













კრიმინალისტიკური ამოცანებისა და ინფორმაციული პროცესების 
ალგორითმიზაცია, დოკუმენტების მანქანური დამუშავება და მათი 










საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
0175, საქართველო  
 თბილისი 2012 წ 
 







 “საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი” 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
 
ჩვენ ქვემორე ხელის მომწერნი ვადასტურებთ, რომ გავეცანით ეთერი 
კუნელაშვილის  მიერ შესრულებულ სადისერტაციო ნაშრომს დასახელებით: 
“კრიმინალისტიკური ამოცანებისა და ინფორმაციული პროცესების 
ალგორითმიზაცია, დოკუმენტების მანქანური დამუშავება და მათი 
სამართლებრივი რეგულირების კვლევა” და ვაძლევთ რეკომენდაციას 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ინფორმატიკისა და მართვის 
სისტემების ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში მის განხილვას  აკადემიური 
დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად”. 
 
თარიღი                                    “---------“ “---------------“ …2012წ…  
              
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი                     გოდერძი ჯანელიძე 
სტუ - ს    კრიმინალისტიკური   ტექნიკისა    და    
ტექნოლოგიების სასწავლო კვლევითი ცენტრის 
 ხელმძღვანელი    ასოცირებული    პროფესორი                                                            
                                          
 რეცეზენტები: 
სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის              გელა გოდერძიშვილი      
სისტემების ფიზიკის დეპარტამენტის            სრული  პროფესორი    
     
 გაერთიანება "ირისე"-ს 
მაღალი ტექნოლოგიების მარკეტინკის              არჩილ  ჯანელიძე 
განყოფილების ხელმძრვანელი ტ.მ.კ.              აკადემიური დოქტორი 
   
ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის           ზურაბ ბაიაშვილი 
უფროსი                                              სრული პროფესორი 
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
საგამოცდო კომისიაში წარდგენის თარიღი    2012 წ 
 
 
ავტორი:   ეთერი   კუნელაშვილი 
 
დასახელება:   “კრიმინალისტიკური ამოცანებისა და ინფორმაციული 
პროცესების ალგორითმიზაცია, დოკუმენტების მანქანური დამუშავება და მათი 
სამართლებრივი რეგულირების კვლევა” 
 
ფაკულტეტი:  “ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი” 
ხარისხი:    აკადემიური დოქტორი 
სხდომა ჩატარდა:  
 
ინდივიდუალური პიროვნებების ან ინსტიტუტის მიერ ზემოთმოყვანილი 
დასახელების სამაგისტრო ნაშრომის გაცნობის მიზნით მოთხოვნის შემთხვევაში 
მისი არაკომერციული მიზნებით კოპირებისა და გავრცელების უფლება 




 ავტორი ინარჩუნებს საგამომცემლო უფლებებს და არც მთლიანი ნაშრომის და 
არც მისი ცალკეული კომპონენტების გადაბეჭდვა ან სხვა რაიმე მეთოდით 
რეპროდუქცია დაუშვებელია ავტორის წერილობითი ნებართვის გარეშე. Aავტორი 
ირწმუნება რომ, ნაშრომში გამოყენებული საავტორო უფლებებით დაცულ 
მასალებზე მიღებულია შესაბამისი ნებართვა (გარდა იმ მცირე ზომის 
ციტატებისა, რომლებიც მოითხოვენ მხოლოდ სპეციფიურ მიმართებას 
ლიტერატურის ციტირებაში, როგორც ეს მიღებულია სამეცნიერო ნაშრომების 






თეორიულმა კვლევებმა და პრაქტიკულმა ანალიზმა განსაზღვრა 
კრიმინალისტიკაში ტექნიკურ – პროგრამული სისტემების დანერგვის 
აუცილებლობა. კვლევის დროს გამოიკვეთა ძირითადი მიმართულებები და 
კვლევითი კომპონენტით გათვალისწინებული ჩასატარებელი ღონისძიებები: 
• კრიმინალისტიკური ამოცანების მათემატიკური უზრუნველყოფის 
განსაზღვრა 
• კრიმინალისტიკური ტექნიკის, ტექნოლოგიებისა და ავტომატიზირებელი 
ინფორმაციული მეთოდიკის შემუშავება; 
• პროგნოზირების როლის განსაზღვრა კრიმინალისტიკაში და ფიზიკურ 
ექსპერიმენტთა იმიტაციური მოდელირება; 
• არაფორმალიზებული ინფორმაციის მათემატიკური მოდელირების 
განსაზღვრა. 
     კვლევის საფუძველზე განისაზღვრა და შემუშავდა: 
•  კრიმინალისტიკური ტექნიკის საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის 
პროცესუალური გაფორმების მეთოდოლოგია; 
• საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა და მანქანური დამუშავების 
თავისებურებანი; 
•  საინფორმაციო და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების 
თავისებურებანი; 
• კომპიუტერული ანალიზის მეთოდით განისაზღვრა 
არაფორმალიზირებული ინფორმაციის თავისებურებანი;  
•  გრაფიკული იდენტიფიკაცისა და კოდირების არსი და ხერხები. 
კვლევის პროირიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს არაფორმალიზებული 
ინფორმაციის ალგორითმიზაცია და მანქანურ ენაზე დაყვანის 
შესაძლებლობის განსაზღვრა. მათემატიკური აღწერა ითხოვს საკვლევი 
ობიექტის ან მოვლენის კანონზომიერების არა მხოლოდ ფიქსაციას 
ფორმულებითა და ლოგიკური გამოხატულებით, არამედ ამ მოვლენის 
გამომწვევი მიზეზების მკაცრ განსაზღვრასაც. ინტელექტუალური სისტემები 
ერთდროულად წარმოგვიდგება როგორც ფარული გამოვლინებისა და 
გაზომვის ინსტრუმენტად, ასევე ექსპერიმენტულ მოწყობილობად, რომლის 
მეშვეობითაც სხვადასხვა ამგვარი აზრობრივი სტრუქტურების გენერირებისა 
და ადექვატურობაზე შემოწმებაა შესაძლებელი. მათემატიკური მოდელის 
აგება ესაა აზროვნების ნაყოფი, რომელიც ემყარება დაკვირვებისა და აღქმის 
პროცესების კანონზომიერებას. კანონზომიერების გამოვლინების პროცესი ესაა 
უმნიშნელოვანესი ელემენტი საკვლევი ობიექტის გარემოს შემეცნებისა. 
ყურადღებას იმსახურებს ის ფაქტიც, რომ გარკვეული ინფორმაციის 
კოდირება, როგორც მისი მათემატიკური დამუშავების ელემენტი ახალი 
მიდგომითაა განხილული. გაანალიზირებულია მკვლევართა მოსაზრებები ამ 
მიმართულებით და მოცემულია დასკვნის სახით, რომ ინფორმაციის აღქმის 
ფონური პრინციპი და “ვოკალური მიმიკა” ანუ ხმის ემოციური 
Eშეფერილობა ადამიანის ემოციური მდგომარეობის შედარებით ფაქიზი და 
ქცევის სტრუქტურის ერთ ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი და 





























1.1     ლიტერრატურული მიმოხილვა; 
1.2     სამაგისტრო ნაშრომის შინაარსი; 
1.2.1 პრობლემის აქტუალობა; 
1.2.2 სამუშაოს ძირითადი მიზანი; 
1.3. სამუშაოს მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება; 
1.3.1    სამუშაოს აპრობაცია. 
თავი მეორე. 
საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ინტელექტუალური სისტემები და 
კრიმინალისტიკური ინფორმაციული პროცესების ალგორითმიზაცია; 
2.1.  კვლევათა სისტემაში ტექნიკისა და ტექნოლოგიების მეთოდოლოგიის 
განსაზღვრა;  
2.1.1.  კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. კვლევის ავტომატიზაციის მეთოდოლოგია; 
2.2.     საინფორმაციო და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების თავისებურების 
განსაზღვრა; 
2.2.1.   იდენტიფიკაცია - ცნებები საგნების შესახებ; 
2.3.    კრიმინალისტიკური ინფორმაციული პროცესების ალგორითმიზაცია და 
მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივი რეგულირების კვლევა; 
 
თავი მესამე. 
ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები; 
3.1.   ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები; 
3.2.   არაფორმალიზებული ინფორმაციის - ადამიანის ტიპოლოგიისა და ემოციური 
ქცევის თავისებურებების განსაზღვრა კომპიუტერული ანალიზის მეთოდით; 
3.3    გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების კრიმინალისტიკური 
იდენტიფიკაცია (სიტყვიერი პორტრეტი); 
3.3.1.  გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების იდენტიფიკაციის ცნება - 
სიტყვიერი პორტრეტის არსი; 
3.3.2.  სიტყვიერი პორტრეტი - ანალიტიკური
3.4.     მანქანური დოკუმენტები და მათი სამართლებრივი რეგულირება; 
 ინფორმაციის სახეები? 
3.4.1.  სახეთა გამოცნობის ტექნოლოგიური ციკლი, ტექნიკურ პროგრამული 
უზრუნველყოფის სახეები ; 
3.4.2.  პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა
3.5.     პიროვნების იდენტიფიციურობის დადგენის ტექნიკურ პროგრამული 
უზრუნველყოფის სახეები; 
 შესახებ ინფორმაციის მიღება და მათი 
გამოყენება საგამოძიებო ოპერატიულ პრაქტიკაში; 
3.5.1.   კრიმინალისტიკური ამოცანების მეთოდიკის დამუშავების და გადაწყვეტის 
პრობლემები მათემატიკური აპარატისა და გამოთვლითი ტექნიკის გამოყენების 
საშუალებით ; 
3.5.2.   კოდირების არსი და ხერხები სახეთა გამოცნობაში; 
3.6.      კომუნიკაციური ტექნოლოგიები და ადამიანის ემოციური მდგომარეობის 
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I.  თავი პირველი 
1.1   ლიტერატურული მიმოხილვა. 
    თეორიულმა კვლევებმა და პრაქტიკულმა ანალიზმა განსაზღვრა 
კრიმინალისტიკაში ტექნიკურ-პროგრამული სისტემების დანერგვის 
აუცილებლობა. კრიმინალისტიკური ტექნიკის გამოყენება – სისხლის სამართლის 
გამოძიების, ასევე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების დანერგვა სასამართლო საქმის 
განხილვასა და ჩატარებისას ითხოვს სპეციფიკური მეთოდების და მეთოდიკის 
შემუშავებას. სისტემური მეთოდოლოგია გულისხმობს პრობლემათა და საკითხთა 
თანმიმდევრულად და ორგანიზებულად შერწყმულ განლაგებას. თანდართულ 
ლიტერატურაში [1] მკაფიოდაა არწერილი კრიმინალისტიკური ტექნიკის როლი და 
სხვა საერთომეცნიერული მეთოდების გამოყენების არსი კრიმინალისტიკაში. 
კრიმინალისტიკაში საკვლევი პრობლემებისა თუ სიტუაციის ფარგლებში 
ზოგიერთი შეუმჩნეველი თუ ფარული ურთიერთკავშირების დაფიქსირება, 
[2;5;32] მათი საკმარისად სისტემატიზირებული წარმოდგენა მიეკუთვნება 
სტრუქტურულ – ანალიტიკურ ტექნოლოგიების ერთობლიობას, ამიტომ მათი 
მეშვეობით წარმატებით წყდება სხვადასხვა “არამკაფიო ინფორმაციის” 
განსაზღვრა კომპიუტერული ანალიზის მეთოდით. [5;14;118]  უნებლიე 
ჟესტიკულაცია ხშირად უფრო მეტ უტყუარ ინფორმაციას იტევს.  ამ იდეას 
ეყრდნობა ჰაბიტოსკოპიაში [8] სიტყვიერი პორტრეტის აგების, ემოციური 
მდგომარეობის მიმიკური კოდირებისა და ინფორმაციის აღქმის ფონური 
პრინციპის საფუძველზე შექმნილი მთელი  რიგი ტექნიკურ პროგრამული 
უზრუნველყოფის სისტემები. ტიპოლოგია, ისევე როგორც ვერბალური და 
არავერბალური კომუნიკაციები, მეცნიერულად დასაბუთებული სისტემაა, 
რომელიც ქცევის მიხედვით განსაზღვრავს ადამიანთა ტიპობრივ დაჯგუფებას,  
ქმნის მათ კლასფიკაციას და მიგვანიშნებს ამა თუ იმ ფსიქიკური ტიპის 
დამახასიათებელ თავისებურებებზე.  ნიშანდობლივია, რომ ადამიანი თავის 
გრძნობების, განცდებისა და განწობილების  გამომსახველი ექვსი ძირითადი 
ემოციური მდგომარეობა – მრისხანება, სიძულვილი, ტანჯვა, შიში, გაკვირვება, 
სიხარული – სახის კუნთების მოძრაობით კოორდინირდება. ყურადღებას 
იმსახურებს ის ფაქტიც, რომ ადამიანის სახეზე კუნთების რხევა 
ელექტროაპარატზე მაშინაც კი აისახება, როდესაც გარეგნულად მასზე 
არავითარი ცვლილება არ შეიმჩნევა. უნდა აღინიშნოს, რომ მახსოვრობიდან 
გადმოცემული სიგნალები გარდაიქმნებიან ბრძანებებად, რომლებიც იწვევენ 
მოქმედებებს,  გამოხატულ ჩვეულებრივ ან უნებლიე მოძრაობებს. ასეთი 
უნებლიე ჟესტიკულაცია ხშირად უფრო მეტ უტყუარ ინფორმაციას იტევს. 
სხეული ზედაპირული [11;17;21] ნაწილებიდან სრული იფორმაციის მიღების 
შესაძლებლობას იძლევა. ორგანიზმი თვითონ ავლენს და ქცევის სახით 
ზედაპირზე გამოაქვს (შეკრთომა, გაფითრება, გუგების გაფართოება, უნებური 
ღიმილი და სხვ.) იმ ზონების რეაქცია, სადაც საერთო ფონსა და სხეულის 
პათოლოგიურ ზონას შორის ყველაზე მეტი გადახრაა. ეს ნებისმიერი 
იერარქიული დონიდან (სუბუჯრედული დონიდანაც კი) ვიზუალური 
ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას იძლევა. აქვე განმარტებულია 
გენეტიკური   კოდირების არსი და ხერხები. უნდა აღინიშნოს, რომ 
მახსოვრობიდან გადმოცემული სიგნალები გარდაიქმნებიან ბრძანებებად, 
რომლებიც იწვევენ მოქმედებებს,  გამოხატულ ჩვეულებრივ ან უნებლიე 
მოძრაობებს. ასეთი უნებლიე ჟესტიკულაცია ხშირად უფრო მეტ უტყუარ 
ინფორმაციას იტევს.  ამ იდეას ეყრდნობა ჰაბიტოსკოპიაში,  სიტყვიერი 
პორტრეტის აგებისა და ემოციური მდგომარეობის მიმიკური კოდირებისა და 
ინფორმაციის აღქმის ფონური პრინციპის საფუძველზე შექმნილი მთელი  რიგი 
ტექნიკურ პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემები. შემოთავაზებულია  
ადამიანის ემოციური ქცევის განსაზღვრის იმიტაციური მოდელირების 
პროგრამული უზრუნველყოფის მთლიანი ციკლი. მოცემულია პრაქტიკული 
რეკომენდაციები.  
  ფრიად საყურადღებოა ავტორთა [2;6;14] მიერშემოთავაზებული სმენის 
ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის მეთოდი. პიროვნების პერსონიფიკაციის 
სხვადასხვა სისტემა არსებობს, რომლებშიც გამოიყენება პიროვნების ისეთი 
ბიომეტრიული ნიშნები, როგორიცაა თითის დვრილოვანი ქარგების ანაბეჭდები, 
თვალის ბადურისა და ფერადი გარსის გამოსახულება, სამეტყველო სიგნალის 
სპექტრის თავისებურებანი, ვიდეო და დაფოტო გამოსახულება და სხვა. 
ნებისმიერი ბიომეტრიული [9;11] სისტემა იძლევა საშუალებას გაიზომოს ამა თუ 
იმ ბიომეტრიული ნიშნის მახასიათებლები და გადაწყვეტილების ალგორითმი 
ემყარება ეტალონურ და შესადარებელ  სიდიდეების ფარდობითობას.  კვლევის 
მეთოდოლოგია  განიხილავს პიროვნების ავტომატური ამოცნობის ორ სახეობას 
– იდენტიფიკაციას და ევრიფიკაციას. პიროვნების იდენტიფიკაცია გულისხმობს 
მოლაპარაკის ვინაობის დადგენას [4;1213] მისი სამეტყველო სიგნალის მიხედვით 
(ტელეფონი. რადიო, მაგნიტოფირი). ვერიფიკაციის ამოცანა კი ისახავს მიზნად 
დაადგინოს არის თუ არა მოლაპარაკე ის კონკრეტული პიროვნება, ვისი 
სახელითაც გამოდის იგი. პიროვნების იდენტიფიკაციის შემთხვევაში 
მოლაპარაკეს შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი არ იყოს ამოცნობილი, მეორეში – 
ევრიფიკაციის შემთხვევაში კი – პირიქით, პიროვნება ცდილობს 
თანამშრომლობას სისტემასთან, რათა მოხდეს მისი აღიარება ანუ 
პერსონიფიკაცია. “გეომეტრიული ნიშანი ჩვენს შემთხვევაში არის ადამიანის 
უნიკალური განზომილებადი მახასიათებელი ავტომატური ამოცნობისათვის, 
იქნება ეს იდენტიფიკაცია თუ ვერიფიკაცია”. ლიტერატურაში - ხმისა და 
მეტყველების ფსიქოლოგია, მეტყველების სიგნალების ანალიზი და სინთეზი და სხვა 
წარმოდგენილ ლიტერატურაში [26] განხილულია ხელშემშლელი ფონოობიექტების 
ფილტრაციის მეთოდიკა. აღნიშნულია, რომ ხმის სიგნალების ფილტრაციის ყველა 
სისტემა ხელმისაწვდომია ექსპერტ კრიმინალისტთათვის. ხაზგასმულია, რომ 
ფილტრაციის ერთ-ერთი ნეგატიური მომენტი ის არის, რომ  ფილტრაციის დროს 
ფონოობიექტივის კვალი მახინჯდება (იკარგება ფრაგმენტი). ამ პრობლემატურ 
საკითხებს ეძღვნება მთელი რიგი სტატიები: დიქტორთა ლინგვისტიკური ანალიზის 
საფუძვლები, ფსიქოაკუსტიკის საფუძვლები და სხვ.].   საიდენტიფიკაციო კვლევების 
ჩასატარებლად შემუშავებულია მრავალარხიანი ხმის გამწმენდი აპარატურები. 
   მთელ რიგ ნაშრომებში [16] ახალი თვალთახედვითაა გააზრებული 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების არსი და მნიშვნელობა, შემოთავაზებულია 
კომუნიკაციის მოდელების სხვადასხვა ვარიანტები. განსაზღვრულია და აღწერილია 
ინფორმაციული ურთიერთობა და მანქანური დოკუმენტები კრიმინალისტიკურ 




1.2. სადოქტორო ნაშრომის შინაარსი. 
          შესავალ ნაწილში მოცემულია პრობლემის ზოგადი აღწერა, მდგომარეობა და 
დასმული საკითხის აქტუალობა. ჩამოყალიბებულია ნაშრომის ძირითადი მიზნები 
და კვლევის მიმართულებები. მითითებულია კრიმინალისტიკურ მეცნიერებაში 
შემუშავებული მტკიცებულებათა აღმოჩენის, გამოვლენის, გამოკვლევისა და 
ფიქსაციის  თანამედროვე სამეცნიერო – ტექნიკური საშუალებები, ხერხები და 
მეთოდები.  განსაზღვრულია კრიმინალისტიკური ტექნიკური საშუალებების 
გამოყენების ძირითადი მიმართულებები და მანქანური დოკუმენტების 
სამართლებრივი რეგულირება. შემოთავაზებულია პრაქტიკული რეკომენდაციები.  
 
1.2.1.  პრობლემის აქტუალობა. 
 პრობლემის აქტუალობა განაპირობა პირველადი უტყუარი ინფორმაციის 
მოპოვების სირთულემ. პირველადი უტყუარი ინფორმაციის მოპოვება – ესაა 
მიზნობრივი ფუნქციაც და პრობლემის არსიც. ცხადია, რომ შემცნობი 
სუბიექტისათვის ჩადენილი დანაშაული არის ყოველთვის წარსული შემთხვევა. 
ამაშია სწორედ შემეცნების პროცესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თავისებურება, 
რომელსაც ადგილი აქვს დანაშაულის გამოაშკარავებისა და გამოძიების 
მსვლელობისას. დანაშაულის შემთხვევა უცილებლად ისახება გარე სამყაროზე 
მატერიალურ _ ფიქსირებული კვალის სახით, ან ადამიანთა ცნობიერებაში 
წარმოსახვითი ფორმით. ეს ორივე შეიცავს ინფორმაციას დანაშაულის შესახებ, 
რომლის გამოაშკარავება, ანალიზი და შეფასება წარმოადგენს შემეცნებითი კვლევის 
მთავარ საკითხს. 
კვლევათა სისტემა მრავალსაფეხუროვანია და მოიცავს: ინფორმაციის წყაროს 
გამოვლენას, გამოვლენილი ინფორმაციის დამაგრება ს, მოპოვებული ინფორმაციის 
დეკოდირებას, დამატებითი ინფორმაციის შეკრება ს,  მოპოვებული ინფორმაციის 
შეფასებას, დამამტკიცებელი ინფორმაციის გამოყოფას და სხვ.  
       კრიმინალისტიკური ინფორმაციის აქტუალობა განისაზღვრება იმ ინფორმაციით, 
რომელსაც გააჩნია დიდი ღირებულების ინფორმაციული ხარისხი კვლევის 
მომენტისათვის. თვით ინფორმაცია ფართო გაგებით ცნებაა, რომელიც 
დაკავშირებულია ცნებების მიმოცვლასთან ადამიანებს შორის, სიგნალების 
მიმოცვლასთან ბუნების ცოცხალ და არაცოცხალ ობიექტებს შორის. ინფორმაციული 
პროცესების მოდელირება და ალგორითმიზაცია  იწყება კვლევის მოდელის 
ჩამოყალიბებით და მისი რეალიზებით. მოდელი ესაა აზროვნების ნაყოფი, რომელიც 
ემყარება დაკვირვებისა და აღქმის პროცესების კანონზომიერებას. მათემატიკური 
მოდელირების ერთ–ერთ ძირითად ეტაპს წარმოადგენს საკვლევი ობიექტის 
მნიშვნელოვანი ნიშან–თვისების გამოყოფა და მიზნობრივ ფუნქციაზე უტყუარი 
ინფორმაციის მოპოვება. 
 
1.2.2.   სამუშაოს ძირითადი მიზანი. 
კრიმინალისტიკური ამოცანების გადაჭრა და ინფორმაციული პროცესების 
კვლევა კომპლექსური საკითხთაგანია და ექვემდებარება კომპლექსურ მიდგომას. 
დიალოგურ რეჟიმში მიმდინარე მათემატიკური უზრუნველყოფის ძირითადი 
პრობლემა მკვლევარის ერუდიციისა და სისტემის აქტიურობის სინქრონიზაცია 
გახლავთ და ეს პრობლემა კომპლექსურად უნდა გადაიჭრას. ამან გამოკვეთა  
სამუშაოს მიზანი – კვლევითი კომონენტით გათვალისწინებული ჩასატარებელი 
სამუშაოები: 
• კრიმინალისტიკური ტექნიკის, ტექნოლოგიებისა და ავტომატიზირებული 
ინფორმაციული სისტემების მეთოდიკის შემუშავება; 
• პროგნოზირებისა და იმიტაციური მოდელირების პროგრამული 
უზრუნველყოფის ერთიანი სისტემის შემუშავება; 
• არაფორმალიზებული ინფორმაციის მათემატიკური მოდელირების 
განსაზღვრა; 
• დაქტილოსკოპიური ფორმულების შედგენის მექანიზმის მათემატიკური 
მოდელირებაის განსაზღვრა; 
• კრიმინალისტიკური ინფორმაციის არქივიზაციისა და კოდირების 
სისტემატიზაციის შემუშავება. 
საინფორმაციო ტექნოლოგია სტანდარტებისა და პროგრამების საშუალებათა 
სისტემაა, რომელიც მანქანურ ენის ბაზაზე განსაზღვრავს დოკუმენტების 
ფორმირებას. ამ  სისტემაში [] უდიდესი უდიდესი როლი ენიჭება: 
• კრიმინალისტიკური ტექნიკის საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის 
მტკიცებულებათა სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრას; 
• კრიმინალისტიკური ინფორმაციის მანქანური დამუშავების სამართლებრივი 
აქტის განსაზღვრას; 
• ინფორმაციულ ურთიერთობას, მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივ 
რეგულირებას. 
ფორმალური ლოგიკის წესების საფუძველზე ჩვენ შგვიძლია ავაგოთ ერთის მხრივ 
დამოკიდებულება კრიმინალისტიკურ ტექნიკისა და ტექნოლოგიების 
სტრუქტურულ ელემენტებსა და მეორეს მხრივ დამოკიდებულება 
კრიმინალისტიკასა და სამართლებრივ კიბერნეტიკას შორის. თავის მხრივ 
სამართლებრივი კიბერნეტიკა, რომელიც ფორმირებულია იურდიული მეცნიერების 
მიჯნაზე, მათემატიკისა და ზოგად კიბერნეტიკაზე წარმოადგენს კომპლექსურ, 
მომიჯნავე მეცნიერებას, ამასთან იგი სესხულობს განსაზღვრულ იდეებს, ცნებებს, 
კატეგორიებს, ასევე მეთოდებს და ტექნიკურ საშუალებებს. 
   რაც შეეხება ნაშრომის ძირითად მიზანს  იგი გამოხატულებას პოულობს სხვადასხვა 
მათემატიკური აპარატის გამოყენებაში და მის საფუძველზე კერძო მეთოდიკების 
შემუშავებაში. 
 
1.3. სამუშაოს მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება 
საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა ინფორმაციული გარემო (ფონი) შექმნეს. გარემო, 
რომელიც მრავალფეროვანია და მრავალ აქამდე უცნობ თვისებას ფლობს. ამ 
უცნობ თვისებათა სისტემატიზაცია და კვლევის ავტომატიზაცია მიეკუთვნება 
კვლევათა სისტემის აქტუალურ საკითხთა კლასს. კრიმინალისტიკური 
ამოცანების გადაწყვეტა ეფუძნება თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების 
გამოყენებას, ხოლო მანქანური დამუშავების უმნიშვნელოვანეს ობიექტს 
წარმოადგენს რთულად ორგანიზებული, კრიმინალისტიკური შინაარსის შემცველი 
ფუნქციონალური მმართველი სისტემები, რომელთა ფუნქციონირების საფუძველს 
წარმოადგენს ინფორმაციული პროცესები, ასევე მათი ავტომატიზაციის 
პრობლემები.  კვლევის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს არაფორმალი 
ზირებული ინფორმაციის ალგორითმიზაცია და მანქანურ ენაზე დაყვანის 
შესაძლებლობის განსაზღვრა.  „კრიმინალისტიკური ამოცანებისა და ინფორმაციული 
პროცესების ალგორითმიზაცია,  დოკუმენტების მანქანური დამუშავება და მათი 
სამართლებრივი რეგულირების კვლევა ექვემდებარება კომპლექსურ მიდგომას. 
სადოქტორო ნაშრომის სპეციფიკა და მათი კვლევის ამოცანების თავისებურებანი 
ითხოვს სპეციფიკურ, მიზნობრივად ასეთი კვლევისათვის დამუშავებული 
მეთოდებისა და კერძო მეთოდიკების შემუშავებას.   აღსანიშნავია, რომ ამ 
პრობლემათა კლასს მიეკუთვნება კრიმინალისტიკური ინფორმაციის კოდირების 
საკითხები. კრიმინალისტიკური ამოცანების გადასაწყვეტად გამოიყენება მხოლოდ 
ისეთი კოდები, რომლებიც აკმაყოფილებენ:  
• არჩეული კოდების მეთოდმა უნდა დააკმაყოფილოს ერთიანი საკვლევი 
გარემოს სივრცე - ურთიერთშეთავსებულობა, აკმაყოფილებდეს ობიექტის 
ანალიზისა და და ოპტიმიზაციის მეთოდოლოგიას; 
• მისი საშუალებით მიღებული ინფორმაცია საკვლევი ობიექტის შესახებ უნდა 
შეიცავდეს მონაცემებს, რომელიც ცალსახად და საკმარისი სისრულით ასახავს 
ობიექტის ინდივიდუალურ თვისებებს; 
• მან საშუალება უნდა მისცეს მკვლევარს მიღებული კოდი გარდაქმნას სხვა 
სახეში და ამ უკანასკნელიდან ისევ დაუბრუნდეს საწყისს; 
• მან უნდა უზრუნველყოს მაქსიმალური შეტყობინების მიღება, რომელიც 
საკმარისად შინაარსიანი და მოხერხებული იქნება პრაქტიკული 
გამოყენებისათვის 
      კვლევის საფუძველზე განისაზღვრა და შემუშავდა: 
• კრიმინალისტიკური ტექნიკის საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის 
პროცესუალური გაფორმების მეთოდოლოგია; 
• საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა და მანქანური დამუშავების 
თავისებურებანი; 
•  საინფორმაციო და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების 
თავისებურებანი; 
• კომპიუტერული ანალიზის მეთოდით განისაზღვრა 
არაფორმალიზირებული ინფორმაციის თავისებურებანი;  
•  გრაფიკული იდენტიფიკაცისა და კოდირების არსი და ხერხები. 
   ახალი მიდგომითაა გაანალიზირებული კრიმინალისტიკური ინფორმაციის 
კოდირების გარდაქმნის  ხერხები. განმარტებულია, რომ რადგან კვლევის ობიექტები 
მრავალფეროვანია, ამიტომ არ შეიძლება გვქონდეს მათი კოდირების რაიმე ერთი 
უნივერსალური ხერხი. ცხადია განსხვავებულია ამ დროს გამოყენებული ტექნიკური  
- პროგრამული უზრუნველყოფაც. გარდა ამისა  ინფორმაცია ერთი და იგივე 
ობიექტის შესახებ შეიძლება წარმოდგენილ იქნას სხვადასხვა სახით. ახალი 
თვალთახედვითაა წარმოდგენილი გრაფიკული იდენტიფიციურობის ალგორითმი 
და კრიმინალისტიკური რეგისტრაციის მეთოდიკა. აღსანიშნავია, რომ ალგორითმი 
ეყრდნობა კოდირებისა და დეკოდირების მათემატიკურ გამოხატვას, ე.ი. მთლიანი 
ინფორმაციიდან ძირითადი ინფორმაციის გამოყოფის მეთოდოლოგიას, რაც 
საფუძველია დიდი ინფორმაციის შეკუმშვისა. მათემატიკური მოდელირების 
საფუძველზე განისაზღვრა დაქტილოსკოპიური ფორმულების შედგენის 
ორიგინალური მექანიზმი. სემოთავაზებულია ვიდეო კომპიუტერული ანალიზის 
ტექნიკურ პროგრამული უზრუნველყოფის ერთიანი სისტემა. ნაჩვენებია 
ექსპერტული კვლევის ტექნოლგია. განმარტებულია მიღებული დასკვნების 
სამართლიანობა და შესაბამისობა არსებულ კანონმდებლობასთან. 
 
1.3.1.  სამუშაოს აპრობაცია და გამოქვეყნებული ნაშრომები. 
 
სადისერტაციო ნაშრომი დამუშავდა და აპრობაცია გაიარა სტუს–ს ინფორმატიკისა 
და მართვის სისტემების ფაკულტეტის  ფიზიკის დეპარტამენტში,  სტუ–ს 
კრიმინალისტიკური ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ექსპერტიზის სასწავლო – 
კვლევით ცენრტში და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო – 
კრიმინალისტიკურ მთავარ სამმართველოში. 
 სამუშაოს ძირითადი შედეგები – სტუ–ს  დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს დებულების თანახმად – მოხსენებულ იყო: 
• ორ თემატურ სემინარზე. 
• საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე "ვერბალური კომუნიკაციური 
ტექნოლოგიები"   გ. ჯანელიძე. ე.კუნელაშვილი ნ. ესიავა, ა. ჯანელიძე. 
"საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა და მანქანური დამუშავების 
თავისებურებანის განსაზღვრა კრიმინალისტიკურ ექსპერტიზაში" 
მოხსენებათა კრებული  (გვ. 97 – 101)  სტუ  თბილისი ოქტომბერი  2010წ 
• საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე "გამოყენებითი ფიზიკის 
აქტუალური საკითხები" ე.ა. კუნელაშვილი, ნ.ა. ესიავა, ა.გ. ჯანელიძე, გ.ა. 
ჯანელიძე, რ.ა. ესიავა. "არაფორმალიზირებული ინფორმაციის – ადამიანის 
ტიპოლოგიისა და ემოციური ქცევის" სტუ თბილისი  მაისი 2011წ  
მოხსენებათა კრებული (გვ. 329–332) 
• საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე  "მართვის ავტომატიზებული 
სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". ეთერ 
კუნელაშვილი, არჩილ ჯანელიძე, გოდერძი ჯანელიძე. "კრიმინალისტიკური 
ინფორმაციული პროცესების ალგორითმიზაცია და მანქანური დოკუმენტების 
სამართლებრივი რეგულირების კვლევა".   სტუ თბილისი  სექტემბერი 2011წ. 
შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები  (გვ. 402 –  404  ) 
• სტუ–ს სტუდენტთა და მაგისტრანტთა 75 ღია სამეცნიერო ტექნიკური  
კონფერენცია.  "კრიმინალისტიკური ინფორმაციის კოდირება, როგორც 
მათემატიკური დამუშავების ელემენტი" სტუ.თბილისი 2007წ. 
• ნ. ერემეიშვილი, ე. კუნელაშვილი, ნ. ნიკოლაიშვილი " მაღალი სიზუსტის 
ავტომატიზებული მოწყობილობა ელექტროქიმიური ანალიზატორების 
შესამოწმებელი სქემებისათვის". სტუ შრომები N2(9) (გვ.106–110)  მართვის 
ავტომატიზებული სისტემები  თბილისი 2010წ 
• ა. ჯანელიძე, ფ. აბჟანდაძე, ე. კუნელაშვილი და სხვ.  "კრიმინალისტიკური 
ამოცანების გადაწყვერის მათემატიკური უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის 
განსაზღვრა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ 
"მოამბე"–ს დამატება N 9 (გვ. 337–342)  თბილისი    2007წ. 
• ა. ჯანელიძე, ნ. ესიავა, ე. კუნელაშვილი და სხვ.  "დიალოგისა და მსჯელობის 
მანქანური რეალიზება კრიმინალისტიკურ ინფორმატიკაში". საქართველოს 
განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბე"–ს დამატება N 9  (გვ. 
343–348)  თბილისი    2007წ. 
• გ. ჯანელიძე, ე. კუნელაშვილი, ა. ჯანელიძე   "გარეგნობის  მიხედვით 
პიროვნების კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაცია."  (ლექციათა კურსი – 
წაკითხული ქ. თბილისის პოლიციის აკადემიის ექსპერტ კრიმინალისტთა საბაზისო 







საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ინტელექტუალური სისტემები და   
კრიმინალისტიკური ინფორმაციული პროცესების ალგორითმიზაცია.  
2.1. კვლევათა სისტემაში ტექნიკისა და ტექნოლოგიის  მეთოდოლოგიის განსაზღვრა 
  თეორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით შესაძლებელია ყველა 
დანაშაულებრივი შემთხვევის გახსნა ან მათი გაუხსნელობის მინიმუმამდე 
დაყვანა თუ ოპერატიულად, კანონიერების  უფლებების უმკაცრესი დაცვით,    
შესაბამისი სამეცნიერო - ტექნიკური საშუალებების, ტაქტიკური ხერხებისა და 
მეთოდების სრულყოფილი გამოყენებით შევძლებთ დანაშაულის გახსნის 
ხელშემშლელი ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორების აღმოფხვრას.  
  Kკრიმინალისტიკური ტექნიკის ცალკეული მიღწევების გამოყენება თავის 
პრაქტიკულ რეალიზაციას პოულობს ოპერატიულ – სამძებრო და საგამოძიებო 
მოქმედებათა ჩატარებაში. კერძოდ: ტრასოლოგიის, კრიმინალისტიკური 
ფოტოგრაფიის, კრიმინალისტიკური ბალისტიკის, დოკუმენტების 
კრიმინალისტიკური გამოკვლევის, გარეგანი ნიშნების მიხედვით პიროვნების 
იდენტიფიკაციისა და კრიმინალისტიკის სხვა დარგების მიღწევების გამოყენება 
უშუალოდ ხდება გამოძიების პროცესში სხვადასხვა სახის საგამოძიებო 
მოქმედების ჩატარების დროს. 
       ნებისმიერი კრიმინალისტიკური ინფორმაცია გარკვეული სახით შეკრებილ და 
და დამუშავებულ მონაცემებს ეყრდნობა. საინფორმაციო ტექნოლოგიებს უწოდებენ 
მეთოდებს, რომლებიც ალგორითმებისა და მათემატიკური თეორემების 
საფუძველზე, პირველადი მონაცემების ბაზაზე დაყრდნობით, უცნობი 
მახასიათებლებისა და პარამეტრების განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა. 
დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკის სისტემა სტრუქტურულად შედგება ზოგად და 
კერძო მეთოდიკებად. დანაშაულთა გახსნის ზოგადი მეთოდიკა შეისწავლის 
კრიმინალისტიკურ მეცნიერებაში შემუშავებულ ისეთ რეკომენდაციებს, 
რომლებიც მეტ ნაკლები სიღრმით გამოიყენება ყველა სახის დანაშაულის 
გამოძიებისა და გახსნის პროხესში. კერძო მეთოდიკა კი არის დანაშაულთა 
გამოძიებისა და გახსნის მეთოდიკის ის ნაწილი, რომელიც შეისწავლის 
ერთგვაროვან, ანუ ცალკეული სახეობების დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკის 
საკითხებს შესაბამისი თანმიმდევრობით. 
  კრიმინალისტიკური ინფორმაციის აქტუალობა განისაზღვრება იმ ინფორმაციით, 
რომელსაც გააჩნიათ დიდი ღირებულების ინფორმაციული ხარისხი კვლევის 
მომენტისათვის. თვით ინფორმაცია ფართო გაგებით ცნებაა, რომელიც 
დაკავშირებულია  ცნობების მიმოცვლასთან ადამიანებს შორის, სიგნალების 
მიმოცვლასთან ბუნების ცოცხალ და არაცოცხალ ობიექტებს შორის.  
მათემატიკური მოდელი იწყებს ფორმირებას იმ მომენტიდან, როდესაც 
დაფორმირდება აქსიომათა სისტემა, რომელიც აღწერს არა მხოლოდ საკვლევ 
ობიექტს, არამად იმ წესების ერთობლიობასაც, რომლებიც განსაზღვრავენ 
ოპერაციის ჩატარებას ამ ობიექტზე. Kკრიმინალისტიკური ტექნიკის ცალკეული 
მიღწევების გამოყენება თავის პრაქტიკულ რეალიზაციას პოულობს ოპერატიულ 
– სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარებაში. კერძოდ: ტრასოლოგიის, 
კრიმინალისტიკური ფოტოგრაფიის, კრიმინალისტიკური ბალისტიკის, 
დოკუმენტების კრიმინალისტიკური გამოკვლევის, გარეგანი ნიშნების მიხედვით 
პიროვნების იდენტიფიკაციისა და კრიმინალისტიკის სხვა დარგების მიღწევების 
გამოყენება უშუალოდ ხდება გამოძიების პროცესში სხვადასხვა სახის 
საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს. 
   საინფორმაციო ტექნოლოგია სტანდარტებისა და პროგრამების საშუალებათა 
სისტემაა, რომელიც მანქანურ ენის ბაზაზე განსაზღვრავს დოკუმენტების 
ფორმირებას. ამ სისტემაში უდიდესი როლი ენიჭება: 
• კრიმინალისტიკური ტექნიკის საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის 
მტკიცებულებათა სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრას; 
• კრიმინალისტიკური ინფორმაციის მანქანური დამუშავების 
სამართლებრივი აქტის განსაზღვრას; 
• ინფორმაციულ ურთიერთობას, მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივ 
რეგულირებას; 
• ძიების ოქმების და სხვა დოკუმენტების – მოპოვებულნი 
კრიმინალისტიკური ტექნიკითა და ტექნოლოგიებით – მათი 
მტკიცებულებათა ფორმით გამოყენების განსაზღვრას. 
   თანამედროვე პირობებში თეორიული კვლევებისა და პრაქტიკული ანალიზის 
საფუძველზე ჩამოყალიბდა მიმართულება – კრიმინალისტიკური კიბერნეტიკა – 
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ავტომატიზაცია…კრიმინალისტიკაში, რომლის სტრუქტურაშიც შეიძლება 
გამოვყოთ მისი თეორიული (ზოგადი) და გამოყენებითი (სპეციალური) 
ნაწილები. 
Kკრიმინალისტიკური კიბერნეტიკის ზოგადი ნაწილის საფუძველს შეადგენს 
“შერწყმის სწავლება”: კრიმინალისტიკის მათემატიკასთან, კრიმინალისტიკის 
კიბერნეტიკასთან და მასთან დაკავშირებულ მეცნიერებებთან ურთიერთობის 
კანონზომიერების, ფორმირების და ზოგადი პრინციპების შესახებ; სწავლება 
კრიმინალისტიკური ინფორმაციის და ინფორმაციული პროცესების შესახებ – 
როგორც მათემატიზირების და ავტომატიზაციის უშუალო ობიექტის შესახებ. 
Aასევე იმ ავტომატიზირებული ინფორმაციული სისტემების შესახებ, რომლებიც 
მოიძიება დანაშაულის მოძიებისა და გახსნის მსვლელობის დროს. Aაქვე, 
ბუნებრივია აღინიშნოს საკითხი საგნის შესახებ, კრიმინალისტიკური 
კიბერნეტიკის მეთოდებისა და ამოცანების შესახებ, სისხლის დანაშაულის 
სამართალწარმოების სხვადასხვა ეტაპზე მიღებული მონაცემების გამოყენების 
თავისებურებისა და მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივი მტიცებულებების 
სტატუსის შესახებ. 
Kკრიმინალისტიკური კიბერნეტიკის გამოყენებითი, ანუ სპეციალური ნაწილის 
თანამედროვე სტრუქტურას შეადგენს კონკრეტული კრიმინალისტიკური 
ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკები მისადაგისად კრიმინალისტიკურ ტრადიციულ 
განყოფილებასთან – კრიმინალისტიკურ ტექნიკასთან, საგამოძიებო ტაქტიკასთან 
და დანაშაულის გამოძიების მეთოდიკასთან Mმისი კრიმინალისტიკური ხასიათის 
გათვალისწინებით.  
 Fფორმალური ლოგიკის წესების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ავაგოთ ერთის 
მხრივ დამოკიდებულება კრიმინალისტიკურ კიბერნეტიკასა და 
კრიმინალისტიკურ სტრუქტურულ ელემენტებს შორის და მეორეს მხრივ 
დამოკიდებულება კრიმინალისტიკასა და სამართლებრივ კიბერნეტიკას შორის. 
ასე, თუ ცნებებს ავღნიშნავთ სიმბოლოებით: “B” – კრიმინალისტიკის ზოგადი 
თეორია; “C” – კრიმინალისტიკური ტექნიკა; “D” – კრიმინალისტიკური ტაქტიკა; 
“E” – დანაშაულის ცალკეული გახსნის მეთოდიკა, მაშინ ეს ცნებები  მთლიანად 
ექვემდებარებიან ზოგად ცნებას – “კრიმინალისტიკა, როგორც მეცნიერება”-ს, 
რომელიც  აღინიშნება სიმბოლოთი E“A”. ჩანს, რომ კრიმინალისტიკის ზოგადი 
თეორიის საკითხები განსჭოლავენ კრიმინალისტიკის ყველა სამივე (“C”, “D” და 
“E”)  განყოფილებას. F”F” – სიმბოლოთი აღნიშნულია კრიმინალისტიკური 
კიბერნეტიკა. ერთის მხრივ იგი, ისევე როგორც კრიმინალისტიკის სხვა 
განყოფილებები, ერთიანდება ზოგად ცნებაში – “A” (კრიმინალისტიკა). ამით 
ხახს ვუსვამთ იმას, რომ იგი არის მისი განუყრელი ნაწილი. Gგარდა ამისა ჩანს, 
რომ კრიმინალისტიკური კიბერნეტიკის დებულება რეალიზდება როგორც 
კრიმინალისტიკის ზოგად თეორიაში, ასევე ყველა სამივე არსებით 
განყოფილებაში. ამასთან ერთად იგი არ შეიძლება მთლიანად გავაიგივოთ ცნება 
კრიმინალისტიკსთან, რადგან იგი შეიცავს სამართლებრივ ინფორმატიკას და 
კიბერნეტიკაში დამუშავებულ საკითხების წესს (აღნიშნულია სიმბოლო “G”) და 
ამის გამო თითქოს გამოდის კრიმინალისტიკის ჩარჩოდან. 
  თავის მხრივ, სამართლებრივი კიბერნეტიკა, რომელიც ფორმირებულია 
იურდიული მეცნიერების მიჯნაზე, მათემატიკასა და ზოგად კიბერნეტიკაზე “H”, 
შეიცავს ერთისა და მეორის ხაზებსაც, წარმოადგენს კომპლექსურ, მომიჯნავე 
მეცნიერებას. ამასთან, მათემატიკასა და ზოგადი კიბერნეტიკისაგან იგი 
სესხულობს განსაზღვრულ იდეებს, ცნებებს, კატეგორიებს, ასევე მეთოდებს და 
ტექნიკურ საშუალებებს. სწორედ კიბერნეტიკის ეს ნაწილი სამართლებრივი 
კიბერნეტიკის საშუალებით გადადის კრიმინალისტიკურ კიბერნეტიკაში და მისი 
საშუალებით კრიმინალისტიკაში, ასიმილირდება მასთან და ხდება მისი 
მეთოდები და საშუალებები. Kკიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამთ, რომ ეს არ არის 
იდეების, მეთოდების და საშუალებების მხოლოდ მექანიკური გადატანა, არამედ 
შემოქმედებითი მისადაგებაა მისი სფეროსა და ობიექტის დებულებების 
გათვალისწინებით Aიმ ამოცანების გადასაწყვეტად, რომლისთვისაც ისინი 
გამოიყენებიან. ვინაიდან ეს ამოცანები თავისი არსით კრიმინალისტიკურია, 
ამიტომ მისი ამოხსნის მეთოდები, დაფუძნებულნი მათემატიკასა და 
კიბერნეტიკაზე, იძენენ კრიმინალისტიკურ ბუნებას. 
  Kკრიმინალისტიკის ცნებაში, მისი მათემატიკასა და კიბერნეტიკასთან 
ურთიერთობის დროს, არ შეიძლება არ მოხდეს ამ უკანასკნელების ენის 
ელემენტების ასიმილირება. Aამას მიეკუთვნებიან მათემატიკური ცნებები, 
რიცხვები და მათზე მოქმედებები, ამ მოქმედებათა სიმბოლური აღნიშვნები, 
შეკუმშული ინფორმაციები,  კოდირების არსი, გრაფიკული აგებები და სხვა. 
 Pპრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ მათემატიკური მეთოდების გამოყენებას, კერძოდ 
მის ენას, მივყავართ იქამდე, რომ ცნებები, რომლებიც გამოიყენება 
კრიმინალისტიკური კვლევების მსვლელობის და კვლევის შედეგების აღსაწერად 
იძენენ უფრო განსაზღვრულ ხასიათს - მისი დადასტურების ხარისხი იზრდება, 
ხოლო მსჯელობის სისტემური კავშირი უმჯობესდება. კრიმინალისტიკური 
ინფორმაციული სტრუქტურა ითვალისწინებს დამატებით ინფორმაციას, 
რომელიც აზუსტებს, აკონკრეტებს ჩვენების – ტექსტის ცნებებს; დუბლირებას – 
ანუ განმეორებითი ინფორმაციის ენობრივი საშუალებების უზრუნველყოფას 
ჩვენების – ტექსტის ბმულობას, მის აზრობრივ განვითარებას – იგივეობას და 
ა.შ.Aამრიგად, კრიმინალისტიკური კიბერნეტიკა – ეს არის კრიმინალისტიკის 
ახალი კერძო თეორია; ეს არის მისი საგნისა და სისტემის სტრუქტურული 
ელემენტი, რომელიც ვითარდება მათემატიკასა და კიბერნეტიკასთან 
ურთიერთობის პროცესში. 
 
2.1.1.  კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. კვლევის ავტომატიზაციის მეთოდოლოგია. 
 
   მიზანთა სისტემა ისე უნდა იყოს შერჩეული, რომ თითოეული მათგანი ღრმად 
აღწერდეს საკვლევი ობიექტის ბუნებას. კვლევის ნებისმიერ ციკლზე. მათემატიკური 
თვალსაზრისით სისტემის დინამიური თვისებების ფორმალიზაციის  მიზნით 
მიზანშეწონილია დინამიკური სისტემა განისაზღვროს მდგომარეობის 
პარამეტრებისა და ამ მდგომარეობის განტოლებათა სისტემით.  კვლევის 
ავტომატიზაციის პროცესი რთული კომპლექსური პრობლემაა, რომელიც მოითხოვს 
მეთოდოლოგიის ერთიანობას კვლევის მთლიანი ციკლისათვის. მეთოდოლოგიური 
სქემა მოიცავს კვლევის პროცესების ალგორითმიზაციას. ასეთი ალგორითმების 
მანქანური დამუშავება მოითხოვს საკვლევ ობიექტთა ანალიზს. კვლევის მარშრუტი 
მოიცავს ერთ მთლიან სისტემას, რომელიც შედგება ქვესისტემებისაგან. კვლევის 
ნებისმიერ  დონისათვის ალგორითმი მოიცავს პროცედურებისა და დეტალიზაციის 
სხვადასხვაობას. 
   პირველ საფეხურზე განისაზღვრება საკვლევი ობიექტის სტრუქტურა. ალგორითმი 
მოიცავს ბლოკებსა და მათ შორის კავშირებს. ესაა ობიექტის  აღწერა კვლევის 
ავტომატიზირებელი სისტემების გამოყენებით. მეთოდურ ბლოკში აღწერილია 
საძიებო პროცედურები. 
   მეორე საფეხურზე წარმოებს პირველი ბლოკის საფეხურის გახსნა. განისაზღვრება 
მათი გადაწყვეტის გზები და ამოცანები. მეთოდოლოგიური მითითებები 
აკონტროლებს მათი გადაწყვეტის გზებსა და პირობებს. 
   მესამე საფეხურზე განიხილება დიალოგიური რეჟიმის პროცესი მეთოდოლოგიური 
თვალსაზრისით. დიალოგიური რეჟიმი უზრუნველყოფს სუსტად ფორმალიზებული 
ამოცანების გადაწყვეტას მკვლევარის (გამომძიებლის) უშუალო მონაწილეობით. 
                                                                      ნახ. N1 
   კვლევის ავტომატიზირებელი სისტემების მეთოდური უზრუნველყოფა ამზადებს 
დოკუმენტაციას, რომელშიც განისაზღვრება ტექნიკისა და ტექნოლოგიების  
შერჩევისა და გამოყენების წესები. კვლევის სისტემა განიხილება როგორც 
"ელემენტთა" და "სისტემათა" დონე. 
   მოდელი ითვლება ადექვატურად, თუ დასაშვები სიზუსტით ასახავს ობიექტის 
მოცემულ თვისებებს. სიზუსტე განისაზღვრება როგორც მოდელისა და ობიექტების 
მნიშვნელობათა თანხვედრის ხარისხი.. მოდელების სიზუსტე სხვადასხვა პირობებში 
სხვადასხვაა, ვინაიდან მასზე მოქმედებს გარეშე ძალები.  
   კვლევათა პროცესის გადაწყვეტა – ესაა შუალედური ან საბოლოო აღწერა 
ობიექტისა, რომლის ინფორმაციული დოკუმენტაცია საკმარისია ამ ობიექტის ნიშან 
თვისების სრული აღწერისათვის. 
  საკვლევი პროცედურები – ესაა იტერაციული პროცესი, რომლებიც შესდგება 
საძიებო პროცედურების ერთობლიობისაგან.  
   საძიებო ოპერაციები – ესაა საძიებო პროცესების ნაწილის შესრულების 
ფორმალიზაცია. 
    დიალოგური პროცესი – ესაა გადასვლა ერთი საძიებო გარემოდან მეორეში, 
რომელსაც ასრულებს აპარატულ – პროგრამული ურთიერთობა. 
  ამგვარად კვლევათა სისტემა ციკლური პროცესია და მოიცავს მოდელთა 
ერთობლიობას. ამ მოდელთა საფუძველს წარმოადგენს ქვეპროექტი და მისი 
შაბლონი. ქვეპროექტის შაბლონს წარმოადგენს კითხვების ერთობლიობა, რომელიც 
ითხოვს პასუხს კვლევის ამ ეტაპზე.   
      რთული ობიექტის კვლევის პროცესი შედგება იერარქიული პროცესებისაგან. 
კვლევის პროცედურას თავის დნეზე აქვს შესაძლებლობა დაამყაროს კავშირი 
ნებისმიერი დონის პროცედურასთან კვლევის მთლიან გარემოში და შექმნას ახალი 
დამოუკიდებელი ქვეპროცესი. როგორც კი განისაზღვრება საწყისი ინფორმაციის 
გადახრების დიაპაზონი, ისინი გარკვეული პერიოდულობით უნდა გადამოწმდეს, 
ვინაიდან საწყისი პირობების ცვლილებებმა შესაძლოა გამოიწვიოს პარამეტრების 
დასაშვები ზღვრების ცვლილებები, რაც დიაგნოსტიკის აუცილებელი  პირობაა. 
   ინფორმაციის გაცვლის პროცესში შეიძლება გამოვყოთ კომუნიკაციური 
ტექნოლოგიების ექვსი ბაზისური ელემენტი: 
• გადამცემი წყარო _ არსებობს ინფორმაცია, იარსებებს გადამცემი წყაროც; 
• არსებობს გადამცემი წყარო _ იარსებებს მიმღები წყაროც _ პირი, 
რომლისთვისაც გამიზნულია ინფორმაცია და რომელიც მის 
ინტერპრეტაციას ახდენს; 
• არსებობს გადამცემი და მიმღები წყაროები _ არსებობს შეტყობინება _ 
ინფორმაცია, რომელიც გადაიცემა კოდირებულად, სიგნალების სახით; 
• ინფორმაციის გამოხატვის ფორმებია _ ვერბალური და არავერბალური; 
• არხი _ ინფორმაციის გადაცემის საშუალება; 
• უკუკავშირები _ მიმღების რეაქცია უკუკავშირზე; 
• აღქმა _ მიღებული ინფორმაციის არსში ჩაწვდომა. 
მართვის იერარქიის დაქვემდებარების მაშვენებელი მიუთითებს, რომ მართვის 
სისტემაში არის ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული არხი, რომლის საშუალებითაც 
ზემოდან ქვემოდ გადაეცემა ბრძანებები და განკარგულებები და  მეორე არხი – 
უკუკავშირების არხი, რომლის საშუალებითაც ქვემოდან ზემოთ გადაეცემა 
ინფორმაცია ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ. კრიმინალისტიკური ობიექტის 
კვლევა იწყება მისი მართვის სისტემის სინთეზით, რაც ხორციელდება მართვის 
ობიექტის სრული ანალიზის საფუძველზე. ოპტიმალური მართვის სისტემის 
სინთეზისათვის აუცილებელია განისაზღვროს მართვის ობიექტის მიზნის ფუნქცია, 
რომლის მიხედვითაც ზუსტად აღიწერება მართვის სისტემის ყველა ის შესაძლო 
ზემოქმედებანი, რომელიც ძიების პროცესში იმოქმედებს საკვლევ ობიექტზე. 
ცვლადების მიზნობრივ ფუნქციაზე ზემოქმედების ხარისხის განსაზღვრა და 
მნიშვნელოვანი ცვლადების გამოყოფა წარმოადგენს მათემატიკური მოდელირებისა 
და პროგნოზირების ერთ–ერთ ძირითად  ეტაპს. მოცემული ცვლადი ითვლება 
მნიშვნელოვნად, თუ ის საკმაოდ ძლიერად ზემოქმედებს მიზნობრივ ფუნქციაზე და 
უმნიშვნელოდ, თუ მისი ასეთი ძემოქმედება შეიძლება უგულველვყოთ. 
 
2.2  საინფორმაციო და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების   
თავისებურების განსაზღვრა. 
 
თვით ინფორმაციული სისტემების გამოყენება ეყრდნობა  ინფორმაციის  
განმასხვავებელ მატარებლებს და წყაროებს, ასევე ადამიანის ემოციური 
მდგომარეობის არსს. ჩადენილი დანაშაული ორგანულად არის დაკავშირებული 
უხილავ პირობებში და დროით “წარსულში”  მომხდარ ფაქტთან. ამდენად ამ 
ფაქტის სრული გახსნა და ჭეშმარიტების დადგენა გარკვეულ წილად ემყარება 
ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიებს. კვლევათა ციკლში ფართო 
განვითარებას ჰპოვებენ კრიმინალისტიკური ამოცანების ისეთი გადაწყვეტა, 
რომლებიც დაფუძნებული არიან ექსპერტისა და გამოყენებით მათემატიკის 
შემოქმედებით თანამშრომლობაზე. ცხადია, რომ ამ უკანასკნელს შეუძლია 
აირჩიოს ალგორითმის ის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს დასმული 
ამოცანის ყველაზე ეფექტურ ამოხსნას. ამ შემთხვევაში ეს პიროვნება ხდება 
უშუალო სუბიექტი კრიმინალისტიკური საქმიანობისა, რამაც უნდა ჰპოვოს 
სათანადო ასახვა შესაბამის პროცესუალურ დოკუმენტებში.  ასეთია ზოგადი 
პროცესუალური მოთხოვნები გამოთვლითი ტექნოლოგიების გამოყენებით 
ამოცანის გადაწყვეტის და მონაცემების გაფორმების პროცედურაზე.  
თეორიულმა კვლევებმა და პრაქტიკულმა ანალიზმა განსაზღვრა 
კრიმინალისტიკაში ტექნიკურ – პროგრამული სისტემების დანერგვის 
აუცილებლობა. მათემატიკური მოდელის აგება ემყარება დაკვირვებისა და 
აღქმის პროცესების კანონზომიერებას. კანონზომიერების გამოვლინების პროცესი 
ესაა უმნიშნელოვანესი ელემენტი საკვლევი ობიექტის გარემოს შემეცნებისა. 
ცხადია, რომ შემცნობი სუბიექტისათვის ჩადენილი დანაშაული არის ყოველთვის 
წარსული შემთხვევა. ამაშია სწორედ შემეცნების პროცესის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი თავისებურება, რომელსაც აქვს ადგილი დანაშაულის 
გამოაშკარავების და გამოძიების საქმიანობაში. დანაშაულის შემთხვევა 
უცილობლად ისახება გარე სამყაროზე ან მატერიალურ – ფიქსირებულ კვალის 
ფორმით, ან ადამიანთა ცნობიერებაში წარმოსახვითი ფორმით. ეს ორივე შეიცავს 
ინფორმაციას დანაშაულის შესახებ, რომლის გამოაშკარავება, ანალიზი და 
შეფასება წარმოადგენს შემეცნებითი კვლევის მთავარ საკითხს. შემეცნება 
ობიექტს გადააქცევს მარტივ წარმოდგენებად. წარმოდგენები, მსჯელობები, 
ცნებები ეს კომუნიკაციურ ტექნოლოგიათა კავშირთა მქონე ერთგვარი სისტემაა, 
ისე, რომ ერთი გარკვეული წარმოდგენა მეხსიერებიდან სხვა წარმოდგენებს 
აღაგზნებენ. წარმოდგენა საგანზე წარმოშობს წარმოდგენებს  ამ საგნის 
თვისებებსა და ნიშნებზე. კვლევის პროირიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს 
არაფორმალიზებული ინფორმაციის ალგორითმიზაცია და მანქანურ ენაზე 
დაყვანის შესაძლებლობის განსაზღვრა. ადამიანის ქცევის არაშემთხვევითი, 
ბუნებრივი ხასიათი მიგვანიშნებს მის კლსიფიკაციის შესაძლებლობაზე. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული ინდივიდის ქცევა სხვადასხვა გარემოში 
განსხვავებულია, სიტუაციის მიხედვით განსაზღვრულია. ქცევის სტრუქტურის 
განსაზღვრისათვის მრავალი ფაქტორი და გარემოება უნდა იქნეს 
გათვალისწინებული. ადამიანის ხასიათის ჩამოყალიბება – სრულყოფაში გარემო 
პირობებსაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეაქვს.  ნახაზები 
მიუხედავად ამისა მათემატიკური მოდელის გამოყენებით ზოგადად მაინც 
შეიძლება მისი გამოთვლა. მათემატიკური აღწერა ითხოვს საკვლევი ობიექტის 
ან მოვლენის კანონზომიერების არა მხოლოდ ფიქსაციას ფორმულებითა და 
ლოგიკური გამოხატულებით, არამედ ამ მოვლენის გამომწვევი მიზეზების მკაცრ 
განსაზღვრასაც. კრიმინალისტიკური ობიექტების კვლევის პროცესი შეიძლება 
დავყოთ ოთხ ძირითად ეტაპად: ინფორმაციის შეკრება, კლასიფიკაცია, შეფასება 
და ვარირების ზღვრების დადგენა. თითოეულ ეტაპს გააჩნია კონკრეტული 
მიზანი, ხოლო ერთობლიობა გვაძლევს სისტემას. 
• ინფორმაცია უნდა შეირჩეს იმდაგვარად, რომ მთლიანად აღიწეროს 
საკვლევი ობიექტის ბუნება (ძირითადი და განმასხვავაბელი ნიშნები), 
ამავდროულად  ყველა ძირითადი პარამეტრიც უნდა 
კონტროლირდებოდეს); 
• ინფორმაციის შეკრების პირველ ნაბიჯად გვევლინება იმის განსაზღვრა, 
თუ რომელი სექტორი ექვემდებარება კონტროლს და რა დონით – 
მკაცრად უნდა კონტროლირდებოდეს ყოველი სექტორი; 
• ზოგ შემთხვევაში თვით სიგნალი არ ასახავს მოვლენას, ის მხოლოდ 
მექანიზმია, რომლის დახმარებითაც კონტროლირდება სხვა მოვლენები; 
• როდესაც კონკრეტული ტიპის სგნალი ამოცნობილია, ის ექვემდებარება 
ღრმა შესწავლას – ანალიზს, როგორც მძლავრი დამამტკიცებელი ფაქტორი 
ადრეული ეტაპის მოვლენების სიგნალებისა.   
  კვლევა არის პროცესი, რომელიც შედგება ხუთი ეტაპისაგან: 
• პირველ ეტაპზე მიმდინარეობს პრობლემის ზუსტი განსაზღვრა და 
კვლევის მიზნის დასმა; 
• მეორე ეტაპზე – კვლევის მეთოდების შერჩევა – დაკვირვება, 
ექსპერიმენტი, კვლევის საშუალებების მომზადება, შეზღუდვების ანალიზი 
და ა.შ. 
• მესამე ეტაპი – კრიმინალისტიკური ინფორმაციის მოპოვება შესაბამისი 
ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით; 
• მეოთხე ეტაპი – მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი და დასკვნა 
• მეხუთე – ძირითადი შედეგების წარმოდგენა შესაბამისი მეთოდიკით. 
   ინფორმაციის აღქმის, გამოხატვისა და გადაცემის ფორმები სხვადასხვაა: 
• ინფორმაციის აღქმის ფორმებია: ვიზუალური აღქმა, სმენით,  შეხება 
შეგრძნებით, ყნოსვით, გემოთი და სხვ. 
• ინფორმაციის გადაცემის ძირითადი Fფორმებია: ვერბალური და 
არაველბარული. როგორი მნიშვნელოვანიც არ უნდა იყოს ადამიანთა 
გრძნობები და ემოციები, მათ შორის ინფორმაცია მეტყველებით ანუ 
ვერბალური ფორმით გადაიცემა თუმცა ამ გზით, ხშირად, ინფორმაციის 
მთავარი აზრი იკარგება ან მახინჯდება.   
თუ რომელ საფეხურზე ხდება ინფორმაციის დამახინჯება ეს კვლევის ერთ-ერთი 
საკითხთაგანია. სიტყვიერი  ურთიერთობა გამუდმებით კორექტირდება, ამასთან 
ვერბალური საშუალებების გამოყენებით ინფორმაციის არა მარტო გადაცემა, 
არამედ ურთიერთ გაცვლაც, ანუ უკუკავშირის დამყარებაც ხდება. 
   ვერბალური კომუნიკაცია – პიროვნება სანამ გადასცემდეს ინფორმაციას 
აზრობრივად აყალიბებს მას, ახდენს მის კოდირებას, რისთვისაც იყენებს 
ინტონაციას, სიტყვებს, ჟესტებისა და მიმიკების ენას. ასეთი კოდირება 
შეტყობინებად ყალიბდება. ინფორმაციის გაცვლისას გადამცემი და მიმღები 
გაივლიან რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებულ ეტაპს. ამ ეტაპების ამოცანაა – 
შეტყობინების შედგენა და კომუნიკაციის არხის გამოყენება ისე, რომ ორივე 
მხარემ გაიგოს და გაიაზროს საწყისი ინფორმაციის არსი. ასევე ადამიანი თავის 
ემოციურ მდგომარეობას მდუმარე ან ხმოვანი მიმიკით გამოხატავს. თვით მიმიკა 
არის ადამიანის სახის კუნთების სათანადო მდგომარეობით მისი გრძნობების, 
განცდებისა და განწობილების გადმოცემის ხელოვნება. 
     ტექნიკურ ექსპერტიზაში ინფორმაციის გრაფიკული მეთოდებით ასახვას 
ფართო გამოყენება განაპირობა ორმა ფაქტორმა: პირველი ის რომ, გრაფიკული 
მეთოდით წარმოდგენილი ინფორმაცია ექვემდებარება მათემატიკურ ანალიზს 
დაყვანილს მანქანურ ენაზე და მეორეც, გრაფიკული ინფორმაციის შეკუმშული 
ფორმით გადაცემის საშუალების გაზრდამ., თუმცა რთული სურათი 
ფსიქოლოგიურად განგვაწყობს, რომ საქმე გვაქვს რთულ პროგრამასთან. 
ტიპოლოგია, ისევე როგორც ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციები 
მეცნიერულად დასაბუთებული სისტემაა, რომელიც ქცევის მიხედვით 
განსზღვრავს ადამიანთა ტიპობრივ დაჯგუფებას, ქმნის მათ კლასიფიკაციას და 
მიგვანიშნებს ამა თუ იმ ფსიქიკური ტიპის დამახასიათებელ თავისებურებებზე.   
მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის სახე მისი ფსიქიკური მდგომარეობის 
ამსახველია, მრავალ შემთხვევაში იგი სხეულთან შედარებით ნაკლებად 
ინფორმაციულია. ეს იმითაა გამოწვეული, რომ  ადამიანის მიმიკური 
გამომსახველობა ცნობიერ კონტროლს უფრო ექვემდებარება, ვიდრე სხეულის 
მოძრაობა. ყურადღებას იმსახურებს ის ფაქტიც, რომ ადამიანის სახეზე კუნთების 
რხევა აპარატურაზე მაშინაც კი აისახება, როდესაც გარეგნულად მასზე 
ვიზუალურად არავითარი ცვლილება არ შეინიშნება. სწორედ ეს ფაქტორია 
აქტუალური კვლევათა ციკლში. 
 
  2.2,1.  იდენტიფიკაცია – ცნებები საგნების შესახებ  
ცნებები წარმოიქმნებიან ერთი რიგი საგნების, ანდა უკეთ რომ ვთქვათ, მათ 
წარმოდგენათა შედარების სხვა წარმოდგენასთან. წარმოდგენათა 
ურთიერშედარებისას ვპოულობთ ორ მიმარებას: იგივეობის მიმართებას და 
მეორე, მიზეზისა და შედეგის მიმართებას. (დასკვნა: იგივეობა ან არაიგივეობა). 
  Gგანსჯა აანალიზებს წარმოდგენას რაიმე საგანზე და მიდის დასკვნამდე, რომ 
ყველაფერი, რაც გამოითქმება წარმოდგენაზე, თავად წარმოდგენის ტოლია. 
(ინიფორმაციის გაზომვის არსი). Aმიტომ ყველაფერი წარმოთქმული საგანზე 
იგივეობრივი მსჯელობაა. Iგივეობრივ მსჯელობათაგან კი აქსიომები ის 
მსჯელობებია, რომელთა იგივეობა აშკარაა Pპირველ შეხედვიდანვე. Xოლო, 
როცა განსჯა ორი წარმოდგენის შედარებას შენიშნავს, რომ ერთი მათგანი 
მხოლოდ მეორის შედეგად წარმოიშობა და მათ შორის ისეთი კავშირია, რომლის 
ძალითაც ერთი გარდუვლად იწვევს მეორეს, მაშინ მიმართება მათ შორის მიზეზ 
– შედეგობრივია.  ცნებების  მიმართება ექვემდებარება მათემატიკურ 
მოდელირებას. Mმას ეყრდნობა კანონთმცოდნეობა, ზნეობრივი ფილოსოფია და 
სხვა. 
   Aამრიგად, ინტელექტუალური მართვის თეორია შეიძლება განვიხილოთ, 
როგორც გადაწყვეტილებისა და მართვის სწორი მიმდევრობის განსაზღვრის 
მათემატიკური ამოცანა იმ სისტემისათვის, რომელიც სიზუსტის შემცირებით 
ინტელექტუალურობის ამაღლების პრინციპის მიხედვითაა სტრუქტურირებული. 
სისტემის ფუნქციონირების პროცესში ობიექტის ქცევის ხასიათი სახეების 
კლასიფიკატორით ფიქსირდება.  
  Eექსპერტული მართვა ორ დიდ პრობლემურ სფეროს მოიცავს: 
• პირველი – ობიექტის შესახებ ცოდნის იმ მოცულობის განსაზღვრაა, 
რომელიც ობიექტზე დაკვირვებების ჩასატარებლადაა აუცილებელი.  
პრობლემაცაა ამ ცოდნის მიღების ტექნოლოგიაც; 
• მეორე სფერო ცოდნის წარმოდგენისა და გამოყენების საშუალებებს 
მოიცავს. 
Eექსპერტული მართვის სისტემა, გამოკითხვის შემდეგ სხვადასხვა ექსპერიმენტს 
ატარებს, რომლებიც ობიექტის დინამიკაზე იძლევიან ინფორმაციას. საჭიროების 
შემთხვევაში ცვლილებები შეაქვს მართვის მოდელში. Eექსპერტული სისტემები 
ერთვებიან უკუკავშირების მართვის რეჟიმზე და ნებისმიერი შეშფოთებები 
გადაიცემა ერთიან მართვის ბლოკში. 
    კრიმინალისტიკური ტექნიკის მიღწევები თავის პრაქტიკულ გამოყენებას  
პოულობს კრიმინალისტიკური ტაქტიკის, ანუ ცალკეული სახის საგამოძიებო 
ღონისძიებათა ჩატარებაში. 
  თეორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით შესაძლებელია ყველა 
დანაშაულებრივი შემთხვევის გახსნა ან მათი გაუხსნელობის მინიმუმამდე 
დაყვანა თუ ოპერატიულად, კანონიერების  უფლებების უმკაცრესი დაცვით,    
შესაბამისი სამეცნიერო - ტექნიკური საშუალებების, ტაქტიკური ხერხებისა და 
მეთოდების სრულყოფილი გამოყენებით შევძლებთ დანაშაულის გახსნის 
ხელშემშლელი ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორების აღმოფხვრას.  
   Aამავე მიზნით სრულყოფილად უნდა იქნეს გამოყენებული ლოგიკური 
აზროვნებისა და კვლევის შემეცნების ისეთი მძლავრი მეთოდები, როგორიცაა, 
ინდუქციური და დედუქციური კვლევის მეთოდები; ანალოგია და სინთეზი; 
საგამოძიებო ვერსიების აგებისა და შემოწმების ჰიპოთეზური კვლევის 
მეთოდები; საექსოერტო და იმიტაციური კვლევის მეთოდები დასხვა მთელი 
რიგი სამეცნიერო ტექნიკური საშუალებები, ხერხები და მეთოდები. Mომხდარი 
დანაშაულის შემღხვევის მთლიანი მექანიზმის შემეცნების და ჭეშმარიტების 
დადგენის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა გამოძიების საწყის ეტაპზე 
უტყუარი პირველადი ინფორმაციის მოპოვება, რომლის საფუძველზედაც უნდა 
მოხდეს საგამოძიებო ვერსიების სწორი, დასაბუთებული აგება და შემოწმება. 
Eე.ი. გამოსაძიებელი შემთხვევის ასახსნელად და იმის გასარკვევად, თუ რა 
გარემოებასთან გვაქვს საქმე, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა მოპოვებული 
პირველადი მონაცემების საფუძველზე ავაგოთ და შევამოწმოთ ზოგადი სახის 
საგამოძიებო ვერსიები და შემდეგ საჭიროა გადავიდეთ კერძო და დეტალური 
საგამოძიებო ვერსიების აგებასა და შემოწმებაზე. Dდა ეს კვლევათა ციკლი 
ემყარება ლოგიკური აზროვნების კანონების,  მიღებული შედეგების ანალიზსა 
და სინთეზს, კრიმინალისტიკურ მეცნიერებაში შემუშავებულ სამეცნიერო – 
ტექნიკურ საშუალებების, ტაქტიკური ხერხებისა და მეთოდების გამოყენებას.  
K    კრიმინალისტიკური მეცნიერება ვითარდება სამი  მიმართულებით:  
კრიმინალისტიკური ტექნიკის, კრიმინალისტიკური ტაქტიკისა და ცალკეული 
სახის დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკა. Aამ მეთოდების გარდა ნიშანდობლივია 
აგრეთვე გამოძიების მეთოდიკის საგნის იურდიული ბუნებაც. 
     დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკა არის კრიმინალისტიკური საგნის ის 
შემადგენელი ნაწილი, რომელიც საპროცესო კანონმდებლობის მოთხოვნათა 
შესაბამისად, შეისწავლის და ადგენს გამოსაძიებელ საქმეზე ოპერატიულ-
სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებომოქმედებების ჩატარების 
თავისებურებებს, მტკიცებულებათა აღმოჩენის, ფიქსაციისა და 
გამოკვლევისათვის სპეციალური სამეცნიერო-ტექნიკური საშუალებების, 
ტაქტიკური ხერხებისა და მეთოდების ეფექტურ გამოყენებას. 
   Kკრიმინალისტიკური ტექნიკის ცალკეული მიღწევების გამოყენება თავის 
პრაქტიკულ რეალიზაციას პოულობს ოპერატიულ – სამძებრო და საგამოძიებო 
მოქმედებათა ჩატარებაში. კერძოდ: ტრასოლოგიის, კრიმინალისტიკური 
ფოტოგრაფიის, კრიმინალისტიკური ბალისტიკის, დოკუმენტების 
კრიმინალისტიკური გამოკვლევის, გარეგანი ნიშნების მიხედვით პიროვნების 
იდენტიფიკაციისა და კრიმინალისტიკის სხვა დარგების მიღწევების გამოყენება 
უშუალოდ ხდება გამოძიების პროცესში სხვადასხვა სახის საგამოძიებო 
მოქმედების ჩატარების დროს. 
  Aმრიგად დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკის სისტემა სტრუქტურულად 
შედგება ზოგად და კერძო მეთოდიკებად. 
  დანაშაულთა გახსნის ზოგადი მეთოდიკა შეისწავლის კრიმინალისტიკურ 
მეცნიერებაში შემუშავებულ ისეთ რეკომენდაციებს, რომლებიც მეტ ნაკლები 
სიღრმით გამოიყენება ყველა სახის დანაშაულის გამოძიებისა და გახსნის 
პროხესში.  
  კერძო მეთოდიკა კი არის დანაშაულთა გამოძიებისა და გახსნის 
მეთოდიკის ის ნაწილი, რომელიც შეისწავლის ერთგვაროვან, ანუ ცალკეული 
სახეობების დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკის საკითხებს შესაბამისი 
თანმიმდევრობით. 
   დანაშაულთა ცალკეული სახეების გარემოებებისა და გახსნის მეთოდიკის  
სტრუქტურა შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს შემდეგი სახით: 
• გამოსაძიებელი დანაშაულებრივი შემთხვევის სისხლის სამართლებრივი 
და კრიმინალისტიკური დახასიათება; 
• მომხდარი დანაშაულის შესახებ მიღებული ცნობების საფუძველზე 
გამოძიების დაწყება და საქმის წარმოებაში მიღება; 
• გამოძიებით დასადგენი საკითხების წრის განსაზღვრა; 
• საგამოძიებო ვერსიების აგება და გამოძიების დაგეგმვა; 
• კრიმინალისტიკური ტექნიკის მეშვეობით მოპოვებული ინფორმაციის 
სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრა. 
 
 კრიმინალისტიკური მეთოდიკის პრინციპები 
    კრიმინალისტიკური მეთოდიკის პრინციპები იყოფა სამ ჯგუფად: 
ზოგად, კერძო დასპეციალურ პრინციპებად. 
    
ზოგად პრინციპებს მიეკუთვნება: 
• ცალკეული სახის დანაშაულთა გამოძიების მეთოდიკაში კანონიერება 
დაცვა; 
• თეორიისა და პრაქტიკის ერთიანობა; 
• ცალკეული სახისა და ჯგუფის მიერ ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიების 
მეთოდიკის მთლიანობა: 
კერძო პრინციპებს მიეკუთვნება: 
• მეცნიერულობა; 
• რაციონალურობა; 
• ცალკეული სახისა და ჯგუფის დანაშაულთა გამოძიების მეთოდიკის 
სტრუქტურა; 
• ამ სტრუქტურის გეგმიური საფუძველი, ეტაპურობა, სიტუაციურობა, 
მრავალფეროვნება და კონკრეტულობა. 
  სპეციფიკურს - მიეკუთვნება ყველა ის თვისება, რომელიც 
დამახასიათებელია ცალკეული სახისა და ჯგუფის დანაშაულთა გამოძიების 
მეთოდიკის საწყისი ეტაპისათვის. 
    დანაშაულის გამოძიებისა და გახსნის მეთოდიკის პრინციპებად 
მიჩნეულ უნდა იქნეს: 
• გამოსაძიებელი საქმის გარემოებათა ყოველმხრივი, ობიექტური და 
სრული გამოკვლევის პრინციპი; 
• გამოსაძიებელ საქმეზე არსებული მონაცემების საფუძველზე ლოგიკური 
აზროვნების განვითარების გამოყენების პრინციპი; 
• მომხდარ დანაშაულებრივ ფაქტზე მიღებული ცნობების საფუძველზე 
წინასწარი გამოძიების სავალდებულო წარმოების პრინციპი; 
• გამოძიების პროცესში მონაწილე პირთა კანონიერი უფლებების 
უმკაცრესი დაცვის პრინციპი; 
• გამოძიების მონაცემების გახმაურების დაუშვებლობის პრინციპი; 
• კანონიერების დაცვით და კრიმინალისტიკური მეცნიერებით 
რეკომენდებული ხერხებითა და მეთოდებით მტკიცებულებათა 
მოპოვებისა და შინაგანი რწმენით მათი შეფასების პრინციპი; 
• წინასწარი გამოძიების პროცესში უდანაშაულობის პრეზუმფციისა 
პრინციპი; 
• კრიმინალისტიკური თეორიისა და საგამოძიებო პრაქტიკის 
განზოგადების პრინციპი და სხვ. 
   ზემოაღნიშნულ პრინციპებს დანაშაულთა გამოძიებისა და გახსნის 
მეთოდიკა კარგად უხამებს კრიმინალისტიკური მეცნიერების მიერ 
შემუშავებულ კვლევის მეთოდებს, როგორიცაა:  
• კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაციის კვლევის მეთოდი; 
• გამოძიების პროცესში ქიმიური, ფიზიკური, ბიოლოგიური, 
კიბერნეტიკული მეთოდები; 
• მათემატიკური და სხვა ტექნიკური თუ ჰუმანიტარული დარგის 
მეცნიერების მიღწევების შემოქმედებითად გამოყენების კვლევის 
მეთოდები მტკიცებულებათა აღმოჩენის, ფიქსაციისა და 
გამოკვლევისათვის; 
• საგამოძიებო ვერსიების აგება-შემოწმებისა და გამოძიების დაგეგმვის 
მეთოდი და სხვ. 
 
 
2.3.  კრიმინალისტიკური ინფორმაციული პროცესების ალგორითმიზაცია და 
მანქანური დოკუმენტების სამართლებრივი რეგულირების კვლევა  
           ცნობილია, რომ კრიმინალისტიკურ საქმიანობას საფუძვლად უდევს 
ინფორმაციული პროცესები, რომლის რეალიზაციაც წარმოშობს გარკვეულ 
სამართალურთიერთობას. საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა ინფორმაციული 
გარემო (ფონი) შექმნეს. გარემო, რომელიც მრავალფეროვანია და მრავალ აქამდე 
უცნობ თვისებას ფლობს. ამ უცნობ თვისებათა სისტემატიზაცია და კვლევის 
ავტომატიზაცია მიეკუთვნება კვლევათა სისტემის აქტუალურ საკითხთა კლასს.  
  საინფორმაციო ტექნოლოგიებს უწოდებენ მეთოდებს, რომლებიც 
ალგორითმებისა და მათემატიკური თეორემების საფუძველზე, პირველადი 
მონაცემების ბაზაზე დაყრდნობით, უცნობი მახასიათებლებისა და პარამეტრების 
განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა  კრიმინალისტიკური ინფორმაციის 
აქტუალობა განისაზღვრება იმ ინფორმაციით, რომელსაც გააჩნიათ დიდი 
ღირებულების ინფორმაციული ხარისხი კვლევის მომენტისათვის. თვით 
ინფორმაცია ფართო გაგებით ცნებაა, რომელიც დაკავშირებულია  ცნობების 
მიმოცვლასთან ადამიანებს შორის, სიგნალების მიმოცვლასთან ბუნების ცოცხალ 
და არაცოცხალ ობიექტებს შორის.  მათემატიკური მოდელი იწყებს ფორმირებას 
იმ მომენტიდან, როდესაც დაფორმირდება აქსიომათა სისტემა, რომელიც აღწერს 
არა მხოლოდ საკვლევ ობიექტს, არამად იმ წესების ერთობლიობასაც, რომლებიც 
განსაზღვრავენ ოპერაციის ჩატარებას ამ ობიექტზე. თვით ინფორმაციული 
სისტემების გამოყენება ეყრდნობა  ინფორმაციის  განმასხვავებელ მატარებლებს 
და წყაროებს, ასევე ადამიანის ემოციური მდგომარეობის არსს. ჩადენილი 
დანაშაული ორგანულად არის დაკავშირებული უხილავ პირობებში და დროით 
“წარსულში”  მომხდარ ფაქტთან. ამდენად ამ ფაქტის სრული გახსნა და 
ჭეშმარიტების დადგენა გარკვეულ წილად ემყარება ხელოვნური ინტელექტის 
ტექნოლოგიებს. კვლევათა ციკლში ფართო განვითარებას ჰპოვებენ 
კრიმინალისტიკური ამოცანების ისეთი გადაწყვეტა, რომლებიც დაფუძნებული 
არიან ექსპერტისა და გამოყენებით მათემატიკის შემოქმედებით 
თანამშრომლობაზე. ცხადია, რომ ამ უკანასკნელს შეუძლია აირჩიოს 
ალგორითმის ის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს დასმული ამოცანის 
ყველაზე ეფექტურ ამოხსნას. ამ შემთხვევაში ეს პიროვნება ხდება უშუალო 
სუბიექტი კრიმინალისტიკური საქმიანობისა, რამაც უნდა ჰპოვოს სათანადო 
ასახვა შესაბამის პროცესუალურ დოკუმენტებში.  ასეთია ზოგადი 
პროცესუალური მოთხოვნები გამოთვლითი ტექნოლოგიების გამოყენებით 
ამოცანის გადაწყვეტის და მონაცემების გაფორმების პროცედურაზე.  
           თეორიულმა კვლევებმა და პრაქტიკულმა ანალიზმა განსაზღვრა 
კრიმინალისტიკაში ტექნიკურ – პროგრამული სისტემების დანერგვის 
აუცილებლობა. მათემატიკური მოდელის აგება ემყარება დაკვირვებისა და 
აღქმის პროცესების კანონზომიერებას. კანონზომიერების გამოვლინების პროცესი 
ესაა უმნიშნელოვანესი ელემენტი საკვლევი ობიექტის გარემოს შემეცნებისა. 
ცხადია, რომ შემცნობი სუბიექტისათვის ჩადენილი დანაშაული არის ყოველთვის 
წარსული შემთხვევა. ამაშია სწორედ შემეცნების პროცესის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი თავისებურება, რომელსაც აქვს ადგილი დანაშაულის 
გამოაშკარავების და გამოძიების საქმიანობაში. დანაშაულის შემთხვევა 
უცილობლად ისახება გარე სამყაროზე ან მატერიალურ – ფიქსირებულ კვალის 
ფორმით, ან ადამიანთა ცნობიერებაში წარმოსახვითი ფორმით. ეს ორივე შეიცავს 
ინფორმაციას დანაშაულის შესახებ, რომლის გამოაშკარავება, ანალიზი და 
შეფასება წარმოადგენს შემეცნებითი კვლევის მთავარ საკითხს. შემეცნება 
ობიექტს გადააქცევს მარტივ წარმოდგენებად. წარმოდგენები, მსჯელობები, 
ცნებები ეს კომუნიკაციურ ტექნოლოგიათა კავშირთა მქონე ერთგვარი სისტემაა, 
ისე, რომ ერთი გარკვეული წარმოდგენა მეხსიერებიდან სხვა წარმოდგენებს 
აღაგზნებენ. წარმოდგენა საგანზე წარმოშობს წარმოდგენებს  ამ საგნის 
თვისებებსა და ნიშნებზე. კვლევის პროირიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს 
არაფორმალიზებული ინფორმაციის ალგორითმიზაცია და მანქანურ ენაზე 
დაყვანის შესაძლებლობის განსაზღვრა. ადამიანის ქცევის არაშემთხვევითი, 
ბუნებრივი ხასიათი მიგვანიშნებს მის კლსიფიკაციის შესაძლებლობაზე. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული ინდივიდის ქცევა სხვადასხვა გარემოში 
განსხვავებულია, სიტუაციის მიხედვით განსაზღვრულია. ქცევის სტრუქტურის 
განსაზღვრისათვის მრავალი ფაქტორი და გარემოება უნდა იქნეს 
გათვალისწინებული. ადამიანის ხასიათის ჩამოყალიბება – სრულყოფაში გარემო 
პირობებსაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეაქვს. აქ  
მიუხედავად ამისა მათემატიკური მოდელის გამოყენებით ზოგადად მაინც 
შეიძლება მისი გამოთვლა. მათემატიკური აღწერა ითხოვს საკვლევი ობიექტის 
ან მოვლენის კანონზომიერების არა მხოლოდ ფიქსაციას ფორმულებითა და 
ლოგიკური გამოხატულებით, არამედ ამ მოვლენის გამომწვევი მიზეზების მკაცრ 
განსაზღვრასაც. კრიმინალისტიკური ობიექტების კვლევის პროცესი შეიძლება 
დავყოთ ოთხ ძირითად ეტაპად: ინფორმაციის შეკრება, კლასიფიკაცია, შეფასება 
და ვარირების ზღვრების დადგენა. თითოეულ ეტაპს გააჩნია კონკრეტული 
მიზანი, ხოლო ერთობლიობა გვაძლევს სისტემას. 
• ინფორმაცია უნდა შეირჩეს იმდაგვარად, რომ მთლიანად აღიწეროს 
საკვლევი ობიექტის ბუნება (ძირითადი და განმასხვავაბელი ნიშნები), 
ამავდროულად  ყველა ძირითადი პარამეტრიც უნდა 
კონტროლირდებოდეს); 
• ინფორმაციის შეკრების პირველ ნაბიჯად გვევლინება იმის განსაზღვრა, 
თუ რომელი სექტორი ექვემდებარება კონტროლს და რა დონით – 
მკაცრად უნდა კონტროლირდებოდეს ყოველი სექტორი; 
• ზოგ შემთხვევაში თვით სიგნალი არ ასახავს მოვლენას, ის მხოლოდ 
მექანიზმია, რომლის დახმარებითაც კონტროლირდება სხვა მოვლენები; 
• როდესაც კონკრეტული ტიპის სგნალი ამოცნობილია, ის ექვემდებარება 
ღრმა შესწავლას – ანალიზს, როგორც მძლავრი დამამტკიცებელი ფაქტორი 
ადრეული ეტაპის მოვლენების სიგნალებისა.   
  ინფორმაციის აღქმის, გამოხატვისა და გადაცემის ფორმები სხვადასხვაა: 
• ინფორმაციის აღქმის ფორმებია: ვიზუალური აღქმა, სმენით,  შეხება 
შეგრძნებით, ყნოსვით, გემოთი და სხვ. 
• ინფორმაციის გადაცემის ძირითადი Fფორმებია: ვერბალური და 
არაველბარული. როგორი მნიშვნელოვანიც არ უნდა იყოს ადამიანთა 
გრძნობები და ემოციები, მათ შორის ინფორმაცია მეტყველებით ანუ 
ვერბალური ფორმით გადაიცემა თუმცა ამ გზით, ხშირად, ინფორმაციის 
მთავარი აზრი იკარგება ან მახინჯდება.   
თუ რომელ საფეხურზე ხდება ინფორმაციის დამახინჯება ეს კვლევის ერთ-ერთი 
საკითხთაგანია. სიტყვიერი  ურთიერთობა გამუდმებით კორექტირდება, ამასთან 
ვერბალური საშუალებების გამოყენებით ინფორმაციის არა მარტო გადაცემა, 
არამედ ურთიერთ გაცვლაც, ანუ უკუკავშირის დამყარებაც ხდება. 
Dდიალოგისათვის  შეიძლება გამოყენებულ იქნეს  ინფორმაციული (ღია), 
სარკისებური და ესტაფეტური კითხვები.   ინფორმაციული ანუ ღია კითხვები 
განსხვავებული აზრის წარმოშობას უწყობს ხელს. ღია დიალოგის უწყვეტობის 
უზრუნველსაყოფად გამოიყენება სარკისებური კითხვები. ისინი საშუალებას 
იძლევა დავუბრუნოთ თანამოსაუბრის მიერ ადრე წარმოთქმულ აზრს, განცდას 
ან მიზეზს. ტექნიკურად, სარკისებური კითხვა მოსაუბრის მიერ უკვე თქმულის, 
ოღონდ განსხვავებული ინტონაციით, უმეტესად კითხვითი ფორმით 
განმეორებაა. ის თანამოსაუბრეს აიძულებს წარმოთქმულს სხვა მხრიდან 
შეხედოს. სარკისებური კითხვა საშუალებას იძლევა საუბარში შევიტანოთ ახალი 
ელემენტები და დიალოგს ჭეშმარიტი აზრი მივცეთ.   
ესტაფეტური კითხვები მეტწილად რეპლიკის ფორმას იღებს და მოსაუბრეს 
მოცემულ საკითხზე მეტის ან სხვაგვარად თქმას აიძულებს.კრიმინალისტიკაში 
(დაკითხვის ოქმები) არცთუ იშვიათად, ჩაფიქრებული აზრის სხვისთვის 
გადაცემა ინვერსიული ანუ საპირისპირო ქცევით საკმაოდ ეფექტურად ხდება. 
იგი საშუალებას იძლევა უფრო ღრმად და დარწმუნებით მივიპყროთ სხვისი 
ყურადღება. წარმოთქმულის ან მოქმედების ძირითადი აზრის ოდნავი 
ცვლილებაც კი მის სიმწვავესა და უწყვეტობას უზრუნველყოფს. 
კრიმინალისტიკაში ხშირია შემთხვევა, როცა გამომძიებელი იყენებს ინვერსიას, 
მინიშნებას. ამას იგი აკეთებს არა პირდაპირ, ღიად, არამედ ფარულად, თითქოს 
მეორეხარისხოვნად, ყურადღების გაუმახვილებლად. თუმცა შედეგი უფრო 
თუმცა შედეგი უფრო ეფექტურია, მიზანმიმართული და შთამბეჭდავია.  
შესაძლებელია მოსაუბრის მსჯელობას მივყვეთ აზროვნებით და ერთდროულად 
ჩამოგვიყალიბდეს ჩვენი კერძო შეხედულება. აზროვნებით მივყვეთ იმ ვერსიის 
განვითარებასაც, რომელსაც არ წარმოვთქვამთ, მაგრამ ჩვენ თვითონ აღვიქვამთ. 
დიალოგის დროს ხშირად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ისეთ “უმნიშვნელო” 
ნიუანსებს როგორიცაა: ინტონაცია, გამოხედვა, ჟესტი შეკრთომა და ა.შ.  
ადამიანის ხელებიც მისი @”მეორე ენაა”, თანაც იერსახესთან შედარებით ისინი 
ცნობიერ ცონტროლს უფრო ნაკლებად ექვემდებარება. 
   “ვოკალური მიმიკა” ანუ ხმის ემოციური შეფერილობა ადამიანის ემოციური 
მდგომარეობის შედარებით ფაქიზი და მნიშვნელოვანი სიმპტომებია, ყოველი 
ინდივიდის ემოციური აღგზნებადობა გამომსახველი მომენტების მთელი 
სპექტრით – ინტონაციით, პაუზით, ხმის ტონალობის ცვლილებით და ა.შ. 
ყალიბდება, ამის გამო ადამიანის ხმა სხვადასხვა ელფერსა და შინაარსს იძენს. 
ერთი და იგივე ხმა ადამიანებმა შეიძლება სხვადასხვა მნიშვნელობით აღიქვან. 
ხმის ინფორმაციის მანქანური ანალიზი ემყარება ეტალონურ და საკვლევ 
ჩაწერილ ინფორმაციათა მანქანურ დიაგნოსტიკას. ცდებით დადგენილია რომ 
ჰარმონიკები და ინჰარმინიკები არიან მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ყველა 
ადამიანს, ინსტრუმენტს თუ საგანს განსხვავებული ჟღერადობა აქვს, თუნდაც 
ისინი ერთსა და იმავე ნოტს გამოსცემდნენ. რამაც პრაქტიკული გამოყენება 
ჰპოვა კრიმინალისტიკურ ტექნიკურ ექსპერტიზაში. აუდიო, ვიდეო ჩანაწერების 
ანალიზი წარმოებს დამუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. მეთოდიკა 
ითვალისწინებს ხმის ინტონაციის ანალიზს, ხმის ტემბრის ცვლილების ანალიზს, 
შეკითხვის დროს შეკრთობის, მიმიკის შეცვლისა და სხვა გამოხატული 
ქმედებების ანალიზს.  გაანალიზირებულია მკვლევართა მოსაზრებები ამ 
მიმართულებით. 
        დასკვნის სახით:  "საინფორმაციო კომუნიკაციები – კრიმინალისტიკური 
ინფორმაციის პროცესების ალგორითმიზაცია და სამართლებრივი რეგულირება"  
ეყრდნობა ჰაბიტოსკოპიაში სიტყვიერი პორტრეტის აგების, ემოციური 
მდგომარეობის მიმიკური კოდირების,  ინფორმაციის აღქმის   ფონური  
პრინციპის საფუძველზე ერთიანი ტექნიკურ პროგრამული უზრუნველყოფის 
ექსპერტული სისტემის შექმნის იდეას. რაც ახალი მიდგომაა კრიმინალისტიკურ 
ტექნიკურ ექსპერტიზაში. ხოლო ინფორმაციის აღქმის ფონური პრინციპი და 
“ვოკალური მიმიკა” ანუ ხმის ემოციური Eშეფერილობა ადამიანის ემოციური 
მდგომარეობის შედარებით ფაქიზი და ქცევის სტრუქტურის ერთ ერთი 








ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 
 3.1.                 ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 
  ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციები მეცნიერულად დასაბუთებული 
სისტემაა, რომელიც ადამიანებს შორის ურთიერთობების  და ქცევის 
თავისებურებებს გამოხატავს. ტიპოლოგია აყალიბებს სისტემას, რომელიც 
განსაზღვრავს ქცევის მიხედვით ადამიანთა ტიპობრივ დაჯგუფებას, მათ 
კლასიფიკაციას. იგი მხოლოდ განსხვავებას იძლევა მათ შორის. ამასთან 
მიგვითითებს, მიგვანიშნებს ამა თუ იმ ფსიქიკური ტიპის დამახასიათებელ 
თავისებურებებზე. ადამიანის ქცევის არაშემთხვევითი, ბუნებრივი ხასაიათი 
მიგვანიშნებს მის კლასიფიკაციის შესაძლებლობაზე. აღსანიშნავია ისიც რომ,  
თითოეული ინდივიდის ქცევა სხვადასხვა გარემოში განსხვავებულია, სიტუაციის 
მიხედვით განსაზღვრულია. 
   მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის სახე მისი ფსიქიკური მდგომარეობის 
ამსახველია, მრავალ შემთხვევაში იგი სხეულთან შედარებით ნაკლებად 
ინფორმაციულია. ეს იმითაა გამოწვეული, რომ  ადამიანის მიმიკური 
გამომსახველობა ცნობიერ კონტროლს უფრო ექვემდებარება, ვიდრე სხეულის 
მოძრაობა.  
   ინფორმაციის აღქმის, გამოხატვისა და გადაცემის ფორმები სხვადასხვაა: 
• ინფორმაციის აღქმის ფორმებია: ვიზუალური აღქმა, სმენით,  შეხება 
შეგრძნებით, ყნოსვით, გემოთი და სხვ. 
• ინფორმაციის გადაცემის ძირითადი Fფორმებია: ვერბალური და 
არაველბარული. როგორი მნიშვნელოვანიც არ უნდა იყოს ადამიანთა 
გრძნობები და ემოციები, მათ შორის ინფორმაცია მეტყველებით ანუ 
ვერბალური ფორმით გადაიცემა თუმცა ამ გზით, ხშირად, ინფორმაციის 
მთავარი აზრი იკარგება ან მახინჟდება.  ინფორმაციის გადაცემისათვის 
აუცილებელია იდეა, რომელიც ჯერ აზრად ჩამოყალიბდება, შემდეგ – 
გამოითქმება. სიტყვიერი ურთიერთობა გამუდმებით კორექტირდება.  
  ქცევის  სტრუქტურის განსაზღვრისათვის მრავალი ფაქტორი და გარემოება 
უნდა იქნეს გათვლისწინებული. ადამიანის ხასიათის ჩამოყალიბება – 
სრულყოფაში გარემო პირობებს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეაქვს,  
მიუხედავად ამისა მათემატიკური მოდელის გამოყენებით ზოგადად მაინც 
შეიძლება მისი გამოთვლა. რთულია ადამიანის ურთიერთობა. ამ მიზნით 
პრაქტიკაში ადგილი აქვს როგორც ვერბალურ და არავერბალურ საშუალებების, 
ასევე მათ ერთობლივ გამოყენებასაც.  
  საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა – გამოძახებას რომელიმე მიმღები კი არ 
აღიქვამს, არამედ კონკრეტული ადამიანები. თუ გამოძახება კონკრეტული 
ინფორმაციაა, მაშინ ეს გამოძახება კონკრეტულ სიგნალად გარდაიქმნება და 
დაიყვანება კონკრეტულ ადამიანზე.  პასუხის ფორმირებაში არსებობს 
ინფორმაციის არანაკლებ მნიშვნელოვანი როლი აზრის, იდეის სწრაფი ათვისება, 
სწრაფი პასუხის გაცემა და სხვა. ინფორმაციის გადამცემი და მიმღები წყარო 
ქმნის შეტყობინებათა კომუნიკაციას. კონტექსტი შეტყობინების დამოუკიდებელი 
ნაწყვეტია, რომლის ფარგლებშიც ყველაზე უფრო ზუსტად და კონკრეტულად 
ვლინდება მასში შემავალი ცალკეული გამონათქვამის: სიტყვის, ფრაზის, 
ფრაგმენტის (სემენტიკა) და დანიშნულება (პრაგმატიკა). გამონათქვამმა 
კონტექსტის გარეშე შეიძლება მიიღოს უფრო სხვა მნიშვნელობა. ეს ყოველივე 
ნათლად ჩანს დოკუმენტებისა და ხელწერების კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის 
ჩატარების შემთხვევაში, ასევე დაკითხვისა და კრიმინალისტიკური 
იდენტიფიკაციის (სიტყვიერი პორტრეტის) ჩატარებისას. 
   კრიმინალისტიკაში (დაკითხვის ოქმები) არცთუ იშვიათად, ჩაფიქრებული 
აზრის სხვისთვის გადაცემა ინვერსიული ანუ საპირისპირო ქცევით საკმაოდ 
ეფექტურად ხდება. იგი საშუალებას იძლევა უფრო ღრმად და დარწმუნებით 
მივიპყროთ სხვისი ყურადღება. წარმოთქმულის ან მოქმედების ძირითადი 
აზრის ოდნავი ცვლილებაც კი მის სიმწვავესა და უწყვეტობას უზრუნველყოფს. 
კრიმინალისტიკაში ხშირია შემთხვევა, როცა გამომძიებელი იყენებს ინვერსიას, 
მინიშნებას. ამას იგი აკეთებს არა პირდაპირ, ღიად, არამედ ფარულად, თითქოს 
მეორეხარისხოვნად, ყურადღების გაუმახვილებლად. თუმცა შედეგი უფრო 
ეფექტურია, მიზანმიმართული და შთამბეჭდავია.   
   ლაპარაკი ინფორმაციის ღია ფორმით გადაცემის პროცესია. ინვერსიის 
გამოყენების დროს მხედველობაშია მისაღები კონკრეტული სიტუაციაც, 
აქტიურობის შედეგიანობა, განხორციელადობა და სხვ. 
  სიტყვიერი ურთიერთობა გამუდმებით კორექტირდება. ამასთან ვერბალური 
საშუალებების გამოყენებით ინფორმაციის არა მარტო გადაცემა, არამედ 
ურთიერთგაცვლაც ანუ უკუკავშირის დამყარებაც ხდება. დიალოგისათვის 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინფორმაციული (ღია), სარკისებური და 
ესტაფეტური კითხვები. 
   ინფორმაციული ანუ ღია კითხვები განსხვავებული აზრის წარმოშობას 
უწყობს ხელს. ღია დიალოგის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება 
სარკისებური კითხვები. ისინი საშუალებას იძლევა დავუბრუნოთ 
თანამოსაუბრის მიერ ადრე წარმოთქმულ აზრს, განცდას ან მიზეზს. 
ტექნიკურად, სარკისებური კითხვა მოსაუბრის მიერ უკვე თქმულის, ოღონდ 
განსხვავებული ინტონაციით, უმეტესად კითხვითი ფორმით განმეორებაა. ის 
თანამოსაუბრეს აიძულებს წარმოთქმულს სხვა მხრიდან შეხედოს. სარკისებური 
კითხვა საშუალებას იძლევა საუბარში შევიტანოთ ახალი ელემენტები და 
დიალოგს ჭეშმარიტი აზრი მივცეთ.   
ესტაფეტური კითხვები მეტწილად რეპლიკის ფორმას იღებს და მოსაუბრეს 
მოცემულ საკითხზე მეტის ან სხვაგვარად თქმას აიძულებს 
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                                                                     ნახ. N2    
ნახ. N2   dakiTxvis ZiriTadi taqtikuri meTodis algoriTmis bloksqema 
 
rombi –pirobis mixedviT algoriTmis gagrZelebis mimarTuleba; 
oTkuTxedi – operaciis, pirobebis, ganmartebebis Sesruleba; 






















   დაკითხვის სტრუქტურული სქემა ითვალისწინებს დაკითხვას დინამიკურ – 
დიალოგურ რეჟიმში – გადასვლას ერთი ბლოკიდან მეორე ბლოკზე 
უკუკავშირების გამოყენებით. პირველი ბლოკის ალგორითმი, როგორც ეს 
მიღებულია რეალურ პრაქტიკაში, წარმოადგენს წინადადების წამოყენებას 
მოწოდებით: მოყვეს სიმართლე გარემოების ირგვლივ რის გამოც გამოძახებულია 
და იკითხება პიროვნება. შემდგომ სიტუაციის გათვალისწინებით გადავდივართ 
შემდგომ ალგორითმზე. მეორე ბლოკი წარმოადგენს ორ ალტერნატივას: იქნება 
თუ არა პირდაპირი ან ირიბი უარყოფა ჩვენების მიცემისა. მესამე ბლოკი 
აფორმირებს ჩვენების არმიცემის მოტივს და პასუხისმგებლობას. თუ უარყოფა 
არ ფორმირდება გადავდივართ მეექვსე ბლოკზე და გამომძიებელმა უნდა 
მოისმინოს და დააფიქსიროს აღიარება. აღიარების მიხედვით გამომძიებელი 
სვამს კითხვებს და აანალიზებს არის თუ არა მონაყოლში კომფლიქტური 
სიტუაცია, არის თუ არა საკმარისი მტკიცებულება, საჭიროა თუ არა ემოციური 
დატვირთვა და სხვა. აუდიო, ვიდეო ჩანაწერების ანალიზი წარმოებს 
დამუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. მეთოდიკა ითვალისწინებს ხმის 
ინტონაციის ანალიზს, ხმის ტემბრის ცვლილების ანალიზს, შეკითხვის დროს 
შეკრთობის, მიმიკის შეცვლისა და სხვა გამოხატული ქმედებების ანალიზს.   
   დიალოგის დროს მჟღავნდება გამოყენებული წინადადებების აზრი, აზრი 
ობიექტის ბუნების შესახებ, ხოლო მსჯელობით ვაღწევთ ჭეშმარიტების 
დადგენას. ასევე მსჯელობაში ყალიბდება გზა, რომელსაც მივყავართ 
ჭეშმარიტებამდე. ჭეშმარიტება და სყალბე გამოიხატება სიტყვებით, რომელიც 
კომპიუტერში აღიქმება სიგნალების სახით. ცნობილია, რომ ინფორმაციის 
დამუშავების პროცესში სიგნალები ცირკულირდებიან კომპიუტერში, 
წარმოგვიდგებიან “0” და “1” სახით და მათ ენიჭებათ ლოგიკური მნიშვნელობა. 
(კი ან არა ) 
  შესაძლებელია მოსაუბრის მსჯელობას მივყვეთ აზროვნებით და 
ერთდროულად ჩამოგვიყალიბდეს ჩვენი კერძო შეხედულება. აზროვნებით 
მივყვეთ იმ ვერსიის განვითარებასაც, რომელსაც არ წარმოვთქვამთ, მაგრამ ჩვენ 
თვითონ აღვიქვამთ. დიალოგის დროს ხშირად უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 
ისეთ “უმნიშვნელო” ნიუანსებს როგორიცაა: ინტონაცია, გამოხედვა, ჟესტი 
შეკრთომა და ა.შ.  ადამიანის ხელებიც მისი @”მეორე ენაა”, თანაც იერსახესთან 
შედარებით ისინი ცნობიერ კონტროლს უფრო ნაკლებად ექვემდებარება.  
 ადამიანის  პოტენციალის მართვის მექანიზმის (ფსიქიკა)  ერთერთი 
გამოვლინებაა  ემოციურობა. ჭარბ ემოციათა გამოხატვის ორი ფორმა არსებობს: 
ხილული და შენიღბული.  დადებითი და უარყობითი ემოცია განსხვავებულად 
აღიქმება. ადამიანის არავერბალური ქცევა მის ფსიქიკურ მდგომარეობასთანაა 
დაკავშირებული. ამ გზით აიხსნება პიროვნების შინაგანი სამყარო, მისი 
ინდივიდუალურ – ფსიქოლოგიური თვისება. ადამიანს არ შეუძლია გააკეთოს 
ის, რასაც ვერ გრძნობს. 
  შეცვლილი ვითარებიდან გამომდინარე ( დაკითხვის ოქმის შედგენა) ადამიანი 
ახალ ვერბალურ ქცევას გაცილებით სწრაფად ითვისებს, სხვაგვარად 
მეტყველებს, “სხეულის ენა”  კი ნაკლებად პლასტიკურია. 
  იმ შემთხვევაში თუ ინფორმაციის ვერბალურ და არაველბარულ წყაროს 
შორის წინააღმდეგობა წარმოიშობა, ე.ი. ადამიანი ერთს ამბობს, ხოლო მის 
სახეზე მეორე იკითხება, მაშინ  არავერბალური ინფორმაცია იმსახურებს მეტ 
ნდობას. 
  მეცნიერების გამოკვლევებით მიჩნეულია, რომ ვერბალური საშუალებებით 
ინფორმაციის 7% გადაიცემა; ბგერებით (ხმის ტონი, ინტონაცია) – 38 %; ხოლო 
მიმიკით, ჟესტებით და პოზით – 55 %. ინფორმაციის მიღებისა და ანალიზის 
ძირითად ორგანოს თვალი წარმოადგენს. მისი აღქმის სისწრაფეს 10 მბ/წმ 
მიღწევა შეუძლია.. ბგერით ინფორმაციის მიღება რამდენიმე ასეულჯერ ნაკლები 
სისწრაფით ხდება. დადგენილია, რომ ადამიანი გარე სამყაროზე ინფორმაციის 
90% მხედველობის მეშვეობით იღებს და მხოლოდ 5% - სმენით. ყნოსვა, გემო 
და შეხება აზუსტებს დანახულსა და გაგონილს. რაც შეეხება ინფორმაციის 
ტექსტით და მეტყველებით გაცვლის სისწრაფეს, იგი გაცილებით დაბალია და 
არ აღემატება 100 ბაიტ/წმ. აღსანიშნავია ისიც, რომ სიტყვიერი არხით მხოლოდ 
ინფორმაცია გადაიცემა, ხოლო არავერბალური საშუალებებით სხვა პირებთან 
დამოკიდებულებაც აისახება. ამიტომ არავერბალური ინფორმაცია უფრო 
სარწმუნოა. ამ ფორმით გამოხატვა და ქცევის თავისებურებანი  
კრიმინალისტიკაში წარმოადგენენ ე.წ. “სიცრუის დეტექტორს”. 
 
 3.2. არავერბალური კომუნიკაციები – ადამიანის ტიპოლოგიისა და ემოციური 
ქცევის თავისებურებების განსაზღვრა კომპიუტერული ანალიზის მეთოდით 
ფიზიკის, ინფორმაციისა და მართვის თეორიის, ასევე ფილოსოფიისა და 
ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მიღწევების საფუძველზე შექმნილია ადამიანთა 
ფსიქიკის მოდელი, ჩამოყალიბებულია ადამიანთა ურთიერ-თობის თეორია 
გარემომცველ სამყაროსთან, ფორმირებულია ცხოვრების აბსოლუტური პრინციპები, 
როგორც ხერხი ჰარმონიული შერწყმისა გარემომცველ სამყაროსთან. დადგენილია 
ადამიანის ფსიქოლოგიური თვითკორექციის თვისება ბიოლოგიური უკუკავშირების 
საფუძველზე. ადამიანის არავერბალური ქცევა მის ფსიქიკურ მგდომარეობასთანაა 
დაკავშირებული. ამ გზით აიხსნება პიროვნების შინაგანი სამყარო, მისი 
ინდივიდუალურ _ ფსიქოლოგიური თვისება. ადამიანს არ შეუძლია გააკეთოს ის, 
რასაც ვერ გრძნობს. არავერბალურ საშუალებებს მრავალი ნიშნით აჯგუფებენ. 
ადამიანს 1000_მდე პოზის მიღება შეუძლია. 
პირველი _ თავის მდებარეობას ოთხი ძირითადი პოზიციით განსაზ ღვრავენ: 
• დაცვითი _ აგრესიული პოზა; 
• თავდაჯერებული პოზა; 
• ყურადღებიანი პოზა; 
• ყურადღებიან _ თავდაჯერებული პოზა. 
მეორე _ ჟესტების არავერბალური ენა: 
• ადამიანის ხელები – მისი მეორე ენაა, თანაც იერსახესთან შედარებით ისინი 
ცნობიერ კონტროლს უფრო ნაკლებად ექვემდებარებიან (მაგიდაზე კაკუნი, 
როდესაც გვესაუბრებიან, ხელების მოფშვნეტა, თავის მოფხანა და ა.შ.);   
• კომუნიკაციური ჟესტები _ მისალმება, უარი, ყურადღების მიქცევა; 
• შეფასებისა და ურთიერთობის ჟესტები _ მოწონება, ნდობა, უნდობლობა, 
დაბნეულობა და სხვა; 
• ქედმაღლური, ამპარტავნული ჟესტები _ თვალდახუჭული, სათვალეების 
ზემოდან გადმოხედვით საუბარი და სხვა; 
• უაზრო ჟესტები _ მთქნარება, როდესაც გვესაუბრებიან, ხუმრობაზე სიცილი ს 
ნაცვლად მაგიდაზე კაკუნი, პიჯაკის ღილების ან საათის სამაჯურის გახსნა და 
შეკვრა და ა.შ; 
• ყურადღებიანი მსმენელის ჟესტები _ თვალებში ყურება, თავდახრა, მოწონების 
შემთხვევაში თავის ვერტიკალრი რხევა, ტანის ოდნავ წინ გადახრა და სხვა. 
ურთიერთობის პროცესში საყურადღებოა ჟესტებისა და სიტყვიერი 
გამოთქმების თანხვედრა. მათ შორის წინააღმდეგობა სიცრუის სიგნალია. ადამიანი 
შეიძლება ერთს ლაპარაკობდეს, მაგრამ მისი არავერბალური სიგნალები სხვას 
მეტყველებდნენ. არავერბალური სიგნალი უტყუარი ინფორმაციის მატარებელია. 




• დიდგულა და სხვა. 
ნიშანდობლივია, რომ სიტყვიერი არხით მხოლოდ ინფორმაცია გადაიცემა, 
ხოლო არავერბალური საშუალებებით სხვა პირებთან დამოკიდებულებაც აისახება. 
ამგვარად ადამიანის ემოციური მდგომა-რეობის სხვადასხვა ფორმით გამოხატვა და 
ქცევის თავისებურებანი კრიმინალისტიკაში წარმოადგენს ე.წ. სიცრუის დეტექტორს. 
შექმნილი თეორიის საფუძველზე დამუშავებულია სხვადასხვა უნიკალური 
ტექნიკური გადაწყვეტილებები: ადამიანის ფსიქოტიპის განსაზღვრის დისტანციური 
მეთოდი, ფსიქოდიაგნოსტიკისა და ფსიქოკორექციის მეთოდი. ეს მეთოდები 
ფორმალიზებულია და ჩართულია ტექნიკურ-პროგრამული უზრუნველყოფის 
ერთიან სისტემაში. 
კრიმინალისტიკაში საკვლევი პრობლემებისა თუ სიტუაციის ფარგლებში 
ზოგიერთი შეუმჩნეველი თუ ფარული ურთიერთკავშირების დაფიქსირება, მათი 
საკმარისად სისტემატიზირებული წარმოდგენა მიეკუთვნება სტრუქტურულ-
ანალიტიკური ტექნოლოგიების ერთობ-ლიობას, ამიტომ მათი მეშვეობით 
წარმატებით წყდება სხვადასხვა არამკაფიო ინფორმაციის განსაზღვრა 
კომპიუტერული ანალიზის მეთო-დით. უნებლიე ჟესტიკულაცია ხშირად უფრო მეტ 
უტყუარ ინფორმაციას იტევს. ამ იდეას ეყრდნობა ჰაბიტოსკოპიაში სიტყვიერი 
პორტრეტის აგების, ემოციური მდგომარეობის მიმიკური კოდებისა და ინფორმაციის 
აღქმის ფონური პრინციპის საფუძველზე შექმნილი მთელი რიგი ტექნიკურ-
პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემები. მოცემულია პრაქტიკული 
რეკომენდაციები. 
ინფორმაციის აღქმის ფონური პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: იმისათვის, 
რომ მივიღოთ ინფორმაცია საკვლევი ობიექტის შესახებ, არ არის აუცილებელი მისი 
უშუალო გამოკვლევა, საკმარისია გამოვიკვლიოთ ამ ობიექტის ფონი, ე.ი. 
გარემომცველი სფერო. ამ მეთოდის ერთ-ერთ არსებით უპირატესობას წარმოადგენს 
გადაღებული ფოტოების გამოკ-ვლევის საფუძველზე დადგინდეს ფსიქიკური 
ტრავმების განვითარების დინამიკა ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე. დადგენილია, 
რომ ამ პორ-ტრეტების მეშვეობით გამოვლინდებიან დაფარული, ქვეცნობიერი 
გრძნობები, რომლებიც მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. თუ ადამიანი 
უყურებს ამ თავის ფოტოებს, იგი იწყებს თავისი ქვეცნობიერი გრძნობების შეგნებას 
(შიში, სიხარული, განცდები). ასეთი ბიოლოგიური უკუკავშირების შედეგად 
მეხსიერებიდან ”აღდგენილი” ემოციები გამოისახება ადამიანზე ქვეცნობიერად, 
რომელსაც აფიქსირებს ვიდეო კამერები ან სხვა სპეციალიზირებული აპარატურა. 
  ინტელექტუალური სისტემები ერთდროულად წარმოგვიდგება როგორც 
ფარული გამოვლენისა და გაზომვის ინსტრუმენტად, ასევე ექსპერიმენტულ 
მოწყობილობად, რომლის მეშვეობითაც სხვადასხვა ამგვარი აზრობრივი 
სტრუქტურების გენერირებისა და ადექვატურობაზე შემოწმებაა შესაძლებელი. 
ნებისმიერი საკვლევი ობიექტის სრული წარმოდგენა დაკავშირებულია მის 
წარსულ მდგომარეობასთან, მის აწმყოსა და მომავალზე, ანუ მდგომარეობაზე, 
რაც ბევრ ფაქტორთანაა დაკავშირებული.  ტიპოლოგია, ისევე როგორც 
ვერბალური და არავერბალური [1] კომუნიკაციები, მეცნიერულად 
დასაბუთებული სისტემაა, რომელიც ქცევის მიხედვით განსაზღვრავს ადამიანთა 
ტიპობრივ დაჯგუფებას,  ქმნის მათ კლასფიკაციას და მიგვანიშნებს ამა თუ იმ 
ფსიქიკური ტიპის დამახასიათებელ თავისებურებებზე.  
   ადამიანის პოტენციალის მართვის მექანიზმის (ფსიქიკა) ერთ-ერთი 
გამოვლინებაა ადამიანის ზომაზე მეტი ემოციურობა. ემოციათა გამოხატვის ორი 
ფორმა არსებობს: ხილული და შენიღბული. დადებითი და უარყობითი ემოცია 
განსხვავებულად აღიქმება, რომელთაც ზუსტად აფიგსირებს სპეციალიზირებული 
ინფორმაციული სისტემები. ადამიანები ემოციებს უმთავრესად ერთგვაროვანი 
ფორმითა და სიზუსტით გამოხატავენ. მიმიკური გამომსახველობა ემოციების 
შესახებ სპეციფიკურ და უშუალო ინფორმაციას გადმოსცემს. სახის მიმიკა 
უნებურად, ავტომატურად სრულდება. იგი ემოციური პროცესის შემადგენელი 
ნაწილია. მიმიკისათვის უმთავრესად დამახასიათებელია მთლიანობა და 
დინამიურობა. ადამიანი თავის ემოციურ მდგომარეობას მდუმარე ან ხმოვანი 
მიმიკით გამოხატავს. თვით მიმიკა არის ადამიანის სახის კუნთების სათანადო 
მდგომარეობით მისი გრძნობების, განცდებისა და განწობილების გადმოცემის 
ხელოვნება. ეს ნიშნავს, რომ მისი გამოსახული ექვსი ძირითადი ემოციური 
მდგომარეობა – მრისხანება, სიძულვილი, ტანჯვა, შიში, გაკვირვება, სიხარული – 
სახის კუნთების მოძრაობით კოორდინირდება. ეს ემოციები მოკლე დროში 
არსებობს და რეალურად მაშინ ქრება, როცა სხვები გააქტიურდება. ყურადღებას 
იმსახურებს ის ფაქტიც, რომ ადამიანის სახეზე კუნთების რხევა 
ელექტროაპარატზე მაშინაც კი აისახება, როდესაც გარეგნულად მასზე 
არავითარი ცვლილება არ შეიმჩნევა.  ფუნდამენტური ემოციები თანდაყოლილია, 
თუმცა ემოციური ექსპრესიის განსაზღვრაში არანაკლებ როლს ასრულებს 
წარსულში მომხდარი და “მივიწყებული” ფაქტორები. შეცვლილი ვითარებიდან 
გამომდინარე ადამიანი ახალ ვერბალურ ქცევას გაცილებით სწრაფად ითვისებს, 
სხვაგვარად მეტყველებს, “სხეულის ენა” კი ნაკლებად პლასტიკურია. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ სიტყვიერი არხით მხოლოდ ინფორმაცია გადაიცემა, 
ხოლო არავერბალური საშუალებებით სხვა პირებთან დამოკიდებულებაც 
აისახება. 
   ქცევის სტრუქტურის განსაზღვრისათვის მრავალი ფაქტორი და გარემოება 
უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ადამიანის ხასიათის ჩამოყალიბება – 
სრულყოფაში გარემო პირობებსაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეაქვს, 
მიუხედავად ამისა მათემატიკური მოდელის გამოყენებით ზოგადად მაინც 
შეიძლება მისი გამოთვლა. 
   ექსპერიმენტალურად დამტკიცებულია (მ. შადური, გ. ჭიჭინაძე), რომ 
ადამიანის ორგანიზმის ენერგოინფორმაციული სტრუქტურა აგებულია და 
ფუნქციონირებს როგორც დინამიკური ჰოლოგრამა, რაც სხეულის ზედაპირული 
ნაწილებიდან სრული იფორმაციის მიღების შესაძლებლობას იძლევა. ორგანიზმი 
თვითონ ავლენს და ქცევის სახით ზედაპირზე გამოაქვს (შეკრთომა, გაფითრება, 
გუგების გაფართოება, უნებური ღიმილი და სხვ.) იმ ზონების რეაქცია, სადაც 
საერთო ფონსა და სხეულის პათოლოგიურ ზონას შორის ყველაზე მეტი 
გადახრაა. ეს ნებისმიერი იერარქიული დონიდან (სუბუჯრედული დონიდანაც 
კი) ვიზუალური ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას იძლევა (2). 
    შემეცნება ობიექტს გადააქცევს მარტივ წარმოდგენებად წარმოდგენები, 
მსჯელობები, ცნებები ეს კომუნიკაციურ ტექნოლოგიათა კავშირთა მქონე 
ერთგვარი სისტემაა ისე, რომ ერთი გარკვეული წარმოდგენები მეხსიერებიდან 
სხვა წარმოდგენებს აღაგზნებენ. წარმოდგენა საგანზე წარმოშობს წარმოდგენებს 
ამ საგნის თვისებებსა და ნიშნებზე. აზროვნება უნდა გვესმოდეს როგორც 
შემეცნებით უნართა მოქმედება. ე.ი. მსჯელობები, დასკვნები, ცნებები და სხვა. 
აზროვნებას აქვს თავისი ფორმები და კანონები. ამ კანონების და ფორმების 
გამოკვლევა და განსაზღვრა ლოგიკის ამოცანაა. 
  ლოგიკური გარდაქმნების პროცესში ინფორმაცია არც მცირდება და არც 
იზრდება, იგი მხოლოდ შინაარსობრივად გარდაიქმნება. ყოველი მოდელი 
გვაძლევს საშუალებას ვიმსჯელოდ ობიექტზე, რომელიც ამ მოდელის მიერაა 
აღწერილი. განისაზღვრება ის ცნობები, რომელიც ინფორმაციის მატარებელია. 
განიხილება ინფორმაციის კოდებს შორის აზრობრივი კავშირი. ესაა ცოდნა ამ 
ობიექტის შესახებ. მოდელის აღწერა დაიყვანება მანქანურ ენაზე. 
   როგორც აღინიშნა ადამიანის ემოციური მდგომარეობის ნათელი 
ინდიკატორებია მისი სახის მრავალი ორგანო, რომელიც  ერთობლივად, 
კომპლექსურად გამოხატავს ინდივიდის გამომეტყველებას. კერძოდ: 
გულუბრყვილო, ეშმაკური, წყნარი, გაჯავტებული, გაოცებული, 
აღფრთოვანებული, შეშფოთებული, გულგრილი დას ხვ. იმის საფუძველზე, რომ 
ყველაფერი რაც შეგრძნებითაა შეძენილი, ჩვენი შემეცნების მასალად იქცევა. 
შემეცნება ობიექტს გადააქცევს მარტივ წარმოდგენებად, ხოლო წარმოდგენების 
სხვადასხვაგვარი შეერთებით ქმნის მთლიან სახეს ობიექტის ბუნებისა ან გახდის 
მას საფუძვლად დასკვნის გზით ისეთი ცნებების მიღებისა, რომლებსაც სავსებით 
ახალი შეიძლება ეწოდოს. ამიტომაა, რომ ნახულისა და ასე ვთქვათ ნაგრძნობ 
საგნებს წარმოვიდგენთ ხოლმე უკეთ, ვიდრე იმ საგნებს, რომლებიც ჩვენთვის 
მხოლოდ აღწერის ან მონაყოლის საშუალებითაა ცნობილი. წარმოდგენები, 
მსჯელობები, ცნებები ეს კავშირთა მქონე ერთგვარი სისტემაა, ისე რომ ერთი 
გარკვეული წარმოდგენები მეხსიერებიდან სხვა წარმოდგენებს აღაგზნებენ. 
წარმოდგენა საგანზე წარმოშობს წარმოდგენებს ამ საგნის თვისებებსა და 
ნიშნებზე. აზროვნება უნდა გვესმოდეს როგორც შემეცნებითი უნართა მოქმედება. 
აზროვნებას აქვს თავისი ფორმები და კანონები. ამ ფორმებისა და კანონების 
გამოკვლევა და განსაზღვრა ლოგიკის ამოცანაა, რომელიც ექვემდებარება 
მანქანურ გადაწყვეტას.  
    სიტყვიერი პორტრეტისა და პორტრეტული ექსპერტიზის პროგრამულ-
ტექნიკური უზრუნველყოფა წარმოადგენს კრიმინალისტიკური ტექნიკური 
ექსპერტიზის ერთ-ერთ ძირითად საკითხს.  
   კრიმინალისტიკაში საკვლევი პრობლემებისა თუ სიტუაციის ფარგლებში 
ზოგიერთი შეუმჩნეველი და ფარული ურთიერთკავშირების დაფიქსირება, მათი 
საკმარისად სრული და სისტემატიზირებული წარმოდგენა მიეკუთვნება 
სტრუქტურულ – ანალიტიკური ტექნოლოგიების ერთობლიობას. ამიტომ მათი 
მეშვეობით წარმატებით წყდება სხვადასხვა “არამკაფიო” ამოცანები – სახეების, 
სიტყვის, ხელნაწერი ტექსტისა და ხელმოწერის ამოცნობა, კანონზომიერების 
გამოვლენა, კლასიფიცირება, პროგნოზირება და ა.შ. A 
   სიგნალები ატარებს ინფორმაციას, რომელიც დაგროვილია მახსოვრობაში, 
შემდგომ ყალიბდება წერილობით, ნახატის და სხვა ინფორმაციული ფორმის 
სახით და გააჩნია დამოუკიდებელი არსებობის უფლება. D მაშინ, როცა ადამიანი 
აკონტროლებს სიტყვას მანამდე, სანამ წარმოთქვამდეს, ანდა იმის მაგივრად, 
რომ გადმოსცეს საწყისი აღქმული ინფორმაცია რაიმე მოვლენის  შესახებ, იგი 
აცნობიერებს წარმოთქმული სიტყვის შინაარს, ლოგიკურად აანალიზებს 
მსვლელობის შესაძლო განვითარებას და აყალიბებს ახალ ვერსიას. Aაქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ მახსოვრობიდან გადმოცემული სიგნალები გარდაიქმნებიან 
ბრძანებებად, რომლებიც იწვევენ მოქმედებებს,  გამოხატულ ჩვეულებრივ ან 
უნებლიე მოძრაობებს. ასეთი უნებლიე ჟესტიკულაცია ხშირად უფრო მეტ 
უტყუარ ინფორმაციას იტევს.  
  ამ იდეას ეყრდნობა ჰაბიტოსკოპიაში,  სიტყვიერი პორტრეტის აგებისა [3] და 
ემოციური მდგომარეობის მიმიკური კოდირების საფუძველზე შექმნილი მთელი  
რიგი ტექნიკურ პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემები, რომლებიც 
ფართოდაა გამოყენებული კრიმინალისტიკაში. დიდი მნიშვნელობა აქვს იმის 
გაცნობიერებას, რომ სიტყვიერი ფორმით გადაცემული ნებისმიერი ინფორმაცია 
მახინჯდება, თუ მიმღებმა ვერ გაიგო გადაცემული სიტყვების არსი. თუ რომელ 
საფეხურზე ხდება გადაცემული ინფორმაციის დამახინჯება, ეს კვლევის ერთ-
ერთი მთავარი საკითხთაგანია. ინფორმაციის აღქმის ფონური პრინციპი [4] 
მდგომარეობს შემდეგში: იმისათვის, რომ მივიღოთ ინფორმაცია საკვლევი 
ობიექტის შესახებ, არ არის აუცილებელი მისი უშუალო გამოკვლევა, საკმარისია 
გამოვიკვლიოთ ამ ობიექტის ფონი, ე.ი. გარემომცველი სფერო. ამ მეთოდის ერთ 
ერთი არსებითი უპირატესობას წარმოადგენს  გადაღებული ფოტოების 
გამოკვლევის საფუძველზე დადგინდეს ფსიქიკური ტრამვების განვითარების 
დინამიკა ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე. დადგენილია, რომ ამ პორტრეტების 
მეშვეობით გამოვლინდებიან დაფარული, ქვეცნობიერი გრძნობები, რომლებიც 
მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. თუ ადამიანი უყურებს ამ თავის 
ფოტოებს, იგი იწყებს თავისი ქვეცნობიერი გრძნობების შეგნებას (შიშები, 
სიხარულები, განცდები). ასეთი ბიოლოგიური უკუკავშირების შედეგად 
მახსოვრობიდან  “აღდგენილი” ემოციები გამოისახება ადამიანზე ქვეცნობიერად, 
რომელსაც აფიქსირებს ვიდეოკამერები ან სხვა სპეციალიზირებული აპარატურა.  
ინფორმაციის აღქმის ფონური პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: იმისათვის, 
რომ მივიღოთ ინფორმაცია საკვლევი ობიექტის შესახებ, არ არის აუცილებელი 
მისი უშუალო გამოკვლევა, საკმარისია გამოვიკვლიოთ ამ ობიექტის ფონი, ე.ი.  
გარემომცველი სფერო. ამ მეთოდის ერთ ერთი არსებითი უპირატესობას 
წარმოადგენს  გადაღებული ფოტოების გამოკვლევის საფუძველზე დადგინდეს 
ფსიქიკური ტრამვების განვითარების დინამიკა ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე. 
დადგენილია, რომ ამ პორტრეტების მეშვეობით გამოვლინდებიან დაფარული, 
ქვეცნობიერი გრძნობები, რომლებიც მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. 
თუ ადამიანი უყურებს ამ თავის ფოტოებს, იგი იწყებს თავისი ქვეცნობიერი 
გრძნობების შეგნებას (შიში, სიხარული, განცდები). ასეთი ბიოლოგიური 
უკუკავშირების შედეგად მახსოვრობიდან  “აღდგენილი” ემოციები გამოისახება 
ადამიანზე ქვეცნობიერად, რომელსაც აფიქსირებს ვიდეოკამერები ან სხვა 
სპეციალიზირებული აპარატურა.   
   კრიმინალისტიკაში საკვლევი პრობლემებისა თუ სიტუაციის ფარგლებში 
ზოგიერთი შეუმჩნეველი თუ ფარული ურთიერთკავშირების დაფიქსირება, მათი 
საკმარისად სისტემატიზირებული წარმოდგენა მიეკუთვნება სტრუქტურულ – 
ანალიტიკურ ტექნოლოგიების ერთობლიობას. საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა 
ინფორმაციული გარემო (ფონი) წარმოქმნეს, გარემო, რომელიც მრავალფეროვანია 
და მრავალ აქამდე უცნობ თვისებას ფლობს. ამ უცნობ თვისებათა 
სისტემატიზაცია და კვლევის ავტომატიზაცია მიეკუთვნება კვლევათა სისტემის 
აქტუალურ საკითხთა კლასს. დასკვნის სახით: ინფორმაციის გამოსახვა 
სუბმიკრონების დონეზე, გენეტიკური კოდირება და  ინფორმაციის აღქმის 
ფონური პრინციპი დიდად პერსპექტიულია კრიმინალისტიკურ ტექნოლოგიებში, 








3. 3.  გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების კრიმინალისტიკური 
იდენტიფიკაცია. 
     /   სიტყვიერი პორტრეტი  / 
   კრიმინალისტიკურ საქმიანობას საფუძვლად უდევს ინფორმაციული 
პროცესები, რომლის რეალიზაციაც წარმოშობს გარკვეულ 
სამართალურთიერთობას.  
  აღსანიშნავია, რომ დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურობა 
ორგანულად არის დაკავშირებული უხილავ პირობებში და დროით “წარსულში” 
ჩადენილი დანაშაულის გახსნასთან. ბუნებაში მომხდარი არც ერთი დანაშაული 
არ გავს ერთმანეთს, ისე როგორც მათი ჩამდენი პირების მახასიათებლები. 
განსაზღვრულია, რომ გამოძიება და დანაშაულის გახსნა წარმოადგენს რთულ 
პროცედურებათა იერარქიულ სისტემას, რომელიც ეყრდნობა მეთოდოლოგიასა 
და მეთოდიკებს. ერთ – ერთ ძირითად ფაქტორად გვევლინება ადამიანთა 
უფლებების განუხრელი დაცვა.  
  G გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების იდენტიფიკაციას საფუძვლად 
უდევს კრიმინალისტიკური ობიექტის ინდივიდუალობა და შედარებითი 
უცვლელობა. იდენტიფიკაციისათვის უნდა განისაზღვროს ნიშანთა ისეთი 
სისტემა, რომელიც განუმეორებელი იქნება სხვა ობიექტისათვის და 
დამახასიათებელი იქნება მხოლოდ ინდივიდუალური ობიექტისათვის. 
   კრიმინალისტიკური ინფორმაციის ძირითად წყაროს წარმოადგენს მონაცემები 
სუბიექტზე, დანაშაულის ჩადენის ადგილზე; მონაცემები თუ რა ტექნიკური 
მოწყობილობებითა და ტაქტიკური ხერხებით მოხდა დანაშაული. მონაცემების 
მოპოვება,  ხშირად,  წინასწარ გაურკვეველია და თვით მონაცემების მოპოვების 
წესებიც კვლევის პროცესში ხდება ცნობილი. ინფორმაცია რეალური  სამყაროს 
ასახვაა ცნობებისა და  შეტყობინებების დახმარებით. არსებობს ინფორმაცია – 
არსებობს ინფორმაციის გადამცემი წყარო; არსებობს გადამცემი წყარო – არის 
მიმღები წყაროც; არის ინფორმაცია – არსებობს მისი გამოხატვის ფორმებიც. 
არსებობს ინფორმაცია – არსებობს ინფორმაციის საკომუნიკაციო ქსელების 
განხორციელების შესაძლებლობები.  
  სიტყვიერი პორტრეტის ფორმირებისას არანაკლებ მნიშვნელოვანი და 
აქტუალურია გადმოცემული ინფორმაციის, აზრის, იდეის სწრაფი ათვისება, 
გაანალიზება, სწრაფი პასუხის გაცემა და სხვა. ინფორმაციის გადამცემი და 
მიმღები წყარო ქმნის შეტყობინებათა კომუნიკაციას. კონტექსტი შეტყობინების 
დამოუკიდებელი ნაწყვეტია, რომლის ფარგლებშიც ყველაზე უფრო ზუსტად და 
კონკრეტულად ვლინდება მასში შემავალი ცალკეული გამონათქვამის -  სიტყვის, 
ფრაზის, ფრაგმენტის აზრი (სემანტიკა) და დანიშნულება (პრაგმატიკა). 
გამონათქვამმა კონტექსტის გარეშე შეიძლება მიიღოს განსხვავებული  
დანიშნულება. ეს ყოველივე ნათლად ჩანს დოკუმენტებისა და ხელწერების 
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში,  ასევე დაკითხვისა 
და კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაციის ( სიტყვიერი პორტრეტის) ჩატარებისას. 
  Nნებისმიერი შეტყობინება დამოკიდებულია ინფორმაციის გადამცემის სრულ 
აღწერაზე. ამასთან, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმის გაცნობიერებას, რომ 
გადაიცემა ინფორმაცია სხვადასხვა ფორმით. (სიტყვიერი ფორმით გადაცემული 
ნებისმიერი ინფორმაცია მახინჯდება, თუ მიმღებმა ვერ გაიგო გადაცემული 
სიტყვების არსი). 
   თუ რომელ საფეხურზე ხდება ინფორმაციის დამახინჯება, ეს კვლევის ერთ-
ერთი მთავარი საკითხთაგანია. Eენობრივი ბარიერის გამოვლენა კომპენსირდება 
ინფორმაციის გამოხატვის სხვადასხვა ფორმით (ნახატი, ნახაზი, ცხრილები, 
ფორმულები და ა.შ.) ამავე დროს, მკვლევარს (გამომძიებელს) ინფორმაციის 
აღქმის დროს ინტუიტიურ დონეზე შეუძლია შეაფასოს თუ რამდენად უტყუარი 
და საკმარისია მის მიერ მიღებული ინფორმაციის მოცულობა. 
   Kკომპიუტერიდან ინფორმაციის მიღების დროს სიტუაცია უფრო რთულდება 
მაშინ,  როდესაც მომხმარებელს არ შეუძლია კარგად შეაფასოს ის, თუ რას 
სთავაზობს მას სისტემა. საჭიროა კვლავ და კვლავ შემოწმდეს მიღებული 
ინფორმაცია და კომპიუტერის შეტყობინება 
    სიტყვიერი პორტრეტისა და პორტრეტული ექსპერტიზის პროგრამულ-
ტექნიკური უზრუნველყოფა წარმოადგენს კრიმინალისტიკური ტექნიკური 
ექსპერტიზის ერთ-ერთ ძირითად საკითხს.  
   კრიმინალისტიკაში საკვლევი პრობლემებისა თუ სიტუაციის ფარგლებში 
ზოგიერთი შეუმჩნეველი და ფარული ურთიერთკავშირების დაფიქსირება, მათი 
საკმარისად სრული და სისტემატიზირებული წარმოდგენა მიეკუთვნება 
სტრუქტურულ – ანალიტიკური ტექნოლოგიების ერთობლიობას. ამიტომ მათი 
მეშვეობით წარმატებით წყდება სხვადასხვა “არამკაფიო” ამოცანები – სახეების, 
სიტყვის, ხელნაწერი ტექსტისა და ხელმოწერის ამოცნობა, კანონზომიერების 
გამოვლენა, კლასიფიცირება, პროგნოზირება და ა.შ. A 
   მეტყველების სიგნალები ატარებს ინფორმაციას, რომელიც დაგროვილია 
მახსოვრობაში, შემდგომ ყალიბდება წერილობით, ნახატის და სხვა 
ინფორმაციული ფორმის სახით და გააჩნია დამოუკიდებელი არსებობის 
უფლება. D მაშინ, როცა ადამიანი აკონტროლებს სიტყვას მანამდე, სანამ 
წარმოთქვამდეს, ანდა იმის მაგივრად, რომ გადმოსცეს საწყისი აღქმული 
ინფორმაცია რაიმე მოვლენის  შესახებ, იგი აცნობიერებს წარმოთქმული სიტყვის 
შინაარს, ლოგიკურად აანალიზებს მსვლელობის შესაძლო განვითარებას და 
აყალიბებს ახალ ვერსიას. Aაქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მახსოვრობიდან 
გადმოცემული სიგნალები გარდაიქმნებიან ბრძანებებად, რომლებიც იწვევენ 
მოქმედებებს,  გამოხატულ ჩვეულებრივ ან უნებლიე მოძრაობებს. ასეთი 
უნებლიე ჟესტიკულაცია ხშირად უფრო მეტ უტყუარ ინფორმაციას იტევს 
(შეკრთომა, ხელისა და სახის ნაკვთების უნებლიე მოძრაობა, თვალის გუგების 




3.3.1. გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების იდენტიფიკაციის ცნება – 
სიტყვიერი პორტრეტის არსი. 
  გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების იდენტიფიკაცია 
კრიმინალისტიკური ტექნიკის ერთერთი დარგია, რომელიც გამოიყენება 
საგამოძიებო – სასამართლო, საექსპერტო და ოპერატიულ – სამძებრო 
მოქმედებათა განხორციელების დროს პიროვნების იდენტიფიკაციისა და საქმეზე 
ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით. 
    გარეგნობის ნიშანთა კლასიფიკაცია და   კოდირების მეთოდი ფართოდაა 
გამოყენებული კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაციის – სიტყვიერი პორტრეტის 
შექმნის დროს. გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების იდენტიფიკაციას 
პრაქტიკულად შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ყველა სახის დანაშაულთა გამოძიება 
– განხილვის დროს, მაგრამ პრაქტიკაში იგი შედარებით ხშირად გამოიყენება 
ისეთი დანაშაულთა გამოძიება – განხილვისას, როგორიცაა: მკვლელობა, 
სხეულის დაზიანება, ყაჩაღობა, ქურდობა, თაღლითობა, ქონების გატაცება. 
   გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების დადგენა მოიცავს : 
• ცნობილი პიროვნების დადგენა, რომელიც მიმალვაშია; 
•  უცნობი პიროვნების დადგენა, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული (ცნობები 
მისი გარეგნობის ნიშან-თვისებათა შესახებ – მოწმეთა დაკითხვის 
საფუძველზე – სიტყვიერი აღწერა) ; 
• უგზო უკვლოდ დაკარგულთა დადგენა;  
• ამოუცნობი გვამის დადგენა  
• პიროვნების დადგენა ფოტოსურათის მიხედვით ; 
• პიროვნების დადგენა საექსპერტო გამოკვლევის მიხედვით (ესაა ორი ამ 
მეთი ფოტოსურათის შედარებითი პორტრეტული ექსპერტიზის ჩატარების 
საფუძველზე). 
 გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების კრიმინალისტიკურიიდენტიფიკაცია 
– სიტყვიერი პორტრეტის არსი ემყარება პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა 
კლასიფიკაციას, გარეგნობის ნიშანთა შესახებ ინფორმაციის მიღებასა და 
კრიმინალისტიკური ტექნიკურ მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიების 
გამოყენებას.  ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით 
პიროვნების იდენტიფიკაციისა და კოდირების მეთოდიკაზე, სიტყვიერი 
პორტრეტის პროგრამული უზრუნველყოფის პრაქტიკულ რეალიზაციასა და 
მეთოდოლოგიაზე. 
   პიროვნების გარეგნობის ნიშნები შრომითი განხორციელების პროცესში, 
ასაკთან ერთად დაკავშირებით, ტრავმის მიღების შედეგად ცვლილებას 
განიცდის, მაგრამ ეს ცვლილებები იმდენად უმნიშვნელოა, რომ გავლენას ვერ 
ახდენს პიროვნების ინდივიდუალურ ნიშანთა არსებით სახეცვლილებაზე. 
გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით პიროვნების იდენტიფიკაციისათვის უნდა 
განისაზღვროს ნიშანთა ისეთი სისტემა, რომელიც ყველა სხვა შემთხვევაში 
განუმეორებელი იქნება. 
 კრიმინალისტიკური ტექნიკა და ტექნოლოგიები, სპეციალური დანიშნულების 
გამოყენებითი პროგრამები იძლევა ადამიანის გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით 
პიროვნების ზედმიწევნით იდენტიფიკაციის საშუალებას. კვლევა მიმდინარეობს 
ინდუქციისა და დედუქციის მეთოდით. მთლიანი ობიექტის შემადგენელ 
ერთეულებს მიენიჭებათ შესაბამისი Kკოდი. Kკოდების ცვლილება იწვევს 
მთლიანი საკვლევი ობიექტის Bბუნების შეცვლას. საკვლევ ობიექტის 
შემადგენელი ნაწილის რაოდენობის შეცვლით იცვლება ობიექტის ბუნება.  
   ცხვირის, თვალების და ა. შ კოდის ცვლილებით იცვლება ამ ელემენტების 
კონფიგურაცია – ვღებულობთ სხვა გამოსახულებას. ყოველივე ეს ექვემდებარება 
მათემატიზაციასა და მანქანურ რეალიზებას.  
იდენტიფიციურობის შეფასების ცხრილი ¹1 
ძირითადი ნიშანთვისება იდენტიფიციურ
ობის შეფასება  
1. ცხვირის ფუძე – აწეული 
2. წარბებშუა ვერტიკალური ნაოჭი – ერთი, რამდენიმე 
3. წინ ძლიერ გადაწეული შუბლი 
4. ტუჩების ფორმა – ფართე საულვაშე ზედა ტუჩი 
5. ზედა ტუჩის შუა ნაწილის ფორმა – უღარო, სწორი 
6. ზედა ტუჩის ღარი – წვრილი 
7. ტუჩის მოყვანილობა – სპეციფიკური 
8. ქვედა ტუჩი – მცირე ზომის 
9. თვალების ზომები – მცირე მანძილი  ჭრილის გარე წერტილების 
10. თვალების ზომები – მცირე მანძილი მათ შორის 
11. პირის სიგანე – დიდი 
12. პირის სიგანიდს შეფარდება სახესთან – საშუალო 
13. ცხვირის სიგანე – პატარა 
14. ცხვირის სიგანე - დიდი 


















3.3.2.  სიტყვიერი პორტრეტი -  ანალისტიკური ინფორმაციის სახეები 
   ანალისტიკურ ინფორმაციაში გამოიყოფენ სამ სახეს: სუბიექტურს, ობიექტურს 
და მოდალურს.   
   სუბიექტური ინფორმაცია ესაა ინფორმაცია, რომელიც აღწერს დამნაშავის 
ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს, აღნაგობას, ინდივი დუალობას, ცალკეული 
ნაწილების (სახე, ხელი, ფეხი, თმა და ა.შ.) და ბიოლოგიურ თავისებურებებს 
(სისხლი, შარდი, ოფლი და სხვა). 
   ობიექტური ინფორმაცია ესა ინფორმაცია  დამახასიათებელი ინდივიდის 
ფიზიკური აღწერილობის შესახებ (პირდაპირი ან ზეპირსიტყვიერი); 
აღწერილობა  იმ გარემო პირობებისა ( კვალი, ანაბეჭდი და ა.შ),  სადაც მოხდა 
დანაშაული. 
   მოდალური – ესაა ინფორმაცია,  რომელიც აღწერს დამნაშავის 
განსაკუთრებულ ხელწერას, გარემოსა და პირობებს, რომლის დროსაც მოხდა 
დანაშაული. 
   სიტყვიერი პორტრეტის სრული აღწერისათვის ვეყრდნობით პიროვნების 
გარეგნობის ნიშანთა კლასიფიკაციას. პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა დაყოფის 
ყველაზე ზოგად ფორმას წარმოადგენს მათი კლასიფიკაცია იმის მიხედვით, 
ახასიათებს თუ არა ისინი საკუთრივ პიროვნებასა და ატარებს თუ არა 
თანხლებით ხასიათს. ამ მხრივ განასხვავებენ პიროვნების საკუთარ ნიშნებს და 
თანხმლებით ნიშნებს  
   პიროვნების გარეგნობის საკუთრივ ნიშნებს მიეკუთვნება საერთო ფიზიკური, 
დემოგრაფიული, ანატომიური, ფუნქციონალური, განსაკუთრებული, 
განსაკუთრებით თვალსაჩინო და საყოფაცხოვრებო ნიშნები. ნახ @¹  მოცემულია 
როგორც პიროვნების საკუთრივი ნიშნები, ასევე თანხლებითი ნიშნები, რაც 
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grafikuli analizis eqspertuli procesis bloksqema 
Op – sakvlevi obieqtis originali (realuri saxe); A – realuri 
saxis fotosuraTi;   AA1 – suraTis Semcirebuli asli;  X – ucnobi 
pirovnebis foto; X1 - suraTis Semcirebuli asli;  R – calkeuli 
komponentebis kvleva (ganmsazRvreli niSnebis gamoyofa); CC - 
ganmsazRvrelebis  (monakveTebis) SedarebiTi Sepirispireba; K – 
sakontrolo suraTi; P/CC – fotosuraTebis ZiriTadi wyvilebis 
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            ნახ. N 3 პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა კლასიფიკაციის ბლოკ სქემა 
 
 
   3.4. მანქანური დოკუმენტები და მათი სამართლებრივი რეგულირება. 
   აღსანიშნავია, რომ უმაღლესი სასამართლო არა მარტო მიიჩნევს 
კრიმინალისტიკურ ტექნიკას როგორც კრიმინალისტიკური ამოცანების 
გადამწყვეტ ინსტრუმენტს, არამედ აღიქვამს მას როგორც ექსპერტიზის 
ჩამტარებელ სისტემას, რომელსაც გააჩნია სამართლებრივი სტატუსი. 
   საქართველოს სისხლის სამართლ;ის საპროცესო კოდექსის 286-ე მუხლი 
მიუთითებს საგამოძიებო მოქმედების ოქმში კრიმინალისტიკურ – ტექნიკური 
საშუალებების გამოყენების პროცესუალურ გაფორმებაზე (ფოტოგრაფირება, 
კინოგადაღება, ხმის ჩაწერა, კვალის ტვიფრი, კვალის ანაბეჭდი და ა.შ.).  287-ე 
მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულია: “თუ საგამოძიებო მოქმედების 
ჩატარებისას გამოყენებული იყო ფოტო და კინოგადაღება, აუდო და ვიდეო 
ჩანაწერი, ან დამზადდა კვალის ანაბეჭდები და ტვიფრები, შედგა ნახაზები და 
სქემები, უნდა აღინიშნოს აგრეთვე შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედების 
ჩატარებისას გამოყენებული სხვა ტექნიკური საშუალებებიც, მათი გამოყენების 
პირობები და წესი”, და რომ ოქმში უნდა აღინიშნოს, რომ “ტექნიკურ 
საშუალებათა გამოყენების შესახებ წინასწარ შეატყობინეს საგამოძიებო 
მოქმედების ჩატარების მონაწილე პირებს” და სხვ.” 
 უპირველეს ყოვლისა აღვნიშნოთ, რომ ასეთი ინფორმაციის წყაროები სრულიად 
საფუძვლიანად შეიძლება განვიხილოთ როგორც დოკუმენტების 
განსაკუთრებული სახეობა და როგორც მტკიცებულებანი, რასაკვირველია თუკი 
ეს დოკუმენტი პასუხობს რიგ მოთხოვნებს. ერთერთ ასეთ მოთხოვნას 
წარმოადგენს სათანადო წყარო და მანქანური დოკუმენტის მიღების პირობა. ეს 
პირობა რამდენიმეა: საწყისი ინფორმაციის კრიმინალისტიკური ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიების საშუალებით მოპოვება, ექსპერტის მიერ საძიებელ ობიექტში 
გამოყოფილი ნიშნების ავტომატური გარდაქმნა ციფრულ ფორმად,   მანქანური 
დამუშავება; მანქანური ანალიზის შედეგების ფორმირება ცხრილების, 
გრაფიკების, დიაგრამების სახით;  კრიმინალისტიკური საინფორმაციო ბაზის 
ფორმირება და არქივიზაცია. 
  მომქმედ კანონმდებლობაში მტკიცებულებათა წყაროებია ძიების ოქმები და 
სხვა დოკუმენტები. წამოიჭრება კითხვა: შეიძლება თუ არა განვიხილოთ 
მითითებული დოკუმენტები როგორც “სხვა დოკუმენტების” სახე და 
გამოვიყენოთ ისინი მტკიცებულებად სასამართლო საქმეში? პროცესუალურად 
როგორ შეიძლება ისინი გავაფორმოთ. რა სხვა მოთხოვნებს უნდა პასუხობდნენ 
ისინი და საერთოდ, როგორია ინფორმაციის ასეთი წყაროების უფლებრივი 
სტატუსი? ასეთი წყაროა მანქანური დოკუმენტების მიღების პირობა. კერძოდ ამ 
დოკუმენტების შეფასებისას უნდა იყოს ცნობილი ვინ და როდის ღებულობდა 
მონაწილეობას მის დამზადებაში, რომელ კონკრეტულ ოპერაციებს და რა 
პირობებში ახორციელებდა ამას იგი. 
   გამოძიების წარმოების პროცესი გამოძიებისა და ოპერატიული მუშაკის 
ურთიერთკავშირი კანონითაა რეგლამენტირებული. დანაშაულთა გახსნის 
მეთოდიკის თვალსაზრისით, დანაშაულის ჩადენის ხერხების ცნება უფრო 
ფართოა და იგი მოიცავს დანაშაულის მომზადების, მისი ჩადენისა და 





       




3.4.1.    Hჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის ჩატარების ციკლი 
მოიცავს: 
• დადგენილება ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ  
  (ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო); 
• დადგენილება ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის ჩატარების დავალების 
შესახებ (საექსპერტო კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველო); 
• ბრძანება ექსპერტის დანიშვნის შესახებ  (ს შ ს ს  საექსპერტო – 
კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველო); 
• ექსპერტის წინაშე გადასაწყვეტი კითხვები; 
• გამოკვლევა; 
• დასკვნა 
• შესრულებული ფოტორობოტის ნივთმტკიცებით წარდგენა. 
 
3.3.2. პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა შესახებ ინფორმაციის მიღება და 
მათი გამოყენება საგამოძიებო-ოპერატიუ;ლ პრაქტიკაში 
 
   პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა მიხედვით იდენტიფიკაციისას, უპირველეს 
ყოვლისა, საჭიროა და აუცილებელია მიღებული იყოს გარკვეული ინფორმაცია 
სიტყვიერი პორტრეტის შესახებ, რათა შემდგომში ეს ინფორმაცია გამოყენებულ 
იქნეს ოპერატიულ – სამძებრო სამსახურის მოღვაწეობაში გარეგნობის ნიშანთა 
საფუძველზე პირის დასადგენად ან სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიების 
პროცესში საგამოძიებო მოქმედებათა ეფექტური ჩატარებისათვის.   
     საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა _ გამოძახებას რომელიმე მიმღები კი არ 
აღიქვამს,  არამედ კონკრეტული ადამიანები. თუ გამოძახება კონკრეტული 
ინფორმაციაა, მაშინ ეს გამოძახება კონკრეტულ სიგნალად გარდაიქმნება და 
დაიყვანება კონკრეტულ ადამიანამდე (გამომძიებელი, ეჭვმიტანილი, მოწმე და 
ა.შ.) 
   პასუხის ფორმირებაში არსებობს ინფორმაციის არანაკლებ მნიშვნელოვანი 
როლი: აზრის, იდეის სწრაფი ათვისება, სწრაფი პასუხის გაცემა და სხვა. 
ინფორმაციის გადამცემი და მიმღები წყარო ქმნის შეტყობინებათა კომუნიკაციას. 
კონტექსტი შეტყობინების დამოუკიდებელი ნაწყვეტია, რომლის ფარგლებშიც 
ყველაზე უფრო ზუსტად და კონკრეტულად ვლინდება მასში შემავალი 
ცალკეული გამონათქვამის - სიტყვის, ფრაზის, ფრაგმენტის აზრი (სემენტიკა) და 
დანიშნულება (პრაგმატიკა). გამონათქვამმა კონტექსტის გარეშე შეიძლება მიიღოს 
უფრო სხვა დანიშნულება. ეს ყოველივე ნათლად ჩანს დოკუმენტებისა და 
ხელწერების კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში,  ასევე 
დაკითხვისა და კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაციის ( სიტყვიერი პორტრეტის) 
ჩატარებისას. 
     კრიმინალისტიკური ინფორმაციის გასაზომად შემოაქვთ ორი პარამეტრი:  
  პირველი – ინფორმაციის რაოდენობა და მონაცემთა მოცულობა;  
  მეორე – ინფორმაცის კრიმინალისტიკური ღირებულება. 
  ინფორმაციის რეპრეზენტატულობა დამოკიდებულია ობიექტის თვისებების 
ფორმირებასთან. უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება საკვლევი ობიექტის საწყისი 
ინფორმაციის სისწორეს და მისი არსებითი ნიშანთვისების დასაბუთებულ 
შერჩევას (კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაცია). 
  ინფორმაციის სისრულე  ნიშნავს რომ, იგი სწორი გდაწყვეტილების მისაღებად 
აღსაწერი ობიექტის საჭირო მინიმალურ, მაგრამ საკმარისი რაოდენობის 
განმასხვავებელ საიდენტიფიკაციო  ნიშან თვიების პარამეტრებს შეიცავს. 
  ინფორმაციის აქტუალობა განისაზღვრება იმ ინფორმაციით, რომელსაც გააჩნია 
დიდი ღირებულების ინფორმაციული ხარისხი კვლევის - ძიების  
მომენტისათვის. 
  ინფორმაციის დროულობა ნიშნავს მის მიღებას დროისდროის კონკრეტულ 
მონაკვეთსი, რომლის გადაცილება  - დაგვიანების   შემდეგაც, მიღებული 
ინფორმაციის გამოყენებამ შეიძლება შეცდომამდე მიგვიყვანოს. 
  ინფორმაციის სიზუსტე განისაზღვრება ობიექტის, პროცესის, მოვლენის 
შესახებ მიღებული ინფორმაციის რეალურ მდგომარეობასთან სიახლოვის 
ხარიხით.  
  სიზუსტის ხარისხის შესწავლის ერთადერთი გზა გაზომვის ჩატარებაა. ამ 
დროს შეიძლება ორი მიდგომა გამოვიყენოთ: 
  პირველი – იზომება ყველაფერი, რისი გაზომვაც შეიძლება სათანადო 
აპარატურის საშუალებით. საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ამ შემთხვევაში 
მინიმალურია და დაიყვანება მონაცემების ავტომატურ მიღებაზე. 
  მეორე - ესაა იურიდიული პრაქტიკასა და ყოფა–ცხოვრებაში ფართოდ 
გამოყენებული ხერხები:  მოწმეთა ჩვენებები, რომელთა სიზუსტე დგინდება 
ძიების პერიოდში,   ლოგიკური მოდელირების გამოყენება ჭეშმარიტების 
დასადგენად და რთული საკვლევი ობიექტის იმიტაციური მოდელირება.  
  ინფორმაციის მდგრადობა გამოხატავს მის უნარს, საწყისი მონაცემების 
ცვლილებებზე რეაგირება აუცილებელი სიზუსტის დარღვევის  გარეშე 
მოახდინოს. 
  ინფორმაციის უტყუარობა განისაზღვრება მისი თვისებით, აუცილებელი 
სიზუსტით ასახოს რეალურად არსებული  მოვლენა. 
  კრიმინალისტიკაში – ძიების პროცესში ადამიანის მონაცემთა წყაროს 
უტყუარობის საკითხი მიეკუთვნება პრობლემატურ საკითხთა კლასს. ყველაზე 
უფრო უტყუარი გზა ადამიანის ტვინიდან ინფორმაციის პირდაპირი წაკითხვა 
იქნება, მაგრამ ეს ტექნიკურად ურთულესი საკითხია და მეორეც – ეს 
ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლების დაცვის კანონებს. ინფორმაციის მოპოვება 
ფსიქოტროპული ნივთიერებების გამოყენებით ეწინაღმდეგება საერთაშორისო 
კონვენციით მიღებულ დებულებებს. ასევე აკრძალულია ჰიპნოზის მეშვეობით 
ინფორმაციის მოპოვება. 
  საგამოძიებო ოპერატიულ საქმიანობაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს 
პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა შესახებ ინფორმაციის მიღებას. სიტყვიერი 
პორტრეტის შესაქმნელად ინფორმაციის შემდეგი გავრცელებული სახეები 
არსებობს:  
• მოწმეთა, დაზარალებულთა, ეჭვმიტანილთა და ბრალდებულთა დაკითხვა 
სხვა პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა დასადგენად; 
• იმ პირთაგან ახსნა-განმარტების მიღება პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა 
შესახებ, რომელთაც შეუძლიათ დაასახელონ უგზოუკვლოდ დაკარგულ 
პირთა ან ამოუცნობი გვამის გარეგნობის ნიშნები (ოჯახის წევრები, 
ნათესავები, ნაცნობები და ა.შ.); 
• შემთხვევის ადგილის, გვამის, ნივთიერ მტკიცებულებათა 
დათვალიერებით, ცოცხალ პირთა მოწმეების შედეგად ინფორმაციის 
მიღება პიროვნების გარეგნობის ნიშან-თვისების შესახებ; 
• ფოტოსურათების, ნახატების შესწავლის შედეგად პიროვნების გარეგნობის 
ნიშანთა დადგენა; 
   დაკითხვისა და ახსნა – განმარტების მიღების დროს გამომძიებელი, 
ოპერატიული მუშაკი უნდა ეცადოს მიიღოს მაქსიმალური და უტყუარი 
ინფორმაცია პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა შესახებ. გამომძიებელმა 
შეკითხვების მიცემის საფუძველზე უნდა დააზუსტოს გარეგნობის თითოეული 
ნიშნის არსი. Aამ პროცესში იზრდება წარმოსახვისა და მეხსიერების 
მონაწილეობა აზროვნებაში. 
   პიროვნების გარეგნობის ნიშანთა შესახებ ინფორმაციის მიღებას პრაქტიკული 
დანიშნულება აქვს.   ძებნის შესახებ გამოტანილი დადგენილების დართულ 
ცნობაში დაწვრილებით უნდა იყოს აღწერილი ძებლილი პირის გარეგნობის 
ყველა ცნობილი ნიშანი კრიმინალისტიკაში დადგენილი ტერმინების 
შესაბამისად. ამ დადგენილებას ერთვის ძებნილი პირის ფოტოსურათი 
(ამოსაცნობი, მხატვრული, ფოტორობოტი ან დახატული და ა.შ.)   
 
 
3.5. პიროვნების იდენტიფიციურობის დადგენის ტექნიკურ პროგრამული 
უზრუნველყოფის სახეები  
 
   დანაშაულობათა გახსნის თანამედროვე პრაქტიკაში გამოიყენება როგორც 
სხვადასხვა მათემატიკური აპარატი, ასევე სხვადასხვა სპეციფიკური 
დანიშნულების ტექნიკური მოწყობილობები. მეთოდიკის მიზნობრივ ფუნქციას 
წარმოადგენს კვლევის პროცესის ნათელყოფა და მიღებული შედეგების შეფასება. 
ამ მეთოდიკების უმრავლესობა საშუალებას იძლევა გამოვლენილ იქნას 
შემეცნების ობიექტის ისეთი ნიშნები, რომლის გამოვლენა შეუძლებელი იქნება 
მათემატიკური მეთოდების, ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე. 
ამის მაგალითად შეიძლება დასახელდეს:  
• პიროვნების იდენტიფიკაციის კვლევის მეთოდიკა, რომელიც 
დაფუძნებულია ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატიკის  
გამოყენებაზე; 
•  ხელნაწერების მსგავსობის დიფერენციაციის მეთოდიკა; 
•  სახეთა გამოცნობის მეთოდიკა, 
ეს მეთოდიკები განსხვავებასთან ერთად ფლობენ რიგ მსგავს თვისებასაც. 
უპირველეს ყოვლისა, კრიმინალისტიკური ამოცანების გადფაწყვეტა 
მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით ითვალისწინებს იმ კარდინალურ 




 3.5.1. კოდირების არსი და ხერხები სახეთა გამოცნობაში 
კრიმინალისტიკური შემეცნების ერთერთი ამოცანაა “მოხსნას გაურკვევლობა” ამა 
თუ იმ შემთხვევაზე ან ობიექტზე. ეს ემყარება კრიმინალისტიკური ინფორმაციის 
კოდირებას, როგორც მანქანური დამუშავების ელემენტს. შემეცნების პირველ 
აქტს წარმოადგენს შემეცნების ობიექტის აღქმა. აღიქმება ის ობიექტი, რომელიც 
პარამეტრებით  (ფერი, ზომა, ფორმა, მდებარეობა და ა.შ.) განსხვავდება 
გარემომცველი სივრცისაგან. სხვანაირად განსხვავება, გარჩევა არის 
არგარჩევადობის უარყოფა; ხოლო შეტყობინება, სიგნალი, რომელიც იძლევა 
არგარჩევადობის მოსპობას, არის ინფორმაცია. ინფორმაცია სახეზეა იქ, სადაც 
გვაქვს სხვადასხვაგვარობა, არაერთგვაროვნება. იგი “თავს იჩენს” მაშინ, როდესაც 
თუნდაც ორი “ელემენტის” ერთობლიობა განსხვავებულია და “ქრება”, თუ 
ობიექტები “შეწებდებიან”, გაიგიავდებიან. ინფორმაციის ასეთი გაგების შემდეგ 
ნათელი ხდება ინფორმაციული პროცესის თითოეული ელემენტის არსი. 
ნიშანდობლივია, რომ შემეცნების ნებისმიერ აქტში, რომელიც თან ახლავს 
დანაშაულის გახსნას, ყოველთვის საქმე აქვს შემეცნების ობიექტის 
სხვადასხვაგვარ ასახვასთან, ანუ მის შესახებ ინფორმაციასთან. იმისათვის, რომ 
მოხდეს ყოველივე ამის რეალიზება, საჭიროა გამოყენებულ იქნას 
პოტენციალური ინფორმაციის აქტიურ ინფორმაციად გადაქცევის ხერხები, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ მაქსიმალურად დაახლოებას. ამ ამოცანის 
გადაწყვეტისერთერთი გზაა ინფორმაციის კოდირების მეთოდები და ხერხები.   
კოდირება ფართო გაგებით არის რაიმე მონაცემების (მაგ. ტექსტური, 
ფოტორობოტით შექმნილი სურათი და სხვა) შეცვლა შემოკლებული პირობითი 
ნიშნებით, როგორც წესი ციფრულით,  ესაა დიდი ინფორმაციის შეკუმშული 
ფორმით გადაცემა ისე, რომ არ დაირღვეს ინფორმაციის არსი. კოდირების 
შებრუნებულ სიდიდეს უწოდებენ დეკოდირებას. კრიმინალისტიკაში ეს 
ოპერატორები გამოიყენება ინფორმაციის წარმოსადგენად ალფავიტისა და 
რიცხვითი სიმბოლოების სახით. ასეთი სიმბოლოების კომბინაციას უწოდებენ 
კოდს, ხოლო მათ რაოდენობას (რომელიც შედის განსაზღვრულ კოდურ 
კომბინაციაში), უწოდებენ მის სიგრძეს. კოდურ სიმბოლოებს შეიძლება ჰქონდეს 
სხვადასხვა ფორმა: ციფრები, ასოები, პირობითი ნიშნები და სახვა. ფორმის 
მიუხედავად ყოველი ასეთი სიმბოლო აღნიშნავს რაღაც ფიზიკურ სიგნალს, რის 
დახმარებითაც ინფორმაცია შეიძლება გადაცემულ იქნას კავშირის არხებით. 
დეკოდირების საშუალებით აღიწერება გადაცემული ინფორმაციის არსი. ამ 
უკანასკნელს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, რამდენადაც იგი უზრუნველყოფს არა 
მარტო ინფორმაციის სწრაფ გადაცემას, არამედ მის აკუმულირებას 
საინფორმაციო სისტემებში და ასევე დამუშავებას გამოთვლითი ტექნიკის 
თანამედროვე ხერხების გამოყენებით. თუმცა ინფორმაციის კოდირება 
აუცილებელია მაშინაც, როცა ძიების საშუალებათა სახით გამოიყენება 
მათემატიკის ამა თუ იმ დარგის აპარატი (ალბათობის თეორია, 
ავტომატიზირებელი დაპროექტების სისტემები, მათემატიკური სტატისტიკის 
თეორია და სხვა.) 
  კრიმინალისტიკური ამოცანების გადასაწყვეტად გამოიყენება მხოლოდ ისეთი 
კოდები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს: 
   პირველი: - არჩეული კოდების მეთოდმა უნდა დააკმაყოფილოს ერთიანი 
საკვლევი გარემოს სივრცე – ურთიერთშეთავსებულობა; აკმაყოფილებდეს 
ობიექტის ანალიზისა და ოპტიმიზაციის მეთოდოლოგიას. 
   მეორე – მისი საშუალებით მიღებული ინფორმაცია საკვლევი ობიექტის 
შესახებუნდა შეიცავდეს მონაცემებს, რომელიც ცალსახად და საკმარისი 
სისრულით ასახავს ობიექტის ინდივიდუალურ თვისებას. 
   მესამე – მან საშუალება უნდა მისცეს მკვლევარს მიღებული კოდი 
გარდაქმნას სხვა სახეში და ამ უკანასკნელიდან ისევ დაუბრუნდეს საწყისს. 
   მეოთხე – მან უნდა უზრუნველყოს მაქსიმალური შეტყობინების მიღება, 
რომელიც საკმარისად შინაარსიანი და მოხერხებული იქნება პრაქტიკული 
გამოყენებისათვის. 
   ინფორმაციის კოდირებისათვის გამოიყენება მისი გარდაქმნის რამდენიმე 
ხერხი, ხოლო ინფორმაციის შეყვანისა და გამოტანისათვის გამოიყენება 
სხვადასხვა ტექნიკური მოწყობილობები. რადგან კვლევის ობიექტები 
მრავალფეროვანია, ამიტომ არ შეიძლება გვქონდეს მათი კოდირების რაიმე ერთი 
უნივერსალური ხერხი. ცხადია, განსხვავებულია ამ დროს გამოყენებული 
ტექნიკური მოწყობილობებიც. გარდა ამისა, ინფორმაცია ერთი და იგივე 







                                
  


















                           ნახ. N5.   სიტყვიერი პორტრეტი. ფოტორობოტი (3) 
 
 roდესაც ვიკვლევთ სხვადასხვა სახის მასალებსა da nivTierebს  iseTi 
xelsawyoebis gamoyenebiT, rogoricaa qromatografebi, profilografebi 
da sxva, შესაბამისად  informacia gadaicema iseTi mrudebis saxiT, 
romlebic advilad gardaiqmnebian ricxviT kodSi. sul sxvaa, rodesac 
kvlevis obieqts warmoadgens TiTebis anabeWdi, xelnaweri niSnebi, 
cocxali pirebis an gvamebis fotografiuli gamosaxulebani. aseTi 
informaciis damuSavebas sWirdeba ganviTarebuli preciziuli 
mowyobilobebi, universaluri gamoTvliTi sistema da daxvewili  
teqnologiebi. 
3.6. კომუნიკაციური ტექნოლოგიები და ადამიანის ემოციური მდგომარეობის 
მიმიკური კოდირების მათემატიკური მოდელირების არსი . 
 
   ცნობილია, რომ კრიმინალისტიკურ საქმიანობას საფუძვლად უდევს 
ინფორმაციული პროცესები, რომლის რეალიზაციაც  წარმოშობს გარკვეულ 
სამართალურთიერთობას.  ინფორმაცია დაქტილოსკოპიაში, ჰაბიტოსკოპიაში, 
ტრასოლოგიასა თუ კრიმინალისტიკის  ნებისმიერ საგანში გამოიხატება 
სხვადასხვა ფორმით დაყვანილნი მანქანურ ენაზე. ასეთი ინფორმაციის აღწერა 
ეყრდნობა ფუნდამენტალურ მეცნიერებათა მიღწევებს, რომლებიც მკაფიოდ 
გამოხატავენ საკვლევ ობიექტს და მის ბუნებას. ცნობილია, რომ ფიზიკური 
სამყაროს საგნებს ჩვენ წარმოვიდგენთ უკეთ, ვიდრე უხილავ სამყაროს, ანდა 
განყენებულ საგნებს. განვსაჯოთ რაიმე ობიექტი ნიშნავს იმას, რომ მას 
მივაწეროთ რაიმე თვისება ან ვუარყოთ ეს თვისება, ვიპოვოდ მისი მსგავსება 
სხვა საგნებთან, ან ვიპოვოდ ერთი საგნის მიმართება სხვებთან. ამ საგნის 
წარმოდგენა უკვე შეიცავს ყველაფერს, რაც მიეწერება ამ საგანს, თუკი ეს 
წარმოდგენა სრული და სწორია. ინფორმაციის აღქმა  თავის მხრივ მრავალ 
ფაქტორზეა დამოკიდებული. 
   როგორც ცნობილია, კვლევათა ციკლში საკვლევი ობიექტები მოქმედებენ 
ჩვენს გრძნობებზე და ამ გზით წარმოშობენ წარმოდგენებს საგნებზე. ცნებები 
ცალკეულ საგნებზე და ცნებათა სისტემა მთელ ხილულ და უხილავ სამყაროზე 
გონებრივი შრომის ნაყოფია. ისინი შედგებიან როგორც წარმოდგენებისა და 
მსჯელობებისაგან, ასევე დასკვნისაგანაც. ჩვენი ცნებების შემადგენელი ნაწილები 
თავად ამ ცნებათა წარმოშობაზე მიუთითებს. ზოგი ცნება შემუშავდება ჩვენში 
მთელი ცხოვრების მანძილზე გონების თანდათანობითი მუშაობით, ზოგი კი 
გადმოიცემა გენეტიკით.  
   ზოგადად კრიმინალისტიკური ინფორმაცია, კრიმინალისტიკური ტექნიკა, 
დანაშაულის ცალკეული სახეების გამოძიების მეთოდიკა წარმოადგენს ერთ 
საკვლევ სივრცეს და ემყარება სისტემურ მეთოდებს. სისტემური მეთოდოლოგია 
გულისხმობს პრობლემათა და საკითხთა თანმიმდევრულ და ორგანულად 
შერწყმულ განლაგებას. კრიმინალისტიკურ საქმიანობაში ინფორმაციული 
სისტემების გამოყენება ეყრდნობა ინფორმაციის განმასხვავებელ მატარებლებს და 
წყაროებს, ასევე ადამიანის ემოციური მდგომარეობის კოდირების არსს. 
ცენტრალურ ადგილს ამათგან იკავებს ეგრეწოდებული მანქანური, ანუ ზუსტად  
- იერარქიული ტექნიკურ - პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემები. 
  კომუნიკაციურ ტრქნოლოგიების ინფორმაციის გაცვლის პროცესში შეიძლება 
გამოვყოთ ექვსი ბაზისური ელემენტი: 
• გადამცემი წყარო – არსებობს ინფორმაცია, იარსებებს გადამცემი წყაროც; 
• არსებობს გადამცემი წყარო – იარსებებს მიმღები ობიექტიც – პირი, 
რომლისთვისაც გამიზნულია ინფორმაცია და რომელიც მის 
ინტერპრეტაციას ახდენს; 
• არსებობს გადამცემი და მიმღები წყაროები ე.ი. არსებობს შეტყობინება – 
საკუთრივ ინფორმაცია, რომელიც გადაიცემა კოდირებულად სიგნალების 
სახით; 
• ინფორმაციის გამოხატვის ფორმებია: ვერბალური და არავერბალური; 
• არხი – ინფორმაციის გადაცემის საშუალება; 
• უკაკავშირი – მიმღების რეაქცია შეტყობინებაზე; 
• აღქმა – მიღებული ინფორმაციის არსში ჩაწვდომა. 
   ვერბალური კომუნიკაცია – პიროვნება სანამ გადასცემდეს ინფორმაციას 
აზრობრივად აყალიბებს მას, ახდენს მის კოდირებას, რისთვისაც იყენებს 
ინტონაციას, სიტყვებს, ჟესტებისა და მიმიკების ენას. ასეთი კოდირება 
შეტყობინებად ყალიბდება. ინფორმაციის გაცვლისას გადამცემი და მიმღები 
გაივლიან რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებულ ეტაპს. ამ ეტაპების ამოცანაა – 
შეტყობინების შედგენა და კომუნიკაციის არხის გამოყენება ისე, რომ ორივე 
მხარემ გაიგოს და გაიაზროს საწყისი ინფორმაციის არსი. ასევე ადამიანი თავის 
ემოციურ მდგომარეობას მდუმარე ან ხმოვანი მიმიკით გამოხატავს. თვით მიმიკა 
არის ადამიანის სახის კუნთების სათანადო მდგომარეობით მისი გრძნობების, 
განცდებისა და განწობილების გადმოცემის ხელოვნება. 
მიმიკისათვის უმთავრესად დამახასიათებელია მთლიანობა და დინამიურობა. 
ეს ნიშნავს, რომ მისი გამოსახული ექვსი ძირითადი ემოციური მდგომარეობა _ 
მრისხანება, სიძულვილი, ტანჯვა, შიში, გაკვირვება, სიხარული _ სახის კუნთების 
მოძრაობით კოორდინირდება. ეს ემოციები მოკლე დროში არსებობს და რეალურად 
მაშინ ქრება, როცა სხვები გააქტიურდება. ფუნდამენტური ემოციები 
თანდაყოლილია, თუმცა ემოციური ექსპრესიის განსაზღვრაში არანაკლებ როლს 
სოციალურ-კულტურული ფაქტორებიც ასრულებს. 
ადამიანები ემოციებს უმთავრესად ერთგვაროვანი ფორმითა და სიზუსტით 
გამოხატავენ და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი მიმიკა სახის მთლიანი 
კონფიგურაციაა, ძირითადად ინფორმაციულ დატვირთვას წარბები და ტუჩები 
იღებს. უფრო ადვილად სიხარულის, გაკვირვების, სიძულვილისა და მრისხანების 
ემოციები ამოიცნობა, ხოლო რთულად მწუხარების და შიშის ემოციები. 
მიმიკური გამომსახველობა ემოციების შესახებ სპეციფიკურ და უშუალო 
ინფორმაციას გადმოსცემს. სახის მიმიკა უნებურად, ავტომატურად სრულდება, იგი 
ემოციური პროცესის შემადგენელი ნაწილია. ყურადღებას იმსახურებს ის ფაქტიც, 
რომ ადამიანის სახეზე კუნთების რხევა ელექტრო აპარატზე მაშინაც კი აისახება, 
როდესაც გარეგნულად მასზე არავითარი ცვლილება არ შეიმჩნევა. 
მიმიკის ნათელი ინდიკატორებია წარბები, ცხვირი, პირი, განსაკუთრებით კი 
თვალები. თვალთა გამოხედვა შეიძლება იყოს ბუნებრივი, ბოროტი, ალმაცერი, 
მოკრძალებული, დაკვირვებული, სევდიანი, ირონიული, გამომწვევი და ა.შ. თვალის 
გუგების გაფართოება _ შევიწროება ცნობიერ კონტროლს ნაკლებად ექვემდებარება, 
ამიტომ მათი მეშვეობით ადამიანის ფსიქიკური მდგომარეობის ამსახველი ზუსტი 
სიგნალები გადაიცემა. აღგზნების ან დაინტერესების დროს თვალის გუგები 
თითქმის ოთხჯერ ფართოვდება და პირიქით, მოწყენილ მდგომარეობაში 
მნიშვნელოვნად ვიწროვდება. 
ინფორმაციის გადაცემაში განსაკუთრებული როლი ეკუთვნის მიმიკას. 
მიმიკით, ანუ სახის კუნთების მოძრაობით, როგორც უკვე განვიხილეთ, ადამიანის 
რამდენიმე ემოციური მდგომარეობა გამოიხატება. მიმიკასთან მჭიდროდაა 
დაკავშირებული გამოხედვა, ანუ ვიზუალური კონტაქტი, რომელსაც ურთიერთობის 
პროცესში მეტად მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. 
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”ვოკალური მიმიკა” ანუ ხმის ემოციური შეფერილობა ადამიანის ემოციური 
მდგომარეობის შედარებით ფაქიზი და მნიშვნელოვანი სიმპტომია, ყოველი 
ადამიანის ინდივიდის ემოციური აღგზნებადობა გამომსახველი მომენტების მთელი 
სპექტრით _ ინტონაციით, პაუზით, ხმის ტონალობის ცვლილებით და ა.შ. 
ყალიბდება, ამის გამო ადამიანის ხმა სხვადასხვა ელფერსა და შინაარსს იძენს. ერთი 
და იგივე ხმა ადამიანებმა შეიძლება სხვადასხვა მნიშვნელობით აღიქვან. 
კრიმინალისტიკაში აუდიო, ვიდეო ჩანაწერების ანალიზი წარმოებს დამუშავებული 
მეთოდოლოგიის საფუძველზე. მეთოდიკა ითვალისწინებს ხმის ინტონაციის 
ანალიზს, ხმის ტემბრის ცვლილების ანალიზს, შეკითხვის დროს შეკრთომის, 
მიმიკის შეცვლისა და სხვა გამოხატული ქმედებების ანალიზს. 
 
 
    შემეცნება ობიექტს გადააქცევს მარტივ წარმოდგენებად წარმოდგენები, 
მსჯელობები, ცნებები ეს კომუნიკაციურ ტექნოლოგიათა კავშირთა მქონე 
ერთგვარი სისტემაა, ისე, რომ ერთი გარკვეული წარმოდგენები მეხსიერებიდან 
სხვა წარმოდგენებს აღაგზნებენ. წარმოდგენა საგანზე წარმოშობს წარმოდგენებს 
ამ საგნის თვისებებსა და ნიშნებზე. აზროვნება უნდა გვესმოდეს როგორც 
შემეცნებით უნართა მოქმედება. ე.ი. მსჯელობები, დასკვნები, ცნებები და სხვა. 
აზროვნებას აქვს თავისი ფორმები და კანონები. ამ კანონების და ფორმების 
გამოკვლევა და განსაზღვრა ლოგიკის ამოცანაა. 
   კოდირება ფართო გაგებით არის რაინე მონაცემების შეცვლა შემოკლებული 
პირობითი ნიშნებით, როგორც წესი ციფრულით. ინფორმაციის კოდირების 
მეთოდები იძლევა საშუალებას გადავაქციოთ პოტენციური ინფორმაცია აქტიურ 
ინფორმაციად. კოდირება -  ესაა  დიდი ინფორმაციის შეკუმშული 
ფორმითYგამოხატვა. შეტყობინება და ინფორმაციის გადაცემის ენა – კოდი – 
რომლითაც ეს შეტყობინება გადაიცემა ერთ მთლიანობას წარმოადგენს. 
ნებისმიერი შეტყობინება დამოკიდებულია ინფორმაციის გადაცემის სრულ 
აღწერაზე.  
   მათემატიკური აღწერა ითხოვს კრიმინალისტიკური ობიექტის ან მოვლენის 
კანონზომიერების არა მხოლოდ ფიქსაციას ფორმულებითა და ლოგიკური 
გამოხატულებით, არამედ ამ მოვლენის გამომწვევი მიზეზების მკაცრ 
განსაზღვრასაც. ლოგიკაში შემეცნების ფორმები იყოფა საერთო და კონკრეტულ, 
აბსტრაქტულ, შედარებით და არაშედარებით ფორმებთან. 
  ლოგიკური გარდაქმნების პროცესში ინფორმაცია არც მცირდება და არც 
იზრდება, იგი მხოლოდ შინაარსობრივად გარდაიქმნება. ყოველი მოდელი 
გვაძლევს საშუალებას ვიმსჯელოდ ობიექტზე, რომელიც ამ მოდელის მიერაა 
აღწერილი. განისაზღვრება ის ცნობები, რომელიც ინფორმაციის მატარებელია. 
განიხილება ინფორმაციის კოდებს შორის აზრობრივი კავშირი. ესაა ცოდნა ამ 
ობიექტის შესახებ. მოდელის აღწერა დაიყვანება მანქანურ ენაზე. 
   ინფორმაციის მანქანურ ენაზეYდაყვანის ყველაზე მოსახერხებელი ფორმაა 
ინფორმაციის გამოხატვა ორობით კოდში. Kკოდი, რომლებიც შედგება 
სიგნალების ერთობლიობისაგან შეიძლება გამოიხატოს ერთ, ორ, სამ ან 
ოთხგანზომილებიან სისტემაში.  სიგნალების რაოდენობის ზრდა ყოველთვის არ 
იწვევს ინფორმაციის რაოდენობის ზრდას. ხელშემშლელი სიგნალები იწვევს 
ინფორმაციის დამახინჯებას. იგი ინფორმაციას კი არ აქრობს, არამედ  
თანდათანობით უვარგისს ხდის. 
   კრიმინალისტიკაში საკვლევი პრობლემებისა თუ სიტუაციის ფარგლებში 
ზოგიერთი შეუმჩნეველი თუ ფარული ურთიერთკავშირების დაფიქსირება, მათი 
საკმარისად სისტემატიზირებული წარმოდგენა მიეკუთვნება სტრუქტურულ – 
ანალიტიკურ ტექნოლოგიების ერთობლიობას. 
   განვითარებული ტექნიკურ – პროგრამული უზრუნველყოფა საშუალებას 
იძლევა მოვახდინოთ ნებისმიერი სირთულის საკვლევი ობიექტების კვლევის 
მანქანური რეალიზება. კვლევათა ციკლი მრავალსაფეხუროვანია. 
   პირველ საფეხურზე ზეპირსიტყვიერი ინფორმაციის საფუძველზე სახეთა 
იდენტიფიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფის “ფოტორობოტის” მეშვეობით 
სრულდება სიტყვიერი პორტრეტის მანქანური ვერსიის აგება. პროგრამული 
უზრუნველყოფა ემყარება კოდირებისა და დეკოდირების პრინციპს. 
   მეორე ეტაპზე სრულდება ფოტორობოტით  აგებული პორტრეტის 
ანიმაციური მიმიკების იმიტაციური მოდელირება. პროგრამა მუშაობს 
სამგანზომილებიან სისტემაში.  
   მესამე ეტაპზე – დასკვნის სახით გამოიტანება მტკიცებულებების მანქანური 
ვერსია ნახატების, დიაგრამების, ცხრილების და ა.შ. სახით. 
   კომპიუტერიდან ინფორმაციის მიღების დროს სიტუაცია უფრო რთულდება, 
როდესაც მომხმარებელს არ შეუძლია კარგად შეაფასოს ის, თუ რას სთავაზობბს 
მას სისტემა. საჭირო ხდება კვლავ და კვლავ შემოწმდეს მიღებული ინფორმაცია 
და კომპიუტერის შეტყობინება. 
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ფონოსკოპიური ექსპერტიზა. აუდიტურ–ლინგვისტიკური ანალიზის საფუძველზე 
პიროვნების პერსონიფიკაციის მეთოდოლოგია 
4.1. მეტყველებითი სიგნალების ანალიზი და სინთეზი 
     ადამიანის ორგანიზმი განიხილება როგორც დიდი განზომილების 
მრავალპლანარული, გარემოსთან მუდმივად იტერაქტიული ურთულესი 
იერარქიული []  დინამიური სისტემა. თავის მხრივ გარემოს ზემოქმედებაზე 
ორგანიზმი რეაგირებს მისი ფიზიოლოგიური მდგომარეობის შესაბამისად, რომელიც 
გამოსავალი პარამეტრების მნიშვნელობებით ვლინდება. ადამიანის ნორმალური 
ფსიქიკა "ღიაა" და ინფორმაცია,   განცდილის  სიდიდე, იწვევს მის ფსიქიკურ 
მდგომარეობის შეცვლას. განცდილის სიდიდე პირდაპირ პროპორციულია ჩვენი 
აზროვნების, ხოლო ჩვენი აზრები დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ 
დავაპროგრამირებთ საკუთარ ტვინს. ე,ი. იმის მიხედვით, თუ რა ინფორმაციას  
ჩავდებთ – (წაკითხვით, წერით, სმენით და ა.შ.) – მივიღებთ შესაბამის შედეგს – (რას 
ვლაპარაკობთ, რას ვწერთ, რას ვაკეთებთ, რას ვფიქრობთ და ა.შ.). ფრიად 
მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ყოველივე განცდილი, ნანახი თუ მოსმენილი 
ავტომატურად "ილექება" მახსოვრობაში და ეს პირველადი ინფორმაცია უკუ 
კავშირებით გადმოიცემა ვრტბალური და არავერბალური ინფორმაციის სახით. ამ 
ინფორმაციათა და ზოგიერთი შეუმჩნეველი თუ ფარული ურთიერთკავშირების 
დაფიქსირება, მათი საკმარისად სისტემატიზირებული წარმოდგენა მიეკუთვნება 
სტრუქტურულ – ანალიტიკურ ტექნოლოგიების ერთობლიობას. ამიტომ მათი 
მეშვეობით წარმატებით წყდება სხვადასხვა "არამკაფიო ინფორმაციის" განსაზღვრა 
კომპიუტერული ანალიზის მეთოდით. პიროვნების პერსონიფიკაცია, საკვლევი 
ობიექტის  იდენრიფიკაცია ემყარება საკვლევი ობიექტების ძირითად და დამატებით 
საიდენტიფიკაციო ნიშანთვისების  კვლევასა და მანქანურ ანალიზს. პიროვნების 
იდენტიფიკაცია გულისხმობს  მოლაპარაკის ვინაობის დადგენას მისი სამეტყველო 
სიგნალის მიხედვით (ტელეფონი, რადიო, მაგნიტოფირი). ხმის ჩანაწერების 
მიხედვით მოლაპარაკის გაიგივება ერთ–ერთ ეჭვმიტანილ პირთან  ან საერთოდ 
ამოცნობილ იყოს მისი ვინაობა. კრიმინალისტიკაში პიროვნების პერსოჰიფიკაციის 
სხვადასხვა სისტემები  გამოიყენება, რომლებიც ეყრდნობა პიროვნების ისეთ 
ბიომეტრულ მყარ ნიშანთვისებებს როგორიცაა: ხელის თითის ანაბეჭდები, სახეთა 
გამოცნობაში ძირითადი და დამატებითი ნიშან თვისებების არსებობა, თვალის 
ბადურის და ფერადი გარსის გამოხატულება, ვიდეო და ფოტო გამოსახულება, 
ვერბალური და არავერბალური ინფორმაციის გადმოცემას, სამეტყველო სიგნალების 
ფონოსკოპიურ ანალიზს და სხვ. კვლევათა სისტემა რთული მრავალსაფეხუროვანი 
კვლევის პროცესია და ეყრდნობა თანამედროვე კრიმინალისტიკური ტექნიკისა და 
პროგრამების ერთობლიობას, რომლმაც უნდა მოახდინოს კვლევის ავტომატიზაცია 
ძიების ნებისმიერ ციკლზე.  "ბიომეტრიული ნიშანი    არის ადამიანის უნიკალური 
განზომილებადი მახასიათებელი ავტომატური ამოცნობისათვია, იქნება ეს 
იდენტიფიკაცია თუ ვერიფიკაცია. ეს კი გულისხმობს პიროვნების შემავალი 
ბიომეტრული ნიშნების შედარებას ამომცნობი სისტემის მეხსიერებაში წინასწარ 
გამოყოფილ და შეტანილ ეტალონურ  მონაცემებთან და მის საფუძველზე სათანადო 
დასკვნების ფორმირებას". []   
   “vokaluri mimika” anu xmis emociuri Seferiloba adamianis emociuri 
mdgomareobis SedarebiT faqizi da mniSvnelovani simptomebia, yoveli 
individis emociuri aRgznebadoba gamomsaxveli momentebis mTeli 
speqtriT – intonaciiT, pauziT, xmis tonalobis cvlilebiT da a.S. 
yalibdeba, amis gamo adamianis xma sxvadasxva elfersa da Sinaarss iZens. 
erTi da igive xma adamianebma SeiZleba sxvadasxva mniSvnelobiT aRiqvan. 
xmis informaciis manqanuri analizi emyareba etalonur da sakvlev 
Caweril informaciaTa manqanur diagnostikas. cdebiT dadgenilia rom 
harmonikebi da inharminikebi arian mTavari mizezi imisa, rom yvela 
adamians, instruments Tu sagans gansxvavebuli JReradoba aqvs, Tundac 
isini erTsa da imave nots gamoscemdnen. ramac praqtikuli gamoyeneba 
hpova kriminalistikur teqnikur eqspertizaSi. audio, video Canawerebis 
analizi warmoebs damuSavebuli meTodologiis safuZvelze. meTodika 
iTvaliswinebs xmis intonaciis analizs, xmis tembris cvlilebis 
analizs, SekiTxvis dros SekrTobis, mimikis Secvlisa da sxva 
gamoxatuli qmedebebis analizs.  gaanalizirebulia mkvlevarTa 
mosazrebebi am mimarTulebiT da mocemulia daskvnis saxiT, rom 
informaciis aRqmis fonuri principi da “vokaluri mimika” anu xmis 
emociuri ESeferiloba adamianis emociuri mdgomareobis SedarebiT 
faqizi da qcevis struqturis erT erTi ZiriTadi ganmsazRvreli da 
perspeqtiuli faqtoria kriminalistikur teqnologiebSi. ამ კვლევებს 
ეძღვნება სხვადასხვა ავტორების მთელი რიგი ნაშრომები: „ბგერითი კვალის 
სპექტრალური ანალიზი“, „ ბგერითი იმპულსი, ბგერის სიმაღლე, მეტყველებითი 
სიგნალი“,  „ მოსაუბრის არტიკულაციური თავისებურებების ანალიზი“ და 
„მოსაუბრის ხმოვანი თავისებურებები“ და სხვ. იმისდამიხედვით თუ როგორი 
ობექტების (ფონოობექტების) ან მოვლენის რა ანაბეჭდის ვიზუალირება გვჭირდება 
(ნათელი თუ  ძალიან მკაფიო), გამოიყენება ფართო ზოლიანი ან ვიწრო ზოლიანი 
ფონოფილმები.  ფონოფილმის ტიპის არჩევა განპირობებულია მრავალ ფაქტორზე, 
ძირითადი ამოცანა კი მდგომარეობს საკვლევი ობიექტის (მეტყველების ნიმუშის) 
გაწმენდა არასასურველი ხმაურისაგან,  სხვა ხელშემშლელი ნაფენისაგან ან 
მეტყველების სრულიად ჩამხშობი ხმებისაგან –  მაშინ ჩვეულებრივად ირჩევენ 
ვიწრო ზოლიან ფონოფილტრებს. საკმაოდ აქტუალურია საიდენტიფიკაციო ხმოვანი 
სიგნალიდან სხვა ხელშემშლელი ფონოობექტების მოშორება, რომელიც იწვევს 
ხარისხის დაქვეითებას. განსაკუთრებით მკვეთრად დგას ეს საკითხი 
კრიმინალისტიკაში, რომელიც ითხოვს გამოკვლევის ყველა ეტაპზე გამოსაკვლევი 
ფონოობექტების ანაბეჭდების აუტენციურობის შენარჩუნებას – ეს განსაკუთრებით 
ფიქსირდება  იმ ეტაპზე, როცა წარმოებს სამეტყველო სიგნალების გაწმენდა 
ხმაურისა და დაბრკოლებებისაგან. ამჟამად  ექსპერტ – კრიმინალისტებისათვის 
ხელმისაწვდომი ფილტრაციის ყველა სისტემას გააჩნია ერთი   ნეგატიური თვისება – 
ყველა ისინი ასე თუ ისე ამახინჯებენ ფონოობექტების ანაბეჭდებს.  
       ექსპერტ – კრიმინალისტიკურ ცენტრში ტარდება ექსპერიმენტალური კვლევები 
იმის დასადგენად  –  თუ  სიგნალების გარჩევადობისათვის ფილტრაციის როგორი 
სისტემები შიძლება იქნეს გამოყენებული მეტყველების ანაბეჭდის ფონოობექტივის 
ხმაურის დაბრკოლებისა და ზედნადებისაგან გასაწმენდად და რომელი სისტემები 
არ გამოდგება. აღმოჩნდა რომ პრაქტიკულად  არსებული ფილტრაციის სისტემები 
წაანაცვლებენ (ამახინჯებენ) ხმოვანი სიგნალების იმ აკუსტიკურ პარამეტრებს, 
რომლის მიხედვითაც მიიღება გადაწყვეტილება  ბგერითი ჩანაწერის პირობების 
დიაგნოსტიკისა და იდენტიფიკაციურობის შესახებ და ა.შ. ეს გამოწვეულია იმით, 
რომ ნებისმიერი ავტომატური სისტემის თავდაპირველი მიზანი მდგომარეობდა  
სმენით მიღებული მეტყველების გარჩევის უნარიანობის ამაღლებაში ნებისმიერი 
გზით, თუნდაც თვითონ მეტყველებითი სიგნალის დამახინჯების ხარჯზეც კი. 
სამეტყველო სიგნალების გარჩევის უნარიანობის ამაღლებაც ისევე რთულია, 
როგორც სხვა ნებისმიერი ამოცანა სამეტყველო ტექნოლოგიაში. ამიტომ ამ 
სისტემების დამმუშავებლები იძულებულნი არიან წავიდნენ განსაზღვრულ 
დათმობებზე. ეს იძულებითი მსხვერპლი აიხსნება  ცოცხალი სამეტყველო სიგნალის 
სპეციფიკით როგორც ინტელექტუალური ფონოობექტის ანაბეჭდი რეალურ 
პირობებში, ყოველგვარი ეფექტებით – ტალღების არეკვლისა, რევერბერაციით, 
მაგნიტოფონების დეტონაციით და ა.შ. მეტყველების სიგნალის ასეთი ანაბეჭდის  
მაღალი სიზუსტით  მათემატიკურად აღწერა რთულია, ამიტომ  მეტყველების 
გარჩევის უნარიანობის ასამაღლებლად ექსპერტები ხშირად ფილტრაციისას 
ძირიტადი სიგნალის საკმაოდ მნიშვნელოვან მახასიათებლებს ცვლიან იმ მიზნით,  
რომ გადაჭრან მნიშვნელოვანი საკითხი – რა არის ნათქვამი დამახინჯებებსა და 
ხმაურის ფონში. 
 
4.1.1. სამეტყველო სიგნალების  ფილტრაციის ალგორითმები. მეტყველებითი 
სიგნალის უმარტივესი ჰარმონიულ მიკროტალღებად დაშლის ტექნოლოგია. 
 
 სამეტყველო სიგნალების  ფილტრაციის ალგორითმები საშუალებას იძლევიან 
დიალოგურ რეჟიმში განვსაზღვროთ  სიგნალის ის  კომპონენტები, რომელთაც არ 
გააჩნიათ სამეტყველო ბუნება, ჩავახჩოთ იგი და ამით ავამაღლოთ მოსმენადი 
მეტყველების მკაფიოდ გაგება.  ასეთი მათემატიკური კორექტირება ამახინჯებს 
სამეტყველო სიგნალს  და ართულებს მის მომდევნო გამოყენებას საექსპერტო – 
კრიმინალისტიკური ამოცანების გადაწყვეტისთვის.  პრაქტიკაში ხშირად დგება 
ასეთი სიტუაცია: იდენტიფიკაციური გამოკვლევების ჩასატარებლად რომ მოხდეს 
მეტყველებითი სიგნალების პარამეტრების გაზომვა საჭიროა სიგნალი წინასწარ 
გაიწმენდოს დაბრკოლებებისა და ხმაურისაგან. აქვე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, 
რომ გაწმენდის პროცედურის ჩატარების შემდეგ სიგნალის ანაბეჭდზე (კვალზე) 
იდენტიფიკაციური გამოკვლევის ხელმეორედ  ჩატარება ხშირად შეუძლებელი  
ხდება. პრობლემის გადაჭრა დამყარებულია მოცემულ სიგნალში მყოფი 
ფონოობიექტების ყველა აღნაბეჭდის ორ ჯგუფად  განშრევებაში (შრეებად დაშლა) – 
მომდევნოდ დროით სივრცეში ორი სიგნალის აღდგენით ისეთნაირად, რომ ყოველ 
მათგანს ჰქონდეს მხოლოდ ერთი ჯგუფის აღნაბეჭდი და რაც მთავარია ყოველი 
მათგანი რჩებოდეს აუტენტიკური  ( ჭეშმარიტი, უტყუარი – რომელიც არ არის 
დამახინჯებული მონაცემების დამამუშავებელი სისტემით). აღსანიშნავია, რომ 
ფონოსკოპიაში ეს მიდგომა შესაძლებელია იმიტომ, რომ აკუსტიკური ტალღის 
ელექტრულამდე გადასვლამდე აკუსტიკური ტალღა იქცევა ისე როგორც ყველა 
ტალღები, ყველა თავისი თვისებებით, უპირატესობებით და ნაკლოვანებებით. 
ამიტომ თუ მაგალიათად დაქტილოსკოპიაში საღებავით დაფარული თითის ახალი 
ანაბეჭდის  დაფენა ძველ ანაბეჭდზე შესაძლოა სრულად დაფაროს ძველი, ხოლო 
ფონოსკოპიაში ორი აკუსტიკური ტალღის დამთხვევა (მეტყველებითი სიგნალების)  
იძლევა მათ ინტერფერენციას ( აქ არის ინტერფერენციის გაგებაზე ლაპარაკი) 
ფონოსკოპიაში. რამდენიმე ფონოობექტის კვალის შერევისას, ისინი „ცხოვრობენ“ 
ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, არ ანადგურებენ ერთმანეთს და მხოლოდ 
ინტერფერირებენ და მათი  ერთმანეთზე დადება არ აქრობენ ერთმანეთს ისე 
როგორც ეს ხდება თითების ანაბეჭდების ერთმანეთზე დადებით. 
 ფონოსკოპიური ფილმის დახმარებით ბგერის კვალის წარდგინება საშუალებას  
აძლევს ექსპერტს ვიზუალურად განასხვაოს ცალკეული სიხშირული – დროითი 
კომპონენტები თუნდაც რამდენიმე შერეული სიგნალების – სხვადასხვა ხმის 
აღნაბეჭდებისა. იგივეს გაკეთება დროით სივრცეში საწყისი ოსცილოგრამის 
დახმარებით პრაქტიკულად შეუძლებელია. 
 მეტყველებითი სიგნალის უმარტივესი ჰარმონიულ მიკროტალღებად დაშლის 
ტექნოლოგიის ასახსნელად გამოვიყვანთ შემდეგ მაგალითს  ნახ. N4.1– ზე ნაჩვენებია 
ვიწროზოლიანი ფონოსკოპიური ფილმი და მისი შესაბამისი სიმძლავრის 




ნახ. N 4.1.ვიწროზოლიანი ფონოსკოპიური ფილმი სიმძლავრის დიაგრამით 
გავშალოთ მთელი ფონოფილმი ცალკეულ შემადგენელ ელემენტებად, რომელიც 
სურათზე წარმოდგენილია შავი და რუხი ფერის ცალკეული წერტილების სახით. 
ფონოფილმზე ყოველი წერტილი წარმოადგენს დამოუკიდებელ ელემენტს, 
რომელიც შეიძლება მოვაშოროთ, გადავაადგილოთ, გავაძლიეროთ და ა.შ. 
ფაქტიურად ამ უმცირეს ელემენტს დროის სივრცეში (ოსცილოგრამაზე) აქვს 
ჰარმონიული ფორმის ძალიან მოკლე მიკრო ტალღა, ნაჩვენები ნახ.4.1– ზე.  
 მეტყველებითი სიგნალის ყველა მიღებულ შემადგენელ ელემენტებისაგან 
ისევ შევკრიბოთ უკვე ახალი სიგნალი. ასეთი შეკრების სურათი ნაჩვენებია ნახ. 4.2 
ზე 
ახალი სინთეზიური სიგნალი იქნება ძალიან მცირედ განსხვავებული თავისი 
ორიგინალისაგან. ხოლო სმენით სინთეზიური სიგნალის გარჩევა  ორიგინალისაგან 
ყველას არ შეუძლია. ამისათვის საჭიროა ძალიან მახვილი სმენა. თუ კარგად 
დავაკვირდებით განსხვავებას ორიგინალურ და სინთეზიურ სამეტყველო სიგნალებს 
შორის შეიძლება დავინახოთ, რომ სინთეზიური ორიგინალისგან განსხვავდება 
ხმაურის სურათით, რომელიც ახლავს მეტყველებით სიგნალს. ეს სურათი კარგად 
ჩანს მეტყველებითი პაუზის დროს. 
 შედარება ორიგინალიური ფორმის საწყისი სიგნალის (ზედა) მიკროტალღოვან 
ელემენტებისაგან შეკრებილისაგან ( ქვედა ) ასევე კარგად ჩანს მათი თანხვედრა  
 
  
       ნახ. N 4.2 ორიგინალური და სინთეზიური სამეტყველო სიგნალები 
 განვიხილოთ მეორე მაგალითი. ვთქვათ მეტყველების სიგნალს ახლავს მძლავრი 
სირენა, დაბრკოლების სიმძლავრის დონე უფრო სუსტია საწყისი სამეტყველო 
სიგნალის ყველაზე ძლიერ უბანზე 5 დეციბელით, ყურით ასეთი მეტყველება 
სრულიად მოსმენადია, მიუხედავად მძლავრი ხელშემშლელი სირენისა. ასეთი 
სიგნალის ფონოფილმი ნაჩვენებია ნახ. 4.3 ზე.   
 
  
ნახ. N4.3 ფონოფილმი ხმოვანი სიგნალით 
ამ ფონოფილმში მოვათავსებთ სირენის კვალს (ანაბეჭდს) და შემდეგ მოვაშორებთ 
მას, მაშინ მივიღებთ საწყის სიგნალს. ასეთი კომპიუტერული დამუშავების შედეგი 
ნაჩვენებია 4.4–ე ნახაზზე. ამ ნახაზზე კარგად ჩანს რომ დაბრკოლების მოშორება 
ჩატარდა კარგად. ეს აისახა ახალი დამუშავებული სიგნალის ფონოფილმის 
სისუფთავეში. იმ ადგილას სადაც დაბრკოლება იმყოფებოდა, პრაქტიკულად არ ჩანს 
მისი არავითარი კვალი. 
 
  
ნახ. N4.4  კომპიუტერით დამუშავებული საწყისი სიგნალის ფონოფილმი 
ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ამ შემთხვევაში თვითონ მეტყველებითი სიგნალი არ 
ტარდებოდა მთელ ანალიზ – სინთეზის მექნიზმში –  არა ყველა ანაბეჭდი, არამედ 
ფონოფილმში  იშლებოდა მხოლოდ დაბრკოლების ანაბეჭდების მიკრო ტალღური 
ელემენტები. თვითონ მეტყველებითი სიგნალი დარჩა სრულიად აუტენტური 
(ორიგინალის ტოლი).  სინთეზის მექანიზმში გატარდა მხოლოდ დაბრკოლების 
ანაბეჭდები, რომლებიც იმყოფებოდნენ მიკრო ტალღურ ელემენტებში. ეს მაგალითი 
კარგად აილუსტრირებს  ფონოსკოპიური და დაქტილოსკოპიური ანაბეჭდებს შორის 
ტექნოლოგიური წმენდის განსხვავებას. ფონოსკოპიაში, მოვაცილებთ, რა მძლავრ 
დაბრკოლების მიკროტალღურ ელემენტებს, მის ქვეშ შეიძლება დავინახოთ (ანუ 
გავიგოთ) სასარგებლო სიგნალის კვალი, პირველ საწყისი ( აუტენტური) სახით. ეს 
პრინციპულად შესაძლებელია აკუსტიკური სიგნალების აუტენტურობის  ძალით. 
ამიტომს რულიად შესაძლებელია სამეტყველო სიგნალის გამოყოფა რიგი  მძლავრი 
ჰარმონიული დაბრკოლებებისაგან, რომლებიც სრულიად ახშობენ სიგნალს. 
 ილუსტრაციისათვის მივიყვანოთ სამეტყველო სიგნალის გამოყვანის 
მაგალითი სიხშირულ მოდულირებულ დაბრკოლებებისაგან, რომლების 
აღემატებიან სამეტყველო სიგნალის ყველაზე მძლავრ უბნებს 20 დეციბელით. ასეთი 
დაბრკოლებების დროს არა მარტო არ შეიძლება გარჩევა იმისა რა ითქვა , არამედ 
განსაზღვრა ნათქვამი იყო თუ არა რაიმე, ესე იგი ამ დროს მეტყველების კვალი 
საერთოდა არ ისმის.  
 
  
ნახ. N 4.5. ფონოსკოპიური ფილმი  სიხშირულ მოდულირებულ დაბრკოლებებით. 
 
მცირე უბანზე როცა გამოიყო დაბრკოლების სიგნალის კვალი, შემდეგ ეს ანაბეჭდები  
(კვალი ) ავტომატურად დაიშალა მიკროტალღოვან ელემენტებად და გამოირიცხა   
გამოსაკვლევი სიგნალისაგან, შედეგად  მივიღეთ მაღალი სიგნალი, რომლის 





ნახ. N 4.6. ფონოსკოპიური ფილმი მანქანური კორექციის შემდეგ. 
 
 
 შედეგად მივიღეთ სიგანლი, რომლის გაწმენდილ უბანზე კარგად ისმის მეტყველება,  
გარჩევადობაც სრულია, თუმცა ახლავს  ზოგიერთი დეფექტები. სიგნალის 
დამუშავებულ უბანზე დაბრკოლების დონე დაქვეითდა დაახლოებით 60 
დეციბელით ( ეს ძალიან დიდია).  სინოფილმების შეკრება გვიჩვენებს რომ სრულიად 
შენიღბულ მეტყველების ანაბეჭდები დამუშავებულ სიგნალში გახდნენ ხილვადნი, 
თუმცა ზოგიერთი  დაბრკოლებების ნარჩენებიც ჩანს. მაგრამ სმენით აღდგენილი 
მეტყველება სრულიად გარჩევადია.  
 აღსანიშნავია ისიც, რომ ასეთი შედეგები შესაძლოა მიღწეულ იქნას მხოლოდ 
მაშინ, როცა გამოსაკვლევი მეტყველებითი სიგნალები რეალურად არსებობენ და არ 
არიან დაკარგულნი ძლიერი არაწრფივი დამახინჯებებისაგან,  როცა სასარგებლო 
სიგნალი უფრო მეტია დაბრკოლებაზე და უფრო მეტად, ვიდრე ამის დაფიქსირება 
შეუძლია აპარატურას.  
  აღწერილი კომპიუტერული ტექნოლოგიის დახმარებით ყოველთვის არ 
შეიძლება მივიღოთ ასეთი კარგი შედეგი. მაგალითად: თუ მეტყველება ისმის 
ძლიერი რევერგირებული შენობაში მძლავრი ექოთი მაშინ დაბრკოლების კვალი და 
მისი ანარეკლი კედლებიდან შესაძლოა ისე ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან სიხშირით, 
რომ მათი გამიჯვნა სინოფილმზე  პრაქტიკულას შეუძლებელი გახდეს. ამ 
შემთხვევაში დასამუშავებელ სიგნალზე რჩება დაბრკოლების ბევრი კვალი. თუმცა 
მანქანური გაწმენდით შესაძლებელია  გაურკვეველი მეტყველება გავხადოთ 
გარკვეული. ნათქვემის ილუსტრაცია ნაჩვენებია N 4.7 და N 4.8 – ე ნახაზები.  
 
  
    ნახ.N 4.7. ფონოსკოპიური ფილმი შენობაში მძლავრი ეხოთი  
ნახაზზე N 4.7 – ზე ჩანს რომ ერთი ოპერაციის განმავლობაში დაბრკოლების არა 
ყველა ანაბეჭდებია მოშორებული.  მოშორებულია მხოლოდ დაბრკოლებების 
მთავარი კომპონენტები, ხოლო მათი ანარეკლები შენობის კედლებიდან,  ჭერიდან 
და იატაკიდან დარჩნენ მოუშორებელნი. შეიძლება გამეორებით ავღნიშნოთ 
არეკვლილი ტალღების დანარჩენი ანაბეჭდები, დავშალოთ მიკრო ტალღურ 
ელემენტებად და მოვაცილოთ გამოსაკვლევი სიგნალისაგან. მაგრამ ამ შემთხვევაში 
უკვე საკითხი დგება ამ ოპერაციების კორექტულობაზე, რადგენ დაბრკოლების 
სიგნალის დონე დგება ძალიან ახლოს  თვით მეტყველებითი სიგნალის დონესთან. 
ასეთ შემთხვევაში შეცდომით შესაძლოა მოვაშოროთ თვით მეტყველებითი 
სიგნალის ანაბეჭდი შედეგად ფონოფილმზე გამოჩნდება ცარიელი ნათელი ხოლები. 
მაგრამ უნდა ავღნიშნოთ რომ სხვა დანარჩენ უბენებზე სონოფილმის კარგებზე 
საკვლევი სამეტყველო სიგნალის ანაბეჭდები რჩებიან აუტენტურნი, რაც ძალიან 




   
 ნახ. N 4.8. კომპიუტერული ტექნოლოგიით დამუშავებული ფონოფილმი. 
 
აღწერილი ტექნოლოგია წინათ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, იგი რეალური 
გახდა თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკის წყალობით. 
   
 დასკვნის სახით 
 აუდიო ინფორმაციის დამახსოვრების და გადაცემის ორი ძირითადი გზა 
არსებობს :ანალოგური და ციფრული. ანალოგური სიგნალი არის უწყვეტი წირი, 
რომელიც დროის ნებისმიერ მომენტში იძლევა ინფორმაციას ბგერის სიმძლავრის 
დროსთან დამოკიდებულების შესახებ. ციფრული სიგნალი, კი წყვეტილია და 
რაც არ უნდა პატარა დროის მონაკვეთში გვაწვდიდეს ინფორმაციას, ამ ორ 
წერტილებს შორის მაინც არის ცარიელი და უსარგებლო ადგილი, რომელიც 
ინფორმაციას არ შეიცავს. იმ უმცირეს წერტილებს ციფრულ აუდიო სიგნალში, 
რომლებიც ინფორმაციას შეიცავენ, სემპლები ეწოდება. იგი არის უმცირესი ბიჯი 
ციფრულ სიგნალში. სემპლრეიტი განსაზღვრავს ციფრული აუდიოს სიხშირულ 
(ჰერცი) დიაპაზონს. ინფორმაციის ციფრული სახით დამახსოვრება და გადაცემა, 
ანალოგიურისაგან განსხვავებით, სიგნალს ამახინჟებს. ანალოგური სიგნალის 
გარდაქმნა ციფრულად წარმოებს პროგრამულად დაყოფის მეთოდით. პროგრამა 
თვით ავსებს ღია საფეხურებს,  ფრაგმენტებს აერთებს წირებით და რაც უფრო 
მაღალია სიხშირე მით უფრო  მცირეა სხვაობა ანალოგურ სიგნალსა და 
აღდგენილ ციფრულ სიგნალს შორის. ხმოვანი სიგნალის ჩაწერილი დიაგრამის 
ანალიზი ხდება გარკვეული დროის მონაკვეთში ჩაწერილი სიგნალის 
დათვალიერებით. ის რაც თვალით ჩანს, არის სიხშირისა და სიმძლავრის 
ცვალებადობები,  ჰარმონიკები და დისჰარმონიკები. მთავარი მახასიათებლები, 
რომელთა მეშვეობითაც დიაგრამის ვიზუალური ანალიზის დროს ყვალაზე მეტ 
ინფორმაციას ვიღებთ, არიან ჰარმონიკები და ინჰარმონიკები. ესენი არიან ქვე 
სიხშირეები, რომლებიც გარკვეული აკუსტიკური პირობების, ან ბგერის 
წარმომქმნელი აპარატის, ან ფიზიკური სხეულის თავისებურების შედეგად 
ემატებიან ძირითდ სიხშირეებს. ჰარმონიკები არიან ის ქვე სიხშირეები, 
რომელთა მთავარ სიხშირეზე გაყოფითაც მთელი ციფრი მიიღება, ან თვითონ 
წარმოადგენენენ მთავარი სიხშირის გამყოფებს. ხოლო ინჰარმონიკები მთავარ 
სიხშირეზე არც იყოფიან და არც მის გამყოფებს წარმოადგენენ. ჰარმონიკები და 
ინჰარმინიკები არიან მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ყველა ადამიანს, 
ინსტრუმენტს თუ საგანს განსხვავებული ჟღერადობა აქვს, თუნდაც ისინი ერთსა 
და იმავე ნოტს გამოსცემდნენ. ბგერას, ისევე როგორც ნებისმიერ ტალღისებურ 
რხევას, გააჩნია ორი ფაზა. დადებითი და უარყოფითი. პრობლემა ძირითადად 
მაშინ იჩენს თავს, როდესაც ორი ბგერა საპირისპირო ფაზაში ხვდება. ამ 
შემთხვევაში ისინი ერთმანეთს აბათილებენ. ორი იდენტური ბგერა საპირისპირო 
ფაზით თუ შეერია ერთმანეთს, ისინი ერთმანეთს სრულიად გააბათილებენ. 
      თანამედროვე ტექნიკასა და ტექნოლოგიებში ინფორმაციის დამუშავების 
ციფრულ მეთოდზე გადასვლა განაპირობა ამ მეთოდით ინფორმაციის შენახვისა და 
დამუშავების სიმარტივემ, საიმედობამ, ასევე საკომუნიკაციო კავშირებით ციფრული 




ნახ. 4,9. ციფრული და ანალოგური სიგნალის გადაცემა. 1_ ანალოგური სიგნალი; 







ანალოგიური სიგნალი – უმარტივეს შემთხვევაში წარმოადგენს რიცხვს, 
დამოკიდებულს x(t) დროზე. არსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ინფორმაციის ჩაწერისა და 
წაკითხვის პროცესში სიგნალებზე მოქმედებს გარე ხელშემშლელი ფაქტორები –   
ძირითადად  ხმაურის სიგნალები, რომელის ამახინჯებს ძირითად სიგნალს. 
დამახინჯებული სიგნალის აღდგენა  (ხმაურის მოცილება) პრობლემატიურ 
საკითხთაგანია, შესაძლებელია ხმურის შახშობა  ფილტრაციის სხვადასხვა  
მეთოდით (მაგ.  შეიძლება იმ სიხშირის ჩახშობა, რომელშიც თავმოყრილია ხმაური).  
ამ დროს ჩვენ თვითონ ვკარგავთ  ინფორმაციას  ძირითადი ინფორმაციული 
სიგნალის დამახინჯებით. ე.ი. ისევ შეგვაქვს დამახინჯება. ანალოგური  სიგნალის 
1 
2 
დაბალ სემპლრეიტიან ციფრულ x(t) სიგნალად  (ნახ. 4.9 და 4.10) გარდაქმნისას 
მიმდინარეობს ორი ოპერაცია – დისკრეტიზაცია და დაქვანტვა. დისკრეტიზაცია – არის 
უწყვეტი დროის მქონე  x(t) სიგნალის შეცვლა დისკრეტიზებული სიგნალით – 
დისკრეტული დროის მომენტების .........., 21 ittt  ნაკრების მქონე )( itx  რიცხვებით.  
დროით მომენტებს შორის ინტერვალები  ...1−−=∆ ii ttt  უმეტესწილად იღებენ 
თანაბარს. რასაკვირველია,  დისკრეტიზაციის დროს ინფორმაციის ნაწილი იკარგება, 
მაგრამ, თუ x(t) სიგნალი t∆ დროის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არ იცვლება, მაშინ 
tx i )( და  )( 1−itx  რიცხვითი მნიშვნელობები ერთმანეთთან ახლოს არიან და )(tx –ს 
ქცევა it და 1−it  დროს შორის ადვილი აღსადგენია . სიგნალი პრაქტიკულად ამ დროის 
განმავლობაში წრფივად იცვლება )( 1−itx  დან tx i )( - მდე. დისკრედიტაციის დროს 
ვკარგავთ სიგნალის tf ∆>
1  სიხშირის რიგის  სიხშირულ მდგენელს   და უფრო 
მაღალსაც. დისკრეტიზაციის დროს დრო ანალოგიურიდან ხდება ციფრული - it
დროის მომენტები შეიძლება დაინომროს, დაკოდირდეს.  უწყვეტი t დრო იცვლება 
სიდიდით, რომელიც იღებს არა ყველა მნიშვნელობებს, არამედ მხოლოდ 
ზოგიერთებს -  .........., 21 ittt  მნიშვნელობებს          სიგნალის დაქვანტვა წარმოებს არა 
დროით, არამედ სიგნალის მნიშვნელობით. x აირჩევა სიგნალის შესაძლო  xxx ,....., 21  
ნაკრებიდან და ყოველ tx i )( სიდიდეს შეუსაბამდება უახლოესი რიცხვი ამ 
ნაკრებიდან. განვიხილოთ დისკრეტიზაციისა და დაქვანტვის კონკრეტული 
მაგალითი. ვთქვათ x(t) სიგნალი ისეთია, რომ ttx =)( , დისკრეტიზაციის ბიჯი 
1,0=∆t  (ე.ი. დროის მომენტის ბიჯი ტოლია t=0,0.1’0.2,…..).  x სიგნალის სიდიდეები 
იწერება მეასედი სიზუსტით. სიგნალის დისკრეტიზაციის შემდეგ ვღებულობთ: 
x = 0,            0.32           0.45          0.55          0.63  
t = 0,             0.1             0.2            0.3            0.4 
დისკრედიტაციის შედეგად ვკარგავთ სიგნალის მაღალ tf ∆>
1  სიხშირეებს, 
დაქვანტვის შედეგ ჩვენ ვკარგავთ  სიგნალის მცირე ცვლილებას - ( 1−−=∆ nn xxx  
სიდიდეზე პატარას). დაქვანტვის შემდგომ მიღებული )( in tx სიგნალი განსხვავდება 
რეალურ tx i )( (ოღონდ დისკრეტიზირებულ) სიგნალისაგან  - განსხვავდება x∆
ქვანტის ბიჯის რიგის მიხედვით.  ეს განსხვავება ატარებს დაქვანტვის ხმაურის 
სახელს და ის პრინციპიალურად მოუშორებელია. 
   ზემოთ აღწერილი  მაგალითის მიხედვით გვაქვს: 
 
tx i )( =  0,...    0.3162..... 0.4472......   0. 5477.....   0.6324.... 
)( in tx = 0,......   0.32......      0.45.......    0.55......       0.63......    
     it   = 0          0.1              0.2             0.3               0.4 
დაქვანტვის ხმაური ≈  0.       0.00377      0.00279       0.00228     0.00246 
    სიგნალში მინიმალური დამახინჯების შესატანად  დაქვანტვას ახდენენ  
1−−=∆ nn xxx  არათანაბარი ინტერვალებით (არაწრფივი დაქვანტვა). სიგნალის პატარა 
მნიშვნელობისას x∆  ხშირად აკეთებენ მცირეს, რომ ფარდობითი ცდომილება  
(დაქვანტვის ხმაური/სიგნალთან)  არ გახდეს ძალიან დიდი მცირე x-ის დროს. 
   მაგალითად: xx ε=∆ , სადაც ε -პატარა რიცხვია ( ეგ. ლოგარიფმული დაქვანტვა). 
არაწრფივი დაქვანტვა საშუალებას იძლევა სიგნალის შენახვის სიზუსტის დროს 
მივიღოთ მაღალი დინამიური დიაპაზონი (სიგნალის მაქსიმალური მნიშვნელობის 
შეფარდება მინიმალურთან ან ქვანტის სიდიდესთან). 
   საკომუნიკაციო  კავშირებით ინფორმაციის გადაცემა და მიღება  წარმოებს 
ინფორმაციის ავტომატურ რეჟიმში კონტროლის მრავალსაფეხუროვანი ტექნიკურ-




4.2 ფონოსკოპიური ექსპერტიზა. პიროვნების პერსონიფიკაციის მეთოდოლოგია 
 
ფონოსკოპიური, აუდიო და ვიდეო,  ჩანაწერების ანალიზი წარმოებს 
დამუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. მეთოდიკა ითვალისწინებს ხმის 
ინტონაციის ანალიზს, ხმის ტემბრის ცვლილების ანალიზს, შეკითხვის დროს 
შეკრთობის, მიმიკის შეცვლისა და სხვა გამოხატული ქმედებების ანალიზს.
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro 
sapatrulo policiis departamenti 
saeqsperto-kriminalistikuri mTavari sammarTvelo 
 
 
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sapatrulo policiis 
departamentis saeqsperto–kriminalistikuri mTavari sammarTvelos 
mTavari eqspertebi T. kalmaxeliZe  da e.kunelaSvili saqarTvelos 
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 51-e da 146-e muxlebis 
gaTvaliswinebiT da 52-e muxlis Tanaxmad,  gacnobili varT eqspertis 
ufleba-movaleobas.  
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 370-e muxlis Tanaxmad 
gafrTxilebuli varT yalbi daskvnis gacemis pasuxismgeblobaze. 
 
 






       mTavari  eqsperti:                                          T. kalmaxeliZe  
                                                           
                                                                                        
 
 
e q s p e r t i s   d a s k v n a  
 
 
#25/f                                                  `19~  maisi 2011w.          
   
     saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sapatrulo policiis 
departamentis saeqsperto-kriminalistikuri mTavari  sammarTvelos 
fonoskopiuri da habitoskopiuri kvlevis ganyofilebis  mTavarma 
eqspertma e.kunelaSvilma, umaRlesi teqnikuri  ganaTlebiT,  sasamarTlo 
teqnikuri eqspertizis specialobiT da eqspertad muSaobis oTxi wlis 
staJiTa da T.kalmaxeliZem  umaRlesi humanitaruli ganaTlebiT, 
saqarTvelos Sss q. Tbilisis Sss vake-saburTalos sammarTvelos I 
ganyofilebis deteqtivis TanaSemwe-gamomZieblis  koba dagargulias mier 
2011 wlis 13 maisis sisxlis samarTlis #007111019 saqmeze gamotanili 
dadgenilebis Tanaxmad, CavatareT fonoskopiuri eqspertiza.  
    gamokvlevaze warmodgenilia: dadgenileba or furclad; sakvlevi 
obieqti: ori paketi daluqul mdgomareobaSi.  
 
 
    eqspertizis gadasawyvetad dasmulia Semdegi sakiTxebi: 
 
 saqarTvelos S.s.s. sapatrulo policiis radiosadgur ~022~-dan 





            saeqspertizo masalis aRwera 
 
      gamosakvlevad Semosuli iyo 2 (ori) cali paketi daluqul 
mdgomareobaSi: 
 pirveli paketi daluqulia `*saq. Sss*  q.Tbilisis mTavari 
sammarTvelo vake-saburTalos sammarTvelos policiis I ganyofileba  
#27/12/3~ beWdis anabeWdis etiketiT. luqebs  aReniSneba lurji feris 
kalmiT datanili gaurkveveli xelmowera. 
   paketis gaxsnisas  masSi aRmoCnda 1 (erTi) cali `Verbatim~-is firmis 
CD-R  diski, romlsac aReniSneba qarxnuli warwerebi da markireba: 
`Verbatim CD-R compact disc Recordable 700 MB Mo 52x speed vitesse 80 
min~  #N135NB231D856878C1. diskis zedapirze aRiniSneba mwvane feris 
flomasteriT datanili warwerebi `832140888 2011-04-30~. aseve diski 
moTavsebula  qarxnuli wesiT damzadebul qaRaldis konvertSi.  (ix.  




               
 








                
 





                                           
                  








                   
                                                                    foto 4   
 
 
 meore paketi daluqulia `*saq. Sss* sapatrulo policiis 
departamenti saeqsperto-kriminalistikuri mTavari sammarTvelo #20/27~ 
beWdis anabeWdis etiketiT. luqebs aseve aReniSneba lurji feris kalmiT 
datanili gaurkveveli xelmowerebi da warwerebi ` 13.05.11~.  
     paketis gaxsnisas  masSi aRmoCnda 1 (erTi) cali `acme~-s firmis CD-
R  diski, romlsac aReniSneba qarxnuli warwerebi da markireba: `acme CD-
R CD Recordable 52x 700MB 80min video www.acme.eu www.acmemedia.it compact disc 
Recordable   #N118MH041D806169A2. diskis zedapirze aRiniSneba yviTeli 
feris flomasteriT datanili warwerebi `xmis nimuSi l. g-iZe~.   ( foto 
5, foto 6, foto 7 da foto 8). 
                   
 
 
    
    
                      foto 5             
                       
    
                             foto 6   
 
                         







        
 
                                     ფოტო 8 
 
 
          
    gamoyenebuli teqnikuri saSualebebi 
 
eqspertizaze Semosuli masalebi Semdgomi kvlevis mizniT 
aRwarmoebul iqna Semdegi aparaturul-programuli saSualebebiT: 
 
• Adobe Audition 1.5 
• SIS v 6. 2. 1 
• Nero 7 ultra 
• SONY-s firmis XD - 400 profesionaluri klasis maRalmgrZnobiare 
yursacmisebi 
• Crown firmis DP-4E1 gamaZlierebeli, amave firmis dinamikebi 





















                           
 
                         g a m o k v l e v a 
 
     eqspertizaze gamosakvlevad Semosuli  acme-sa da Verbatim-is firmis 
CD-R  diskebi aRwarmoebul iqna kompiuterSi arsebuli CD- RW Drive-is  
optikuri wamkiTxveliT.  
  programa Nero 7 Ultra -s gamoyenebiT damzadda diskebis aslebi, maTze 
arsebuli informacia gadatanil iqna kompiuteris mexsierebaSi. 
     
 
 
      pirveli konvertis gamokvleva: 
    pirvel paketSi moTavsebul CD-R diskze Cawerili aRmoCnda 1 (erTi) cali 
audio faili.  audio Canaweri . GSM formatisaa. aseve Cawerilia 
zemoaRniSnuli audiogramisaTvis gankuTvnili failis aRsawarmoebeli  
programis sainstalacio. 
audio signalis safuZvliani gamokvlevisTvis, programa  Adobe Audition 
1.5  saSualebiT  audio nawili  gardavqmeniT .wav formatis audio 
failad diskretizaciis sixSiris Seucvlelad (44100 hc. 16 biti, 





PC pentium IV/775 
procesori   Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU Q 6600. 2.40GHz, 
4 GB of RAM 
deda plata   ASUS  P5E3 
xmis baraTi CREATIVE AUDIGY 4 SAUND 
video baraTi NVIDIA GEFORCE 9600 GSO 
operaciuli 
sistema 
Microsoft Windows XP Profesional, Service Pack 
3 
monitori LG FLATRON WIDE 22,  x2 
optikuri 
wamkiTxavi 
LG GH22NS15  SATA DVD±RW Drive 
1. IN-32140888-to-102-20110430-172435-1304169875.8669557.gsm  audiograma 
zomiT  220 kb  (226 149 bytes); 
 
` IN-32140888-to-102-20110430-172435-1304169875.8669557.gsm  ~ audiograma 
warmoadgens savaraudod satelefono Canawers  romelSic monawileobs 
erTi qali da erTi mamakaci diqtori. Canaweris xangrZlivobaa  02 wT 
da 17 wm.  
 
meore konvertis gamokvleva: 
 
  Pmeore onvertSi  moTavsebul  CD-R diskze Cawerili aRmoCnda: 1 
(erTi) cali saqaRalde romlis gaxsnisasac masSi aRmoCnda 3 (sami) 
audiofaili.  udio Canaweri .WAV formatisaa,  diskretaciis sixSiriT 
16 khc, 16-biti, mono.  
 
1)  GNM_0000.wav   audiograma zomiT   0 bytes; 
2) GNM_0001.wav audiograma zomiT   180 kb (184 400 bytes); 
3) GNM_0002.wav audiograma zomiT   16,6  mb (17 420 368 bytes); 
 
` GNM_0000.wav   da GNM_0001.wav ~ audiogramebSi Canaweri ar fiqsirdeba.  
 
 ` GNM_0002.wav ~ audiograma warmoadgens laSa gagniZisagan aRebul 
xmis nimuSs. Canaweris xangrZlivobaa  04 wT da 32 wm.  
 
 
          saeqsperto kvlevisaTvis Canaweris vargisianobis dadgena 
 
   saeqsperto kvlevebisaTvis warmodgenilia ori paketi daluqul 
mdgomareobaSi. PpaketebSi  moTavsebul acme-sa da Verbatim-is firmis CD-R 
diskebze Cawerili aRmoCnda ori audiograma, romelebic warmoadgenen 
satelefono saubris audio Canawers da laSa gagniZisagan  aRebul xmis 
nimuSs. 
  audiogramebis  droiTi xangrZlivoba  gvaZlevs saSualebas, rom 
kompleqsuri kvlevis dros eqspertma imsjelos CanawerebSi montaJis 
niSnebis arseboba – ararsebobis Sesaxeb. F audiogramaze dafiqsirebuli 
saubris fonuri  garemos dadgena SesaZlebelia. CanawerSi gverdiTi 
xmebis da sxvadasxva regularuli da araregularuli fonuri xmaurebis 
arseboba iZleva saSualebas, rogorc auditoriulad, aseve 
signalogramebis analizis saSualebiT  aRmovaCinoT gamosakvlevi 
signalis mTlianobaSi arsebuli savaraudo wyvetebi an misi ar arseboba. 
Aaqedan gamomdinare,  warmodgenili audiograma montaJis dasadgenad 
vargisia. 
    diqtorTa frazebis garCevadoba SesaZlebelia,  Caweris xarisxi 
iZleva diqtorTa frazebis teqsturi Sinaarsis dadgenis saSualebas. 
 
     ჩანაწერის გამოკვლევა მონტაჟის ნიშნების აღმოჩენის მიზნით 
 
                      გამოკვლევის მეთოდიკა 
 
 mowodebul fonogramebze montaJis niSnebis gamosakvlevad maT unda 
Cautardes kompleqsuri analizi, romelic Seicavs gamokvlevebis iseT 
saxeobebs, rogorebicaa trasologiuri, auditoriuli, lingvisturi da 
instrumentul-programuli (romelSic gamoiyeneba oscilografiuli, 
speqtografiuli, kepstografiuli da sxva signalis analizis meTodebi). 
eqspertebi eyrdnobian mosazrebas, rom  sxvadasxva saxis 
potenciurad SesaZlebeli Careva  Caweris dros an Caweris Semdeg 
(montaJi, SerCeviTi Cawera, inscenireba, waSla, pauza da sxva), daarRvevs 
Cawerili signalis maxasiaTeblebis mTlianobasa da  uwyvetobas.  
kerZod, fonogramaze informaciuli cvlilebebis monakveTebis 
aRmosaCenad xorcieldeba:  
 
1. signalis impulsebisa da signalis mkveTri cvlilebis adgilebis 
Zieba, rac CarTva/gamorTvisa da pauzis signals Seesabameba;  
2. mTavari xmovani signalis da xmaurebis fonebis auditoriuli da 
parametruli maxasiaTeblebis wyvetisa da erTferovnebis 
darRvevebis Zieba; 
3. speqtris sxvadasxva monakveTze Camweri aparaturis teqnikuri 
maxasiaTeblebis situaciurad  Seusabamo cvlilebebis Zieba; 
4. sityvebis, sintagmebis, frazebis, fonoabzacebis, Cawerili teqstis 
da xmovani signalebis mTlianobis, sxvadasxva donis sametyvelo 
erTeulebis fonetikuri, prosodikuli, semantikuri da pragmatuli 
urTierTganpirobebulobis da uwyvetobis darRvevebis Zieba. 
5. fonogramaze arsebuli informaciis Sesabamisoba komunikaciis 
aqtis garemoebisadmi. 
 
trasologiuri gamokvlevis procesSi mimdinareobs iseTi saxis 
dazianebebis Zebna,  rogorebicaa: warmodgenili masalebis da maTze 
aRbeWdili fonogramebis meqanikuri dazianeba, kerZod informaciis 
matareblis samuSao fenis dazianeba, rasac SeeZlo Cawerili 
informaciis mTliani an nawilobrivi dakargvis an dazianebis gamowveva. 
 
auditoriuli analizisas xdeba xmovani signalis smenadi 
Taviseburebebis Zebna, romlebic ar SeiZleba ganpirobebuli iyos 
gamosakvlevi fonogramis Caweris procesSi arsebuli pirobebiTa da 
garemoebebiT.    
instrumentul-programuli kvlevis saSualebebis gamoyenebiT 
fonogramebze iZebneba: signalis is monakveTebi, romelzec SeiniSneboda 
impulsebi an Camweri aparaturis gardamavali procesebis Sedegad 
gamovlenili xarvezebi.  
 
  trasologiuri gamokvlevis Sedegad  gamosakvlevad Semosul diskebs 
meqanikuri  dazianebebi ar aReniSneba. Sesabamisad maTze saeqsperto 
kvlevebi gagrZelda. 
  auditoriuli gamokvleva warmoebda fonogramis calkeuli  
fragmentebis mravaljeradi mosmeniT,  agreTve zogierTi monakveTis 
gaZlierebuli analiziT, maTi vizualuri kontroliT osciologramul 
da speqtrul suraTebze dakvirvebis meSveobiT.  
 
   instrumentalur-programuli analizisas programa Adobe Audition 1.5-
is da  programa SiS 6.2.1-is meSveobiT daTvalierda ` gamosakvlevi 
fonogramis~ sixSiruli speqtri. A sxvadasxva fonuri xmaurebis 
arsebobam saSualeba mogvca, rogorc auditoriulad, aseve 
signalogramebis saSualebiT dagvefiqsirebina gamosakvlevi fonogramis 
mTlianobis savaraudo darRvevis  ar arseboba. 
  Catarebuli kompleqsuri analizis Sedegad gamosakvlevad Semosul 






    saidentifikacio gamokvleva xmisa da metyvelebis mixedviT 
                            
                                meTodika 
 
  Canawerebi saidentifikacio kvlevebisTvis vargisia Tu akmayofilebs 
Semdeg sam moTxovnas: 
 - reprezentatulia, anu gaaCnia damakmayofilebeli xarisxi da 
xangrZlivoba; 
 - aris originali, anu audio Canaweri ar aris montaJis Sedegad 
miRebuli; 
 - aris Tavsebadi. 
 
  Canaweris reprezentatuloba erT-erTi mTavari pirobaa Canaweris 
mixedviT pirovnebis saidentifikaciod. reprezentatulobis Sefasebisas 
ganixileba saidentifikacio samuSaoebis Sesrulebis SesaZlebloba 
sxvadasxva meTodebiT: auditoruli, lingvistikuri da instrumentuli, 
individualur-pirovnuli meTodebi. 
  fonograma unda iyos Sinaarsobrivad garCevadi ara nakleb 50 
procentisa. calkeul SemTxvevebSi dasaSvebia 30% garCevadobac. 
  fonogramis xangrZlivoba unda iyos aranakleb 30 wamisa, calkeul 
SemTxvevebSi SeiZleba 10 wamic. sruli lingvistikuri analizis 
Casatareblad sasurvelia pirovnebis Tavisufali metyvelebis Canaweris 
xangrZlivoba iyos 3-10 wuTi (aranakleb 60-80 sityvisa). 
  Canaweris originaloba, anu montaJis niSnebis ararseboba erT-erTi 
aucilebeli pirobaa saidentifikacio kvlevisaTvis. 
  montaJis niSnebis aRmoCenis mizniT tardeba fonogramis kompleqsuri 
analizi, romelic Seicavs iseTi saxlis gamokvlevebs, rogoricaa: 
trasologiuri, auditoriuli, lingvistikuri, instrumentuli, romlis 
drosac gamoiyeneba oscilografiuli da speqtruli meTodebi. 
  xmis mixedviT pirovnebis identifikaciisaTvis gadamwyveti mniSvneloba 
aqvs fonogramebis Tavsevadobas. “sadavo” da “etalonuri” fonogramebis 
Tavsevdobaze gavlenas axdens metyvelebis mimdinareobis pirobebi da 
garemoebebi, diqtorebis emociuri mdgomareoba, xmis Camweri arxisa da 
mowyobilobebis maxasiaTeblebi. 
   
  Sesadarebeli fonogramebis saidentifikacio-aparaturuli gamokvleva 
tardeba auditoriuli, lingvistikuri, prosodiuli, melodiuri da 
fonemebis mikroanalizis meTodebiT. auditoriuli analizis dros 
instrumentuli saSualebebis daxmarebiT gamokvleuli da erTmaneTTan 
Sepirispirebuli unda iqnas Sesadarebeli diqtorebis: auditoriuli 
STabeWdilebebi, romlebic interpretirebulia sametyvelo aparatis 
anatomiur-fiziologiuri Taviseburebebis gamovlinebiT sametyvelo 
signalSi; diqtorebis artikulaciisa da metyvelebis Cvevebis 
individualuri Taviseburebebi fonetikis, prosodikis, stilistikis, 
fsiqologiuri tipisa da socialuri statusis doneze.  
  lingvistikuri gamokvlevis ZiriTadi mimarTulebaa Sesadarebeli 
diqtorebis metyvelebis msgavseba-gansxvavebis dadgena, romelic 
dafuZnebulia sxvadasxva donis sametyvelo erTeulebis gamoTqmis 
individualur Taviseburebebze- sametyvelo nakadidan calkeuli 
fonemebis diferencirebul maxasiaTeblebamde. auditoriulad dadgenili 
lingvistikuri niSnebi kontroldeba instrumentulad Sesabamisi 
sametyvelo erTeulis signalogramis (speqtrograma da kepstrograma) 
vizualuri gamosaxulebiT. 
  sametyvelo signalis instrumentuli analizis procesSi tardeba xmis 
statikuri da dinamiur-melodiuri maxasiaTeblebis gamokvleva. ZiriTadi 
yuradReba eqceva metyvelebaSi gamoTqmis individualuri specifikis 
praqtikulad arakontrolirebad gamovlinebas, calkeuli bgerebis da 
bgeraTa kompleqsis mikrostruqturis realizaciis doneze. 
  Tanamedrove mecnieruli miRwevebi da saeqsperto praqtika saSualebas 
iZleva didi albaTobiT davamtkicoT, rom metyvelebis yoveli bgeris 
warmoTqmisas ZiriTadi maqsimumebis (formantebi) da sametyvelo signalis 
speqtruli simZlavris sxva saxis araerTgvarovnebebi calsaxad 
dakavSirebulia diqtoris sametyvelo aparatis anatomiur-geometriul 
struqturasa da zomebTan, agreTve metyvelebis warmoqmnaSi monawile 
organoebis qsovilebis akustikur-meqanikur TaviseburebebTan. sametyvelo 
signalis formantuli struqturis tipologia da misi cvlilebebis 
dinamika diqtoris sametyvelo aparatis anatomiuri agebulebiTa da 
Sesabamisi metyvelebis TaviseburebebiT ganisazRvreba, romelTa Soris 
aris Segnebulad kontrolirebadi da avtomaturi (arakontrolirebadi) 
metyvelebis Cvevebi. 
  tardeba Sesadarebeli diqtorebis metyvelebis speqtruli analizi, 
mowmdeba ra Tavsebadi metyvelebis konteqsSi erTnairi fonetikuri 
elementebis formantuli realizaciebis damTxveva, agreTve formantuli 
gaTanabrebis meTodiT artikulaciurad erTnairi movlenebis speqtruli 
realizaciis analizi da metyvelebis nazalizebuli bgerebis 
realizaciis speqtruli specifikis analizi. am dargSi Tanamedrove 
mecnierebis miRwevebisa da saerTaSoriso saeqsperto praqtikaze 
dayrdnobiT, Sesadarebeli xmebis speqtruli analizebis SedarebiT 
SesaZlebelia diqtorebis msgavseba-gansxvavebis maRali xarisxiT dadgena. 
  Sesadarebeli diqtorebis xmisa da metyvelebis individualurad 
gamosakvlevi saidentifikaciod Rirebuli niSnebis gansxvavebis Zieba 
saSualebas gvaZlevs davadginoT diqtorebis sxvadasxvaoba (Tundac es 
gamoTqmebi realizirebuli iyos gansxvavebul situaciebSi). aRmoCenil 
ganmasxvavebel niSnebs Soris, iseTi niSnebis moZebna, romelic 
gamoricxavs diqtorebis igiveobas (e.i. iseTi niSnebis moZebnas, romelTa 
gamovlena ar SeiZleba axsnili iyos gansxvavebul situaciebSi 
warmoTqmiT). 
  Catarebuli iqna auditoriuli, aparaturul-instrumentuli, 





         აპარატურულ-ინსტრუმენტული გამოკვლევა 
 
   analizis dros gamoyenebuli iyo dinamiuri da winaswari Tqmis 
wrfiuli koeficientis fanjrebiT gamoTvlili speqtrogramebi. 
Sesadarebeli diqtorebis xmebis sonogramebis gamosaxulebiani fanjrebi 
sinqronizirebuli iqna sixSuruli skalis mixedviT da speqtruli 
Taviseburebebis vizualuri Sedareba moxda sinqronulad moZravi 
horizontaluri da vertikaluri kursorebis meSveobiT da programis 
mier gamoyvanili gasaanalizirebeli parametrebis mixedviT. 
  Catarebuli kvlevebis vizualizaciisaTvis qvemoT moyvanilia 
ramodenime magaliTi. 
       
 
 
   suraTi 1 . `a~-s magvari bgera `sadao fonogramaSi~ da `xmis nimuSis 
fonogramaSi~. suraTis zeda nawilze gamosaxulia Sesadarebeli 
fonogramebis oscologramebi, sadac abscisaze asaxulia dro wamebSi, 
xolo ordinataze xmis simZlavre pirobiT erTeulebSi. suraTis qveda 
nawilze gamosaxulia dinamiuri speqtogramebi winaswari Tqmis wrfiuli 
koeficientis fanjrebiT gamoTvlili, sadac abscisaze gamosaxulia dro 
wamebSi, xolo ordinataze – sixSire hercebSi. gamoyenebulia vertikalze 
sinqronulad moZravi horizontaluri kursorebi. suraTis zeda Sua 
nawilSi gamosaxulia Sesadarebeli monakveTebis gasaSualebuli speqtri, 
romlebic speqtogramaze aRniSnulia vertikaluri xazebiT. 
gasaSualebuli speqtris abscisaze gamosaxulia sixSire, xolo 
ordinataze moniSnuli signalis speqtris simZlavre pirobiT 
erTeulebSi. speqtruli maqsimumebis Tanxverda aSkaraa. 
 
 
  suraTi 2 . `a~-s magvari bgera `sadao fonogramaSi~ da `xmis nimuSis 
fonogramaSi~. suraTis zeda nawilze gamosaxulia Sesadarebeli 
fonogramebis oscologramebi, sadac abscisaze asaxulia dro wamebSi, 
xolo ordinataze xmis simZlavre pirobiT erTeulebSi. suraTis qveda 
nawilze gamosaxulia dinamiuri speqtogramebi winaswari Tqmis wrfiuli 
koeficientis fanjrebiT gamoTvlili, sadac abscisaze gamosaxulia dro 
wamebSi, xolo ordinataze – sixSire hercebSi. gamoyenebulia vertikalze 
sinqronulad moZravi horizontaluri kursorebi. suraTis zeda Sua 
nawilSi gamosaxulia Sesadarebeli monakveTebis gasaSualebuli speqtri, 
romlebic speqtogramaze aRniSnulia vertikaluri xazebiT. 
gasaSualebuli speqtris abscisaze gamosaxulia sixSire, xolo 
ordinataze moniSnuli signalis speqtris simZlavre pirobiT 





   suraTi 3 . `a~-s magvari bgera `sadao fonogramaSi~ da `xmis nimuSis 
fonogramaSi~. suraTis zeda nawilze gamosaxulia Sesadarebeli 
fonogramebis oscologramebi, sadac abscisaze asaxulia dro wamebSi, 
xolo ordinataze xmis simZlavre pirobiT erTeulebSi. suraTis qveda 
nawilze gamosaxulia dinamiuri speqtogramebi winaswari Tqmis wrfiuli 
koeficientis fanjrebiT gamoTvlili, sadac abscisaze gamosaxulia dro 
wamebSi, xolo ordinataze – sixSire hercebSi. gamoyenebulia vertikalze 
sinqronulad moZravi horizontaluri kursorebi. suraTis zeda Sua 
nawilSi gamosaxulia Sesadarebeli monakveTebis gasaSualebuli speqtri, 
romlebic speqtogramaze aRniSnulia vertikaluri xazebiT. 
gasaSualebuli speqtris abscisaze gamosaxulia sixSire, xolo 
ordinataze moniSnuli signalis speqtris simZlavre pirobiT 




   suraTi 4 . `e~-s magvari bgera `sadao fonogramaSi~ da `xmis nimuSis 
fonogramaSi~. suraTis zeda nawilze gamosaxulia Sesadarebeli 
fonogramebis oscologramebi, sadac abscisaze asaxulia dro wamebSi, 
xolo ordinataze xmis simZlavre pirobiT erTeulebSi. suraTis qveda 
nawilze gamosaxulia dinamiuri speqtogramebi winaswari Tqmis wrfiuli 
koeficientis fanjrebiT gamoTvlili, sadac abscisaze gamosaxulia dro 
wamebSi, xolo ordinataze – sixSire hercebSi. gamoyenebulia vertikalze 
sinqronulad moZravi horizontaluri kursorebi. suraTis zeda Sua 
nawilSi gamosaxulia Sesadarebeli monakveTebis gasaSualebuli speqtri, 
romlebic speqtogramaze aRniSnulia vertikaluri xazebiT. 
gasaSualebuli speqtris abscisaze gamosaxulia sixSire, xolo 
ordinataze moniSnuli signalis speqtris simZlavre pirobiT 




   suraTi 5 . `e~-s magvari bgera `sadao fonogramaSi~ da `xmis nimuSis 
fonogramaSi~. suraTis zeda nawilze gamosaxulia Sesadarebeli 
fonogramebis oscologramebi, sadac abscisaze asaxulia dro wamebSi, 
xolo ordinataze xmis simZlavre pirobiT erTeulebSi. suraTis qveda 
nawilze gamosaxulia dinamiuri speqtogramebi winaswari Tqmis wrfiuli 
koeficientis fanjrebiT gamoTvlili, sadac abscisaze gamosaxulia dro 
wamebSi, xolo ordinataze – sixSire hercebSi. gamoyenebulia vertikalze 
sinqronulad moZravi horizontaluri kursorebi. suraTis zeda Sua 
nawilSi gamosaxulia Sesadarebeli monakveTebis gasaSualebuli speqtri, 
romlebic speqtogramaze aRniSnulia vertikaluri xazebiT. 
gasaSualebuli speqtris abscisaze gamosaxulia sixSire, xolo 
ordinataze moniSnuli signalis speqtris simZlavre pirobiT 





   suraTi 6 . `o~-s magvari bgera `sadao fonogramaSi~ da `xmis nimuSis 
fonogramaSi~. suraTis zeda nawilze gamosaxulia Sesadarebeli 
fonogramebis oscologramebi, sadac abscisaze asaxulia dro wamebSi, 
xolo ordinataze xmis simZlavre pirobiT erTeulebSi. suraTis qveda 
nawilze gamosaxulia dinamiuri speqtogramebi winaswari Tqmis wrfiuli 
koeficientis fanjrebiT gamoTvlili, sadac abscisaze gamosaxulia dro 
wamebSi, xolo ordinataze – sixSire hercebSi. gamoyenebulia vertikalze 
sinqronulad moZravi horizontaluri kursorebi. suraTis zeda Sua 
nawilSi gamosaxulia Sesadarebeli monakveTebis gasaSualebuli speqtri, 
romlebic speqtogramaze aRniSnulia vertikaluri xazebiT. 
gasaSualebuli speqtris abscisaze gamosaxulia sixSire, xolo 
ordinataze moniSnuli signalis speqtris simZlavre pirobiT 











  გრამატიკულ-ლექსიკური და ლინგვისტური გამოკვლევა 
 
 
G gamokvleva Catarda erTdroulad, orive fonogramidan 
gamocalkevebul savaraudod msgavsi xmebisa da metyvelebis Canawerebis 
mixedviT. Catarebuli analizis Sedegad, orive fonogramidan moxda 
msgavsi sityvaTa nakadisa da saliteraturo enis normebidan erTnairi 
gadaxrebis gamoyofa da maTze Catarda gamokvleva savaraudod msgavsi 
metyvelebis identurobis dasadgenad. 
 
  Catarebuli analizis Sedegad moxda sityvaTa nakadis lingvistikuri 
niSnebis gamoyofa. 
 
  Ggamosakvlevi pirovnebebis metyvelebaze dakvirvebis Sedegad 
gamoikveTa Semdegi saxis Taviseburebebi: 
 
 
                     Ffonetika 
 
                          xmovnebi 
 
  axasiaTebs xmovanTa dagrZeleba: 
 
-viRac biWebi laparakobdnen restoran senaCio 6 saaTzeo raRaca 
afeTqebao da raRaca iqnebao; (sad) 
-oorni; (sad) 
-bolosken raa; (sad) 
-ara idgnen ubraloT raa; (sad) 
-aaRar maxsovs bombiaTqo is ki uTxari; (xm.nim) 
-da eg iqneba raa droTa ganmavlobaSi; (xm.nim) 
 
 
                             Tanxmovnebi 
 
 axasiaTebs Tanxmovnebis reducireba da zog SemTxvevaSi 
dakargvac ki. 
-Seileba tyuila gawuxebT me ar vici mara; (sad) 
-ar vici ai ese movkari yuri da ra ari da rogor ari ver getyvi; (sad) 
-da mainc CavTvale saWirod ro damereka; (sad) 
-ki, ki, ki es ari es; (sad) 
-ar vici simarTle ro giTxraT ver getyvi zustaT; (sad) 
-ai es ari ra is rac maq; (sad) 
-ki batono ki batono jibiT damaq es telefoni; (sad) 
-davibade 1976 wlis 18 agvistos qalaq TbiliSi; (xm.nim) 
-sadac SeukveTe darbazi; (xm.nim) 
-or dReSi ro mivedi; (xm.nim) 
-darbazebi aRar ari; (xm.nim) 
-restoranSi ro mivedi da iq vicodi ro araferi ar iyo; (xm.nim) 
-aRar maxsov bombiaTqo is ki uTxari da ra iyo iq detalurad marTla 
ar maxsovs; (xm.nim) 
-quCa ar vici goni TviTon miTxra raRac quCa miTxra da; (xm.nim) 
-abaSiZe uTxari Tu ar vcdebi xo abaSiZe uTxari; (xm.nim) 
-idiotobas ro kaci gaakeTeb mere sazRvrav ukve ra gaakeTe; (xm.nim) 
-megobris gogos qonda raRac problema; (xm.nim) 
-Sevaxvedre es ori erTmaneTs ro garkveuliyvnen; (xm.nim) 
-im advokats gamourTvia amisTvis fuli; (xm.nim) 
-Tanxa ro yofila aRebuli; (xm.nim) 
-arc gasula ivliSi gadis; (xm.nim) 
 
pirovnebis metyvelebas axasiaTebs bgeris dakargva-Caylapva. 
pirovnebis metyvelebaSi adgili aqvs afrikatizacias, kerZod 
xSulisa da spirantis Serwymas: 
 
-viRac biWebi laparakobdnen restoran senaCio 6 saaTzeo raRaca 
afeTqebao da raRaca iqnebao; (sad) 
-dagirekavT or wuCi qalbatono; (sad) 
-amJamad vmuSaob kompania silqneCi; (xm.nim) 
-viyavi restoran senaCi; (xm.nim) 
 
 
                     morfologia 
 
  ar xmarobs zmnis obieqturi da subieqturi piris niSnebs: 
 
-me ubraloT viRac biWebis laparaks mousmine da ramdenad marTalia ver 
getyvi; (sad) 
-ar vici ai ese movkari yuri da ra ari da rogor ari ver getyvi; (sad) 
-ki, ki, ki es ari es; (sad) 
-ai es ari ra is rac maq; (sad) 
-ki batono ki batono jibiT damaq es telefoni; (sad) 
-sadac SeukveTe darbazi; (xm.nim) 
-darbazebi aRar ari; (xm.nim) 
-aRar maxsov bombiaTqo is ki uTxari da ra iyo iq detalurad marTla 
ar maxsovs; (xm.nim) 
-abaSiZe uTxari Tu ar vcdebi xo abaSiZe uTxari; (xm.nim) 
-megobris gogos qonda raRac problema; (xm.nim) 
 
                      sintaqsi 
 
  gamosakvlevi pirovnebis metyvelebaSi gvaqvs rogorc martivi 
winadadebebi, aseve rTuli Tanwyobili winadadebebi. winadadebebis 
SeerTeba xdeba “da”, “rom” da “magram” kaveSirebiT. ZiriTadad iyenebs 
“rom” kavSiris aragramatikul formas “ro” da “magram” kavSiris 
aragramatikul formas “mara”. 
 
-Seileba tyuila gawuxebT me ar vici mara; (sad) 
-viRac biWebi laparakobdnen restoran senaCio 6 saaTzeo raRaca 
afeTqebao da raRaca iqnebao; (sad) 
-restoran senaCio 6 saaZe raRaca afeTqdebao da ver getyviT exla me 
ubraloT viRac biWebis laparaks mousmine da ramdenad marTalia ver 
getyvi; (sad) 
-ar vici ai ese movkari yuri da ra ari da rogor ari ver getyvi; (sad) 
-da mainc CavTvale saWirod ro damereka; (sad) 
-ar vici simarTle ro giTxraT ver getyvi zustaT; (sad) 
-or dReSi ro mivedi; (xm.nim) 
-restoranSi ro mivedi da iq vicodi ro araferi ar iyo; (xm.nim) 
-aRar maxsov bombiaTqo is ki uTxari da ra iyo iq detalurad marTla 
ar maxsovs ra vilaparake da rogor vilaparake; (xm.nim) 
-idiotobas ro kaci gaakeTeb mere sazRvrav ukve ra gaakeTe; (xm.nim) 
-nu raRaca sxvanairi formiT mivawvdi da eg iqneba raa droTa 
ganmavlobaSi; (xm.nim) 
-Sevaxvedre es ori erTmaneTs ro garkveuliyvnen; (xm.nim) 




                       sityvaTwarmoeba 
 
-“rom” kavSiris bolokiduri “m” dakargulia da gvaqvs _ “ro”. 
_”aris” zmnas iyenebs mxolobiTi ricxvis mesame piris “s” sufiqsis 
mokveciT –   “ari”. 
 
-da mainc CavTvale saWirod ro damereka; (sad) 
-ar vici simarTle ro giTxraT ver getyvi zustaT; (sad) 
-ar vici ai ese movkari yuri da ra ari da rogor ari ver getyvi; (sad) 
-ki, ki, ki es ari es; (sad) 
-ai es ari ra is rac maq; (sad) 
-or dReSi ro mivedi; (xm.nim) 
-restoranSi ro mivedi da iq vicodi ro araferi ar iyo; (xm.nim) 
-Sevaxvedre es ori erTmaneTs ro garkveuliyvnen; (xm.nim) 
-Tanxa ro yofila aRebuli; (xm.nim) 
-darbazebi aRar ari; (xm.nim) 
 
pauza 
metyvelebis pauza ZiriTadad logikuria. 
 
   auditoriuli niSnebi 
 
_metyvelebis auditoriuli aRqma; 
_bunebrivi metyveleba; 
_wynari metyveleba; 




  diqcia: bunebrivi; 
 




  aRniSnuli gamokvlevis Sedegad gamoikveTa, rom orive fonogramaSi 
monawile mamakacTa metyvelebas axasiaTebs Semdegi saxis saerTo 
sametyvelo Taviseburebani: 
_axasiaTebs xmovanTa dagrZeleba; 
_axasiaTebs Tanxmovnebis reducireba da zog SemTxvevaSi dakargvac ki;   
_pirovnebis metyvelebas axasiaTebs bgeris dakargva-Caylapva. 
_metyvelebiTi pauza; 
_auditoriuli niSnebi; 
_tembris maxasiaTeblebi, diqcia; 
 
  orive xmis prosodiuli maxasiaTeblebisa da lingvisturi gamokvlevis 
Sedegad miRebuli Sedegebis Sedareba-dapirispireba da xmaTa da 
metyvelebis msgavsebis TvalsaCinoebisaTvis Sedgenili iqna 
maxasiaTeblebis cxrili (cxrili 1) 
 
  -maxasiaTeblebis cxrili 1 
  
maxasiaTeblebi l. g-Zis  “xmis nimuSis 
fonogramidan” 































































metyvelebiTi pauza logikuri  logikuri 




sityvaTa maragi saSualo saSualo 
metyvelebis gamoxatva gamoxatuli gamoxatuli 










frazis dasruleba dasrulebuli dasrulebuli 
winadadebis sigrZe Mmokle da grZeli 
winadadebebi 
Mmokle da grZeli 
winadadebebi 
winadadebis sirTule Mmartivi da rTuli 
Tanwyobili 
winadadebebi 















swori SeTanxmeba swori SeTanxmeba 
Jargoni ----------- ------------ 











        Catarebuli gamokvlevis Sedegad gamoikveTa: 
 
  rogorc mocemuli masalis gramatikul-lingvisturma analizma 
gvaCvena,Sesadarebeli diqtorebis metyvelebis Taviseburebebi, 
fonetikuri suraTi miuTiTebs Sesadarebeli diqtorebis aSkara 
individualurobaze da maTi sametyvelo manerisa da calkeuli 
defeqtebis msgavsebaze. agreTve metyvelebis warmoqmnaSi Zalze 
mniSvnelovani da arsebiTi piris Rrus anatomiuri da fiziologiuri 
mowyobilobis erTianobaze (sasa, ena, kbilebi). yvela saxis 
literaturuli cvlileba, agreTve metyvelebis kultura SeimCneva orive 
fonogramaSi monawile gamokvleuli diqtori mamakacis zepirmetyvelebis 
analizis dros. amasTanve metyvelebis prosodiuli niSnebidan ZiriTadi 
_ toni, tembri, pauza, winadadebis awyobis Tavisebureba da sxva niSnebis 
formalizebis Sedegad SeiZleba iTqvas, rom orive fonogramaze 
dafiqsirebul saubarSi monawile gamokvleuli diqtori mamakacis xma da 
metyveleba erTmaneTis identuria. 
  rogorc Catarebulma gamokvlevebma gviCvena, aRiniSneba Sesadarebeli 
diqtorebis maRali xarisxis msgavseba, rogorc auditoriuli, 
lingvisturi, prosodiuli, aseve instrumentuli analizis Sedegad 
miRebuli identurobis niSnebisa. ris Sedegadac SeiZleba iTqvas, rom 
“sadavo fonogramidan” gamokvleuli diqtori mamakacis xma da 
metyveleba da “l. g-ძის xmis nimuSis” fonogramidan xma da metyveleba 
erTmaneTis identuria. 
daskvna 
1) rogorc Catarebulma gamokvlevebma gviCvena, aRiniSneba 
Sesadarebeli diqtorebis maRali xarisxis msgavseba, rogorc 
auditoriuli, lingvisturi, prosodiuli, aseve instrumentuli 
analizis Sedegad miRebuli identurobis niSnebisa. ris Sedegadac 
SeiZleba iTqvas, rom “sadavo fonogramidan” gamokvleuli diqtori 
mamakacis xma da metyveleba da “l. g-Zis xmis nimuSis” 
fonogramidan xma da metyveleba erTmaneTis identuria. 
 




       Ggramatikul-leqsikuri da lingvisturi gamokvleva meore 
 
G gamokvleva Catarda erTdroulad, orive fonogramidan gamocalkevebul 
savaraudod msgavsi xmebisa da metyvelebis Canawerebis mixedviT. 
Catarebuli analizis Sedegad, orive fonogramidan moxda msgavsi 
sityvaTa nakadisa da saliteraturo enis normebidan erTnairi 
gadaxrebis gamoyofa da maTze Catarda gamokvleva savaraudod msgavsi 
metyvelebis identurobis dasadgenad. 
 
  Catarebuli analizis Sedegad moxda sityvaTa nakadis lingvistikuri 
niSnebis gamoyofa. 
 
  Ggamosakvlevi pirovnebebis metyvelebaze dakvirvebis Sedegad 






  maxvilis gamo axasiaTebs xmovanTa dagrZeleba: 
 
-bavSobaSi viyavi Zlian celqii; (xm.nim) 
-maaqvs Sepesee daa vawarmoeb mcire biznes; (xm.nim) 
-maqvs ori maRaziaa; (xm.nim) 
-qalaq baTumSii; (xm.nim) 
-bavSvebi myavs ana da ninoo; (xm.nim) 
-myavs ded-mama, Zmaa; (xm.nim) 
-deda muSaofs, statistikur samarTveloSii; (xm.nim) 
-maqvs sofelii; (xm.nim) 
-garkveuli incidentis gamoo,daa.. (xm.nim) 
-ki vici viici exla rasac ambob, ki viici, mere? (sad) 
-ra Tqmaa unda; (sad) 
-garaantia aq gakeTebuli; (sad) 
-arc mas aravin ara kiTxavs kacoo; (sad) 
-kacma ase damabaraa, rom.. (sad) 
-axla ro am wuTas mai kaci gareT gamoovides; (sad) 
-saWmels vWaam; (sad) 
-sasamarTlo ari sam dReeSio; (sad) 
ar minda saqme gavafuWo raa; (sad) 
-me aba ar viicnob? (sad) 
-Sen saada xar? qalaqSi saad; (sad) 
 
                             Tanxmovnebi 
 
 axasiaTebs rogorc xmovnebis, aseve Tanxmovnebis reducireba da zog 
SemTxvevaSi dakargvac ki. 
 
-deda muSaofs, statistikur samarTveloSi; (xm. nim) 
-sa momakiTxav; (sad) 
-romelTanac albaT kavSiri qonda; (xm.nim) 
-CemTanac nacnoboba qondaT; (xm.nim) 
-imas gamoixsnida TiTon TanxiT; (xm.nim) 
-rafer gaq darxeuli; (sad) 
-ris fuli gadeixada; (sad) 
-rva weli aq misjili iger Cems biZaSvils; (sad) 
 
   Secvlilia zogierTi Tanxmovnis warmoebis adgili. 
 
  -“b” _ wyvilbagismieri; 
  -“x”-s emateba vibracia da aqvs nawilobriv mJReri efeqti; 
  -“f”-s emateba fSinva; 
  -“d” _gadaiwevs ukan; 
  -“T” _icvlis warmoebis adgils; 
  -“y” _icvlis warmoebis adgils, gadaiwevs ukan, kargavs siyrues da       
iZens nawilobriv spirantobas; 
 
 zogierTi sityvis bolos, sonorebisa da xmovnebis gavleniT ayruebs 
mJRer Tanxmovnebs, xdeba disimilacia. gvaqvs ukanaenismieri bgerebis 
urTierTmonacvleoba. sufiqsiseuli bolokiduri “b”-s dayrueba “f”-d, da 
“d”-s dayrueba “T”-d. 
 f>b – muSaofs (xm.nim);  gawyofs (sad) 
 T>d _ xSiraT (xm.nim) 
  
  pirovnebis metyvelebaSi adgili aqvs afrikatizacias, kerZod xSulisa 
da spirantis Serwymas: 
  _a xuT wuCi moval, ara qalaqSi var, xuT wuCi moval; (sad) 
 
                     morfologia 
 
  ar xmarobs zmnis obieqturi da subieqturi piris niSnebs: 
 
  -romelTanac albaT kavSiri qonda, ra vici me da; (xm.nim) 
  -mec, CemTanac nacnoboba qondaT; (xm.nim) 
  -rafer gaq darxeuli; (sad) 
  -arc mas aravin ar kiTxavs kaco; (sad) 
  -Cvenebis Secvlaze rac ari i sasjeli; (xm.nim) 
  -irakli beriZe ari: (xm.nim) 
 
   
sintaqsi 
 
  gamosakvlevi pirovnebis metyvelebaSi gvaqvs rogorc martivi 
winadadebebi, aseve rTuli Tanwyobili da iSviaTad rTuli qvewyobili 
winadadebebi. winadadebebis SeerTeba xdeba “da”, “rom”, da “magram” 
kaveSirebiT. ZiriTadad iyenebs “rom” kavSiris aragramatikul formas 
“ro”, da “magram” kavSiris aragramatikul formas “mara”. Tumca erT 
winadadebaSi  gvxvdeba “magram”. 
  
-getyviT ro; (xm.nim) 
-miTxra ro; (xm.nim) 
-daiTanxma imaze ro; (xm.nim) 
-ai kaci ro gamova gareT; (sad) 
-man iZaxis ro; (sad) 
-imis gulisTvis ro; (sad) 
-rva weli aq misjili iger Cem biZaSvils mara; (sad) 






              winadadebis wevrTa ganlageba da mimdevroba 
 
  ZiriTadad areulia qarTuli winadadebis wyoba, diqtori winadadebebis 
wevrebs ganalagebs imis mixedviT, Tu romeli wevria misTvis am etapze 
mniSvnelovani, ZiriTadad Semobrunebulia qarTuli winadadebis wyoba. 
 
 -rais fuli gadevida aba ra giTxari; (sad) 
 -maqvs Sepese da vawarmoeb mcire biznes, maqvs ori maRazia javaxiSvilis 
quCaze da firosmanis quCaze, qalaq baTumSi; (xm.nim) 
-albaT gaarkvevs simarTle ra moxda, rogor moxda da rato moxda; 
(xm.nim) 
 -Tu ratom gamovida da rogor gamovida; (sad) 





 -“rom” kavSiris bolokiduri “m” dakargulia da gvaqvs _ “ro”. 
 -“magram” kavSiris nacvlad iyenebs mis dialeqtur variants “mara”. 
 -“aris” zmnas iyenebs mxolobiTi ricxvis mesame piris “s” sufiqsis 
mokveciT – “ari”. 
 
-saqmesTan dakavSirebiT getyviT ro; (xm.nim) 
-da miTxra ro; (xm.nim) 
-imis gamo ro me Semecvala Cveneba; (xm.nim) 
-daiTanxma imaze ro; (xm.nim) 
-imis gulisTvis ro; (xm.nim) 
-ai kaci ro gamova; (sad) 
-Tqven eseigi geigeT ro; (sad) 
-man iZaxis ro; (sad) 
-rva weli aq iger misjili Cems biZaSvils mara; (sad) 
-isev mivitan mam saqmes im kacTan mara; (sad) 
-ki mara, ai Sen, prosta  Cems adgilze; (sad) 
-irakli beriZe ari amJamad msxalaZeebis zemoqmedebis qveS; (xm.nim) 
-Cvenebis Secvlaze rac ari i sasjeli; (xm.nim) 
-mai mase xom ar ari; (sad) 
-aq ari erTi ori pirovneba dainteresebulio miTxra; (sad) 
-aq ari ori pirovneba; (sad) 
 
 
                  kiTxviTi winadadebebis Tavisebureba 
 
  kiTxviTi Sinaarsis gamosaxatavad gamosakvlevi pirovneba iyenebs 
kiTxviTobis gamomxatvel yvela gramatikulsa da azrobriv saSualebas, 
rogoricaa kiTxviTi sityva, kiTxviTi maxvili zmnaze da intonaciuri 
kiTxviTi maxvili winadadebis boloSi: 
-sa momakiTxav? (sad) 
-rafer gaq darxeuli? (sad) 
-rais fuli gadeixada? (sad) 
-saerTod gesmis ai viTareba Sen; (sad) 
-mase araa bijo, ram SegaSina bijo ram SegaSina; (sad) 
-axla ra xdeba; (sad) 
-amiranas vin acodinebs bijo; (sad) 
_uberavs Tu rafelaa, saqmes afuWebs Tu ras Soba ver gevige; (sad) 
-ai sanam axla Tqven amas ityodiT me ra giTxari CemTan rom iyavi; (sad) 
-albad gaarkvevs simarTles ra moxda, rogor moxda da rato moxda; 
(xm.nim) 
 
                      
prosodiuli niSnebi 
maxvili 
 intonaciuri maxvili zogjer modis kiTxviT sityvaze, zogjer ki 
winadadebis boloSi: 
-sa momakiTxav? (sad) 
-ris fuli gadeixada? (sad) 
-ai kaci ro gamova gareT, Tu ratom gamovida da rogor gamovida es ukve 
unda iTqvas rom.. (sad) 
-ramdenia, rogoria, raferaa Sen aCots aravis ar abareb; (sad) 
-albaT gaarkvevs simarTles ra moxda, rogor moxda da rato moxda; 
(xm.nim) 
 
  TxrobiT winadadebaSi maxvili ZiriTadad ganpirobebulia misi 
dialeqtis gamo. saerTod, pirovnebas axasiaTebs bgeris Zlieri SemarTva 
da susti damarTva. pirovnebas Txrobisas axasiaTes aWaruli intonacia. 
 
-sa momakiTxav; (sad) 
-baRanas geficebi; (sad) 
-meica, meica saqme gadaecema sasamarTloso? (sad) 
_rafer gaq darxeuli; (sad) 
-rais fuli gadevida; (sad) 
-saerTod gesmis ai viTareba Sen; (sad) 
-Tora Sen deiwva da me deviwva gawyofs am saqmeSi? (sad) 
-mai mase xo araa; (sad) 
-laparaki vici amferi Toara mai problema ki araa; (sad) 
-sami moxele eviyvaneT; (sad) 
-mere wamevedi; (sad) 
-meica erTi wuTiT; (sad) 
-me mai Tavidan miTxres; (sad) 
-prokuraturaSi ori saaTiT wevida saqme; (sad) 
-amiranas vin acodinebs bijo; (sad) 
-magi axla amowura misi limiti; (sad) 
-Tqven eseigi geigeT ro; (sad) 
-xoda deetios adgilze; (sad) 
-Cvenebis Secvlaze rac ari i sasjeli; (xm.nim) 
-magram Cemsgan wavida uari; (xm. nim) 
 
pauza 
  axasiaTebs arasakmarisi xangrZlivobis pauza winadadebis bolos, pauza 
ZiriTadad aralogikuria. rac Seexeba sunTqviT pauzas, isic xSir 
SemTxvevaSi aralogikuri da uadgiloa. 
 
stilisturi Taviseburebani 
  -iyenebs sityva_parazitebs (ra vici,  isa ra qvia) 
  -rva weli aq misjili iger Cem biZaSvils mara, isa ra qvia; (sad) 
  -romelTanac albaT kavSiri qonda, ra vici me da; (xm.nim) 
 
Jargoni 
  “vafSe” _ guSin vafSe maRaziaSi ar mivsulvar; (sad) 
  “aCoti” _ ramdenia, rogoria, raferaa Sen aCots aravis ar abareb; (sad) 
  “prosta” _ ara ara me prosta axla ise vlaparakob; (sad)   ki mara, ai 
Sen prosta  Cems adgilze……... (sad)  prosta rom giTiSav telefons; (sad) 
  “vsio” _ gadaxdilia da damTavrda, vsio; (sad) 
 
 
  aRniSnuli gamokvlevebis Sedegad gamoikveTa, rom orive fonogramaSi 
monawile qalebis metyvelebas axasiaTebs Semdegi saxis saerTo 
sametyvelo Taviseburebani: 
  _maxvilis gavlenis gamo axasiaTebs xmovanTa dagrZeleba; 
  _axasiaTebs rogorc xmovnebis, aseve Tanxmovnebis reducireba da zog 
SemTxvevaSi dakargvac ki; 
  _ Secvlilia zogierTi Tanxmovnis warmoebis adgili. 
-“b” _ wyvilbagismieri; 
-“x”-s emateba vibracia da aqvs nawilobriv mJReri efeqti; 
-“f”-s emateba fSinva; 
-“d” _gadaiwevs ukan; 
-“T” _icvlis warmoebis adgils; 
-“y” _icvlis warmoebis adgils, gadaiwevs ukan, kargavs siyrues da iZens 
nawilobriv spirantobas; 
 _kiTxviTi Sinaarsis gamosaxatavad gamosakvlevi pirovneba iyenebs 
kiTxviTobis gamomxatvel yvela gramatikulsa da azrobriv saSualebas; 
 _intonaciuri maxvili zogjer modis kiTxviT sityvaze, zogjer ki 
winadadebis boloSi: 
  _TxrobiT winadadebaSi maxvili ZiriTadad ganpirobebulia misi 
dialeqtis gamo. saerTod, pirovnebas axasiaTebs bgeris Zlieri SemarTva 
da susti damarTva. pirovnebas Txrobisas axasiaTes aWaruli intonacia. 
 _axasiaTebs arasakmarisi xangrZlivobis pauza winadadebis bolos, pauza 
ZiriTadad aralogikuria. 
  _iyenebs sityva-parazitebs; 
 _ winadadebis wevrTa ganlageba da mimdevroba; 
 
  orive xmis prosodiuli maxasiaTeblebisa da lingvisturi gamokvlevis 
Sedegad miRebuli Sedegebis Sedareba-dapirispireba da xmaTa da 
metyvelebis msgavsebis TvalsaCinoebisaTvis Sedgenili iqna 





-maxasiaTeblebis cxrili 2 
 
maxasiaTeblebi T. k–Svilis xma  “xmis 
nimuSis fonogramidan” 

















dialeqti aWaruli aWaruli 
 
 
inteleqti saSualo saSualo 
 
 

















xmis tembri normaluri normaluri 
 
 















metyvelebiTi pauza aralogikuri  logikuri 




sityvaTa maragi saSualo Aaragramatikuli 
metyveleba 














frazis dasruleba dasrulebuli dasrulebuli 




winadadebis sirTule martivi, rTuli 


























swori SeTanxmeba araswori SeTanxmeba 
Jargoni -------------- “vafSe”, “vsio”, 
“prosta”, aCoti” 




          Catarebuli gamokvlevis Sedegad gamoikveTa: 
 
  rogorc mocemuli masalis gramatikul-lingvisturma analizma 
gvaCvena,Sesadarebeli diqtorebis metyvelebis Taviseburebebi, dialeqti, 
fonetikuri suraTi miuTiTebs Sesadarebeli diqtorebis aSkara 
individualurobaze da maTi sametyvelo manerisa da calkeuli 
defeqtebis msgavsebaze. agreTve metyvelebis warmoqmnaSi Zalze 
mniSvnelovani da arsebiTi piris Rrus anatomiuri da fiziologiuri 
mowyobilobis erTianobaze. (sasa, ena, kbilebi). yvela saxis 
literaturuli cvlileba, agreTve metyvelebis kultura SeimCneva orive 
fonogramaSi monawile gamokvleuli diqtori qalis zepirmetyvelebis 
analizis dros. amasTanve metyvelebis prosodiuli niSnebidan ZiriTadi 
_ toni, tembri, pauza, maxvili, winadadebis awyobis Tavisebureba da sxva 
niSnebis formalizebis Sedegad SeiZleba iTqvas, rom orive fonogramaze 
dafiqsirebul saubarSi monawile gamokvleuli diqtori qalis xma da 
metyveleba savaraudod erTmaneTis identuria. 
 
 
  rogorc Catarebulma gamokvlevebma gviCvena, aRiniSneba Sesadarebeli 
diqtorebis saSualo donis  msgavseba, rogorc auditoriuli, 
lingvisturi, prosodiuli, aseve instrumentuli analizis Sedegad 
miRebuli identurobis niSnebisa. ris Sedegadac SeiZleba iTqvas, rom 
“sadavo fonogramidan” gamokvleuli diqtori qalis xma da metyveleba 
da “Tamila kaikaciSvilis xmis nimuSis” fonogramidan xma da metyveleba 
savaraudod  erTmaneTis identuria. 
 
mTavari   eqsperti:                                   e. kunelaSvili                                          
 










 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro 
sapatrulo policiis departamenti 
saeqsperto-kriminalistikuri mTavari sammarTvelo 
 
# k                              
    
S 
q.Tbilisis mTavari sammarTvelos 
vake-saburTalos sammarTvelos 
policiis I ganyofilebis 
deteqtivis TanaSemwe-gamomZiebels 
                                                      
                                        baton   koba dagargulias   
 
 
       Tqveni 2011 wlis 13 maisis #000 momarviT warmodgenili 
dadgenilebisa da 2011 wlis 12 maisis #0000 werilis  
safuZvelze, gegzavnebaT fonoskopiuri eqspertizis daskvna 
#25/f sisxlis samarTlis #00 saqmeze.         
 
 
danarTi:    1) eqspertis daskvna - #25/f   21 (ocdaerT) 
furclad; 
             2) sakvlevi obieqti - 1 (erTi) paketi daluquli 
“#20/27     
               paketebisaTvis”  beWdis anabeWdis etiketiT.        
 
 




შედეგები და მათი განსჯა 
კრიმინალისტიკაში პირველადი უტყუარი  ინფორმაციის მოპოვება, 
ალგორითმიზაცია და მანქანურ ენაზე დაყვანა კვლევის პრიორიტეტულ 
მიმართულებას წარმოადგენს – ესაა კვლევის მიზნობრივი ფუნქციაც და პრობლემის 
არსიც.  თეორიულმა კვკევებმა და პრაქტიკულმა ანალიზმა განსაზღვრა 
კრიმინალისტიკაში ტექნიკურ – პროგრამული სისტემების დანერგვის 
აუცილებლობა. კვლევის დროს გამოიკვეთა ძირითადი მიმართულებები და 
კვლევითი კომპონენტებით გათვალისწინებული ჩასატარებელი ღონისძიებები: 
• კრიმინალისტიკური ამოცანების მათემატიკური უზრუნველყოფის 
განსაზღვრა; 
• კრიმინალისტიკური ტექნიკის, ტექნოლოგიებისა და ავტომატიზირებული 
ინფორმაციული მეთოდიკის შემუშავება;  
• პროგნოზირების როლის განსაზღვრა კრიმინალისტიკაში და ფიზიკურ 
ექსპერიმენტთა იმიტაციური მოდელირება;  
• არაფორმალიზირებული ინფორმაციის მათემატიკური მოდელირების 
განსაზღვრა;  
კვლევის საფუძველზე განისაზშვრა და შემუშავდა:  
•  კრიმინალისტიკური ტექნიკის საშუალებებით მოპოვებული ინფორმაციის 
პროცესუალური გაფორმების მეთოდოლოგია;  
• განისაზღვრა საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა და მანქანური დამუშავების 
თავისებურებანი 
• განისაზღვრა საინფორმაციო და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების  
თავისებურებანი;  
• კომპიუტერული ანალიზის მეთოდით განისაზღვრა არაფორმალიზირებული 
ინფორმაციის თავისებურებანი;   
• განისაზღვრა გრაფიკული იდენტიფიკაციისა და კოდირების არსი და ხერხები;  
"ვოკალური მიმიკა" ანუ ხმის ემოციური შეფერილობა ადამიანის ემოციური 
მდგომარეობის  გამომხატველი სიმპტომია. ემოციური აღგზნებადობა გამოიხატება 
ფართო სპექტრით – ინტონაციით, პაუზით, ხმის ტონალობის ცვლილებით და ა.შ, 
ამის გამო ადამიანის ხმა სხვადასხვა ელფერსა და შინაარს იძენს. ფონოსკოპიური 
ანალიზის მეთოდიკა ითვალისწინებს ხმის ინტონაციის ანალიზს, ცალკეული 
ბგერისა და სიტყვათა ანალიზს, ხმის ტემბრის ცვლილების ანალიზს, შეკითხვის 
დროს, მიმიკასთან ერთად ხმის ტონალობის შეცვლის ანალიზს და ა.შ. განხილულია 
მკვლევართა მოსაზრებები ამ მიმართულებით და მოცემულია დასკვნის სახით, რომ 
ინფორმაციის აღქმის ფონური პრინციპი და "ვოკალური მიმიკა" ადამიანის 
მდგომარეობის და ქცევის სტრუქტურის ერთ–ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი და 
პერსპექტიული ფაქტორია კრიმინალისტიკურ ტექნოლოგიებში. 
     განსახილველი ნაშრომი "კრიმინალისტიკური ამოცანებისა და ინფორმაციული 
პროცესების ალგორითმიზაცია, დოკუმენტების მანქანური დამუშავება და მისი 
სამართლებრივი რეგულირების კვლევა"  ეყრდნობა   სიტყვიერი პორტრეტის 
ანიმაციური გამოხატვის იმიტაციური მოდელირების,  ემოციური მდგომარეობის 
მიმიკური კოდირების, ვერბალური ინფორმაციის ფონოსკოპიური ექსპერტიზისა და 
ინფორმაციის აღქმის ფონური პრინციპის საფუძველზე ერთიანი ტექნიკურ–
პროგრამული უზრუნველყოფის ექსპერტული სისტემის შექმნის იდეას, რაც ახალი 
მიდგომაა კრიმინალისტიკურ ტექნიკურ ექსპერტიზაში. ამასთან დაკავშირებით 
შემუშავდა შემდეგი რიგის მეთოდიკები: 
• ვერბალური და არავერბალური ინფორმაციის კვლევის ტექნიკურ–
პროგრამული უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის განსაზღვრა; 
• შეიქმნა მეთოდოლოგია, რომელიც აუდიტურ–ლინგვისტიკური ანალიზის 
საფუძველზე განსზღვრავს ადამიანთა ტიპობრივ ჯგუფებს, მათ კლასიფიკაციას 
დაყვანილს მანქანურ ენაზე. 
• ადამიანის ემოციური მდგომარეობის მიმიკური კოდირება და პროგრამული 
ანალიზის რეალიზების მეთოდიკა; 
• შემუშავებულია ხმაურის ფილტრაციისა და დამახინჯებული სიგნალის 
აღდგენის ორიგინალური მეთოდი. 
ჩატარებულმა სამუშაოებმა მოგვცა საშუალება,  პრაქტიკაში დაგვენერგა 
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მოდელირება. 
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